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, E I d e b e r d e c o n t i n u i d a d 
E l deber de continuidad ea, sin duda alguna, el primero de los que deben 
sentir los nuevos rectores del ministerio de Agricultura. Y esto por razones 
obvias que a todos se alcanzan. 
Guardan los distintos departamentos ministeriales una jerarquía en razón 
directa a la importancia de su fin, que puede, no obstante, ser realzada o 
abatida por la capacidad y la conducta política de quienes ocupan las carteras. 
Decir que en España el ministerio de Agricultura es—tras de los que cuidan 
directamente de la seguridad de la Nación y del Estado—acaso el primero en 
importancia, seria un tópico en fuerza de ser una verdad. Importancia eco-
nómica la deW ministerio de Agricultura porque atiende a la mayor riqueza del 
país; importancia social porque la masa más numerosa es la de los campe-
sinos y porque en el campo pueden hacerse las reformas más hondas en el 
régimen de la propiedad y en su distribución; importancia política porque ya 
el sufragio de los rurales se ha hecho sentir avasallador en los destinos de 
la Patria. 
Fué anhelo de E L D E B A T E la creación del ministerio de Agricultura, al 
fin logrado de manos bien ajenas a las nuestras. Pero la mala estrella del na-
ciente departamento ministerial le puso en las de don Marcelino Domingo, y 
asi fué en sus primeros meses "res nullius", hasta que llegó su segundo ocu-
pante, el señor Del Rio, en verdad primer ministro de Agricultura, pues a 
pesar de sus desaciertos al conducir la Reforma agraria, tuvo hondas preocu-
paciones agrícolas como las que mostró en el problema triguero, tan sólo em-
pañadas por haber entregado el caudal que se recaudó para silos cooperati-
vos, con destino a pagar el pan de los madrileños. Vino luego un tercer mi-
nistro de Agricultura que ya afirmó definitivamente la personalidad del minis-
terio con una honda labor social, verdadera enseña política, y con sus medidas 
de fomento campesino mostradas especialmente en la ley de Autorizaciones 
para resolver el problema del trigo. Y al partir este ministro ha dejado dos 
leyes que aplicar de extraordinaria importancia—la de Arrendamientos y la 
de Trigos—y una conducta de trabajo y de visión nacional de los problemas 
que es pesada herencia para los sucesores, si no quieren desdecir de ella. 
Desapareció con el ministro otra figura, la del subsecretario señor Gortari, 
tan notables ambas, que a sus sucesores el primer deber que les debe acuciar 
es el de la continuidad con quienes les precedieron. 
Y, sin embargo, a pesar^de todo esto, los actuales jerarcas del ministerio de 
Agricultura se disponen a faltar al deber de continuidad, por motivos que cier-
tamente no podrían escribirse en los preámbulos de los decretos que se pre-
paran. Así, en la cuestión de trigos no se puede llamar a "asesores" cuya in-
competencia es notoria para encargarles algo "distinto" de lo que hizo el mi-
nistro anterior, y precisamente encarecerles la divergencia. ¿Será una rectifi-
cación en este descamino de primer impulso la convocatoria para el lunes de 
la Junta, formada por tres ministros, tres diputados y varios funcionarios ele-
vados, que ha de preocuparse, según la ley, de organizar el concurso para la 
regulación del mercado triguero ? ¿ Será un trámite dilatorio más sobre los 
veinte preciosos días malgastados hasta ahora? ¿Podrá caber una resolución 
rápida sin que a los convocados se les haya remitido, con la convocatoria, al-
guna documentación sobre el esperado concurso? No se pueden tampoco des-
i hacer Secciones del ministerio recién creadas porque no agraden personal-
jmente a sus jefes, que con indudable mérito las ocupan. Ni se puede, en 
in, romper por romper, ni cambiar por cambiar. Tanto menos cuanto la com-
>etencia de los directores generales, colaboradores inmediatos, en buena lógica, 
le la labor ministerial que han sucedido a un ingeniero agrónomo en la Di-
-ección de Agricultura, a un ingeniero de Montes en la de este ramo y a un 
|eterinario en la de Ganadería no tienen títulos especiales de competencia. 
En estas condiciones nadie garantiza el acierto y sí cabe temer el desvarío, 
jorque el ministerio de Agricultura es ya una cosa demasiado seria para llevar 
él otras preocupaciones que el progreso agrícola con miras al bien de toda 
Nación. 
Un ministro francés recibirá en la frontera 
al Cardenal Pacelli 
S A L U D A R A E N N O M B R E D E L G O B I E R N O A L 
L E G A D O P O N T I F I C I O E N L O U R D E S 
L O D E L D I A 
Pocas palabras 
D o s c i e n t o s m i l f i e l e s a s i s t i e r o n e n Méjico a las fiestas 
de Semana Santa 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
ROMA, 19.—Ya que no podamos se-
San Pedro se celebró el Lavatorio del 
Altar Mayor, purificado luego con per-
fumes y bálsamos. Hoy, en la Capilla 
gar de estos días la actualidad fácil que Sixtína, y con asistencia del Pontífice, 
nos llega enredada en la tradición, re- se ha celebrado el canto solemne de la 
cordemos, al menos, las palabras del I Pasión y de la Adoración de la Santi-
monje Almaquio, que, en un día del año 
400 de Cristo, abande- ' su Grecia cami-
no de la Pascua romana. E l pueblo eter-
no celebraba entonces sobre las arenas 
del Coliseo sus afanes de lucha. Todo 
era, en la embriaguez pagana, barro de 
sangre y de ceniza, sudor maldito y lo-
cura de huellas, que huían de la vida y 
de la muerte. Pero entre aquellas voces 
se alzó una voz antigua: «Cesad, gue-
rreros, no profanéis el tiempo con vues-
tra 5 fiestas impías, que hoy celebra la 
Iglesia la Pascua del Señor;». 
Las palabras del monje Almaquio 
quedáronse clavadas en el silencio hin-
chado de las gentes. Y yo he querido 
recordarlas hoy para zanjar con ellas 
un instante los afanes ajenos a la ver-
dad piadosa de estos días. Roma ha vi-
vido consagrada a ellos, porque sabe que 
son estos los días que cuenta para su 
eternidad y para su historia. Desde la 
tarde del miércoles, que llegó flagelada 
de viento y de lluvia, hasta la noche de 
hoy, las iglesias de Roma se han visto 
acompañadas siempre de fieles en nú-
mero realmente extraordinario. Pere-
grinos de todo el mundo han llegado a 
la ciudad, devotos de la liturgia de la 
Pascua Romana, y entre ellos, mil qui-
nientos jóvenes católicos de la ciudad 
sima Cruz, 
No es posible dar por teléfono una 
impresión completa de lo que ha sig-
Esta última temporada, la Prensa vie-
ne ocupándose con frecuencia de la pe-
seta, empleando más extensión de la que 
conviene. Unos comentarios se refieren 
a la corrección de las actuales cotiza-
ciones; otros, a la situación general y 
técnica del mercado. E l punto geográfi-
co de partida, de estos últimos especial-
mente, es conocido hasta en el extran-
jero. Y, precisamente, estos últimos son 
los que estimamos más indiscretos, más 
malévolos y más reprobables. ¿Es que 
acaso no se recuerda una grave indis-
creción de 1928? Quiso entonces expli-
carse la baja de la peseta y lo que se 
hizo fué dar empuje a un descenso ul-
terior y más fuerte. 
L a segunda clase de comentarios a 
que nos hemos referido, olvida otra co-
sa. ¿ Acaso se ha iniciado ahora, en el 
proceso de nuestro mercado valutario. 
E s d i f í c i l p o n e r l e d e a c u e r d o c o n l a 
S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
L a m a y o r í a d e l o s p e r i ó d i c o s l o h a n r e c i b i d o 
c o n f r i a l d a d y a l g u n o s c o n f r a n c a o p o s i c i ó n 
nificado estos días para Roma. E s sa-iaigUna nueva fase? ¿No es más cierto, 
bido que, según la costumbre tradício 
nal, mañana, después que las campanas 
celebren el jubileo de la Resurrección, 
por el contrario, que el momento ac-
tual forma parte de una fase iniciada 
en los primeros tiempos de 1934? De 
saldrán sacerdotes de todas las parro- rasgarse las vestiduras, convendría ha 
quias a bendecir las casas de la ciudad. ¡ berlo hecho más a tiempo. 
Otra ceremonia que adquiere en Roma 
caracteres emocionantes, ya pasada la 
octava de Pasión, es la comunión de 
los enfermos. 
Días íntimos en que sobre los lienzos 
pasionales de la Cuaresma, la gracia 
simple de los conventos de Roma ador-
na sus altares con lazos de seda y he-
bras blancas de arroz germinado a la 
sombra. 
Asi han sido estos días para la Roma 
eterna. Un tránsito apacible.,, de sosie-
go en la sazón de sus problemas inter-
nacionales; pero sólo un tránsito, porque 
mañana será preciso ya volver a hablar 
de Stresa — M A N U E L GARCIA VISO-
L A S . 
El Cardenal Pacelli, a Lourdes 
ROMA, 18.—El Cardenal Pacelli sal-
drá para Lourdes el día 24 de este mes 
drDuVeldorfT C u ^ la Misión pontificia, que se com 
Francia y de Austria, ex combatientes I Ponf; de doce personas. Saldrá a 
y milicias de asalto, llegan a la ciudad 
E L D E B A T E lleva más de un año ha-
blando, con la mesura con que debía 
hablar, de la necesidad de perfeccionar 
el control. E s imposible suprimirlo; pero 
hay que perfeccionarlo. Ha un año que 
debía haberse ya perfeccionado. Cuando 
esto esté hecho, será hora de considerar 
la bondad de la primera serie de co-
mentarios, referentes a la corrección que 
se deba, o no, imprimir a la cotización. 
Y nada más. Hubiéramos preferido no 
decir ni esto; y anhelamos no tener que 
salir al paso de más inconveniencias, ni 
de más ligerezas. Ahora bien, a estas 
limitaciones, que espontáneamente nos 
imponemos, les corresponde cierto grado 
de diligencia en la esfera oficial. 
PARIS, 19.—Un acuerdo de principio 
ha sido obtenido en lo que se refiere 
a la ejecución del pacto francorruso. 
Los dos Gobiernos no buscan ahora 
más que una fórmula satisfactoria pa-
ra las dos partes para poder comu-
nicar el resultado obtenido. Esto hace 
que el acuerdo sea rubricado por Lavai 
y por el embajador de los soviets en 
París, Potemkin, ya que Litvinoff, a 
quien se esperaba hoy en París, por 
creerse que estarla preparado el tex-
to, no puede esperar y ha regresado a 
Moscú. 
E l Consejo de ministros se ha ocu-
pado principalmente de la reunión de 
Ginebra y de las negociaciones rela-
tivas al Convenio francosoviético. 
E l comunicado oficial se limita a de-
cir que el señor Laval ha hecho una 
detallada exposición de sus deliberacio-
nes en Ginebra y que el Consejo le 
ha felicitado. 
Laval ha hecho después un resumen 
de la situación de las negociaciones con 
la U. R. S. S. y se sabe que existen 
todavía algunas dificultades. 
E l embajador ruso, Potemkin, ha 
conferenciado esta mañana con el se-
cretario general del Quaí d'Orsay para 
vencer la resistencia francesa a la en-
trada en vigor automática del Conve-
nio. Sin embargo, Laval no ha podido 
ser convencido todavía de la oportuni-
dad de tal fórmula. 
con su proclama de banderas y unifor-
mes, despertando recuerdos de la gue-
rra, y canciones que aislan y distinguen, 
es glorioso ver a estos mil quinientos 
jóvenes católicos de Alemania, que lle-
gan en silencio, precisamente de Alema-
nia, a ligar con ataduras universales de 
fe su vida a Roma. Fácil motivo para 
crónica, que hoy permite el tiempo al-
go más que la simple noticia. 
Las salas de "cines" guardan silencio 
o cubren su frivolidad de otras veces 
con programas que no disipan al menos 
la Cuaresma. Ayer todas las iglesias 
conmemoraron solemnemente la Insti-
tución Eucarística. E n la Basílica de 
la 
frontera a recibirle el ministro señor 
Marín, quien le llevará un saludo en 
nombre del Gobierno. E l Cardenal per-
manecerá en Lourdes hasta el 29 por 
la mañana, en que volverá directamen-
te a Roma.—DAFFINA. 
L a bendición apostólica 
Motivo de consuelo han de ser para 
todos los católicos las informaciones de 
la Semana Santa en nuestro país. Ape-
nas se registra ciudad española donde 
no se haya hecho patente el refloreci-
miento de la piedad, la recuperación 
del espíritu que forjó en el pasado esas 
magníficas demostraciones de fe y de 
arte que celebran en España las fechas 
cumbres del cristianismo, centro de 
nuestra vida cristiana. Consuelo como 
católicos y consuelo como españoles. 
¡ingresan los técnico-administrat ivos de 
Orden Público en Cataluña 
P e r c i b i r á n , c o m o e x c e d e n t e s f o r z o s o s , l o s t r e s c u a r -
t o s d e l o s s u e l d o s d e v e n g a d o s d e s d e e l 6 d e o c t u b r e 
T r e i n t a m i l p e r s o n a s e n l a 
p r o c e s i ó n d e O v i e d o 
ROMA, 18 .—La ceremonia papal que, I que va tan unida la religión a nuestra 
para la clausura del Año Santo, se ce-j historia, que nadie capaz de sentir la 
lebrará en la tarde del domingo 28 em-| emoción de la Patria, se atreve a mi-
pezará con un discurso del Cardenal rar con indiferencia estas solemnidades. 
Laurenti; a continuación se expondrá 
el Santísimo Sacramento y se alter-
narán las preces y los cánticos euca-
risticos, terminando con el Tedeum y 
la bendición eucarística. Después, el 
Pontífice, desde la Biblioteca privada, 
dará la bendición apostólica por ia «ra-
dio». L a transmisión se efectuará a 
las seis y media, hora de Roma, con la 
onda de 50,26 metros.—ÜAFFJLNA. 
Los Oficios en el Vaticano 
nica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
B A R C E L O N A , 19.—Llegó el ministro 
de lá Gobernación, señor Pórtela Va-
lladares, y podrá haberse convencido 
de l a poco que han agradecido los ele-
mentos catalanistas el decreto reinte-
grando a la Generalidad los servicios 
traspasados. Solamente los de la Lliga 
fe muestran plenamente satisfechos y 
dispuestos a cooperar a la obra del Go-
bierno en su política conciliadora de re-
-integracíón de la autonomía. Pero la 
Esquerra exige la inmediata liberación 
de sus presos gubernativos; que se re-
suelva de manera favorable y definiti-
va la situación de los procesados y pre-
sos por los sucesos del 6 de octubre; 
respeto a la ley municipal catalana; que 
no se nombren Comisiones gestoras; 
que se "conserven en sus puestos los 
Ayuntamientos de la Esquerra de elec-
ción popular, olvidando, sin duda, que 
la propia Esquerra sustituyó por gesto-
res gubernativos los Ayuntamientos po-
pulares que no le eran gratos. También 
exige la Esquerra la aplicación de las 
leyes del Parlamento catalán, princi-
palmente la de Contrato de cultivos, so-
bre la cual pesa la sentencia de incons-
titucionalidad del Tribunal de Garan-
tías. Por último, pide la apertura de sus 
centros v entidades y amplia libertad 
para \ Éseguir sus propagandas, que 
culmína/on en los sucesos del 6 de oc-
tubre. 
Así contesta la Esquerra a la man-
ea solicitud con que se le ha invitado 
a que acceda a participar en las Comi-
siones gestoras de la Generalidad y de 
los Ayuntamientos de Cataluña. 
Igualmente Acció Catalana responde 
a idénticas peticiones, afirmando: <No 
puede haber colaboración si no es pa-
ra poner íntegramente el Estatuto en 
vigor.» 
Nada les satisface; nada les fuerza 
a transigir, ni siquiera el decreto que 
publica hoy el Boletín de la Generali-
dad levantiMdo la suspensión de em-
nleo y suel||que( a consecuencia de los 
sucesos d e b í de octubre, fué impues-
ta a los l i ñ o n a r i o s de ia plantilla 
técnico-adnSltratíva de la disuelta 
Comisaria l l o r d e n público de la Ge 
neralidad, quienes cobrarán, como ex-
cedentes forzosos, las tres cuartas par-
tes del sueldo desde el mes de octu-
bre. Ello constituye un éxito inespe-
rado para la Esquerra. 
Y en medio de todo ese panorama 
que nos presenta la política local, no 
hay que olvidar las actividades y ma-
quinaciones de la C. N. T., deseosa de 
demostrar a la faz del mundo que el 
anarcosindicalismo conserva su fuerza 
y su pujanza, que desconocen y le nie-
gan los no enterados de las cuestiones 
sociales.—ANGULO. 
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PROVINCIAS.—España entera ha ce-
lebrado las fiestas de Semana Santa 
con un fervor y un entusiasmo pocas 
veces iguales. Los únicos incidentes 
se registraron en Zaragoza, donde se 
intentó la huelga general, que fraca-
só; estallaron cuatro bombas, como 
consecuencia de lo cual se registra-
ron un muerto y varios heridos. E l 
paso de las imágenes fué acogido con 
ovaciones en Sevilla. Zaragoza y Má-
laga (págs. 3 y 4). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — Diferencias en el 
acuerdo francorruso. — Un ministro 
francés saldrá a la frontera para re-
cibir al Cardenal Pacelli.—En Bulga-
ria se ha encargado de formar Go-
bierno un hombre civil (pág. 1). 
ROMA, 18.—En la capilla Sixtina se 
ha celebrado la ceremonia del Jueves 
No se registró el menor incidente Sant0- A las diez sa l ió el P a P a de sus 
durante todo su recorrido 
OVIEDO, 19.—A las cinco de la tarde 
salió la procesión del Santo Entierro de 
la parroquia de San Isidoro. Presidia el 
Obispo de la diócesis. Largas filas de 
personas iban en la jírocesión con velas 
encendidas, acompañando al "paso". 
E l desfile se efectuó en el más per-
fecto orden. A l salir la procesión de la 
aposentos privados. E n la sala de los 
Paramentos se puso la capa pluvial y 
Por el contrario, el Gobierno sovíéti-
Ico ha de dar aún su aprobación a una 
Arlomás rl» ^anía fórmula del proyecto de pacto, cuyo ob-
a jeto es destacar la necesidad de una 
ayuda urgente en caso de un ataque no 
provocado, en armonía con los compro-
misos adoptados por Francia en Locar-
no y con arreglo a los cuales Francia 
se compromete a respetar la frontera 
del Rhin en caso de ataque no recono-
cido como tal por la Sociedad de Na-
ciones. 
«L'Oeuvre» afirma que el convenio 
francorruso se asemeja a los tratados 
concertados por Francia con Polonia y 
Checoslovaquia. 
Si Alemania—añade el periódico -
ataca a la U. R. S. S., ésta y Francia 
deberán dirigirse al Consejo de la So-
ciedad de Naciones para poner en mo-
Mas hay otro aspecto de esta Sema- vimiento el mecanismo de los compro 
na Santa de 1935, que conviene señalar 
Siempre el cristianismo ha devuelto a 
los pueblos en beneficios de todo orden 
cuanto se le daba en honor y en vene-
ración; nunca, ni por los individuos ni 
por las sociedades, se ha dejado Cris-
to vencer en generosidad. Y ahora, en 
esta época moderna, resaltan esos be-
neficios de modo maravilloso. No sola-
mente se ha podido sentir en los más 
remotos rincones de España la emo-
ción de alguna de sus típicas í iestas 
de estos días, sino que, para los indi-
ferentes, para aquellos que, por desgra-
cia suya, no saben recibir el torrente 
de gracias que desde la Cruz cae so-
bre los hombres, todavía la Semana la mitra, y acto seguido marchó a pie „ * , , 
hasta la capilla Sixtina, acompañado!Santa ha de resultar una sene de ma-
mfestaciones altamente educativas del de los Cardenales diáconos Laurenti y 
Verdi; de ios Prelados y de la corte del 
príncipe Colonna. Celebró la misa el 
decano de los Cardenales, Monseñor 
Granito. 
Después de la misa, el Pontífice to-
mó la Hostia consagrada y, precedí-
iglesia a la plaza del Ayuntamiento se|do Por once Cardenales, la llevó en 
unió a ella enorme gentío, que siguió Procesión, a través de la Sala Regia, 
hasta la capilla Paulina, donde el Car-
denal Laurenti tomó la forma de las 
manos del Pontífice y la colocó en la 
urna, esplendorosa de luces y de pie-
dras preciosas. E l Papa adoró al San-
tísimo junto con los Cardenales. Des-
pués abandonó la capilla, en la que, a 
partir de ese momento, empezó el tur-
no de adoración a cargo de los Semi-
narios y colegios, que durará hasta 
mañana. 
A la ceremonia asistieron los parien-
tes del Pontífice, el Cuerpo diplomá-
tico, el gobernador de la ciudad Vati 
luego por el recorrido de las calles Mag-
dalena, Gastañaga, Santo Domingo, Mon 
y Catedral. L a procesión desfiló por la 
Catedral, dirigiéndose luego al punto de 
partida. 
Puede decirse que jamás se ha visto 
en las calles tal cantidad de público, que 
presenció con religioso respeto el paso 
del Santo Sepulcro. Se calcula que 
acompañarían a la procesión de 25 a 
30.000 personas. Figuraban en ella los 
diputados a Cortes y concejales. Cerra-
ba la comitiva la fcanda del regimiento 
de Infantería número 3. No se registró 
el menor incidente. 
(La información de los actos celebra-
dos en toda España durante el Jueves y 
el Viernes Santos, en las planas 3 y 4.) 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092. 21093, 
21094, 21095 y 21096 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
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L a f e s t i v i d a d d e m a ñ a n a 
e n e l V a t i c a n o , r a d i a d a 
— • • - — 
De nueve a doce, la Misa de Ponti-
fical y la bendición de Su San-
tidad "urbi et orbe" 
Mañana domingo, día 21, de nueve a 
doce de la mañana, Unión Radio hará 
la retransmisión de las ceremonias re-
ligiosas que se celebrarán en el Vaticano, 
con motivo de la Pascua de Resurrec-
ción. Dicho día, y a la ñora indicada, 
será retransmitida la gran Misa de Pon-
tiñcal, al final de la cual Su Santidad 
el Papa, desde L a Lonja exterior de la 
Basílica de San Pedro, dará la bendición 
"urbi et orbe", acto que se verificará 
a las once y media de la mañana, apro-
ximadamente. 
L a retransmisión de estas solemnida-
des religiosas será hecha por todas las 
emisoras de Unión Radio. 
espíritu, una fuente inagotable de pla-
ceres espirituales, un manantial de pe-
renne y magnífica belleza. 
Repasad la historia de estos días. 
¿Quién podrá negar la influencia be-
neficiosa que, aun para los que no sa-
ben sentir la Pasión, tienen que ejercer 
los conciertos sacros trasmitidos por la 
«radio». Palestrina, Vitoria, Bach... 
Purísimo placer espiritual al alcance 
de todos creado por la fe religiosa y 
desconocido de muchos sin la ocasión 
de estas festividades sagradas. Cuando 
no llegase a ellos la emoción cristiana, 
todavía tienen que agradecer al catoli-
cismo este regalo del espíritu. 
Otro tanto habría que decir de otras 
manifestaciones artísticas propias de la 
Semana Mayor del cristianismo. E s , 
ciertamente, un aspecto sólo de esta 
recuperación religiosa de España a que 
hemos asistido, y no el más importante, 
desde luego, ni siquiera uno de los más cana, la O^en de Malta la princesa | es' los pero 
Enriqueta de Borbón y Parma, con ^ q * segalarlo a log indiferentes 
y a los enemigos como un ejemplo más 
de lo que la sociedad recoge como be-
neficio ¡espontáneo y natural al servir 
y honrar al catolicismo y a la Iglesia. 
Por la familia 
sus damas de honor. Dirigió los coros 
el maestro Perossi .—DAFFINA. 
* * * 
ROMA, 19.—A las nueve y media 
salió de sus habitaciones el Papa, y en 
la Sala de loá Paramentos se revistió 
con la capa pluvial de color rojo (color 
de luto para el Pontífice) y la mitra de 
oro. Se formó el cortejo que, atravesan-
do las Salas Ducal y Regia, llegó a la 
Capilla Paulina para la adoración del 
monumento. Los guardias nobles lleva-
ban las picas con la punta dirigida ha-
cia tierra en señal de luto, y ningún dig-
natario, oficial o militar, llevaba con-
decoración alguna. 
Desde la Capilla Paulina el Pontífice 
se trasladó a la Sixtína, donde celebró 
la misa el Cardenal Rossi. Después del 
canto de la Pasión, el predicador apos-
tólico, padre Vigilio de Valstagna, pro-
nunció un sermón glosando las palabras 
"in manus tuas. Domine". Se efectuó 
después la adoración de la Cruz, inicia-
da por el Papa, quien sólo con la sobre-
pelliz se arrodilló por tres veces delan-
te del Crucifijo, colocado al pie del al-
tar y besándolo. Le siguieron los Car-
denales, descalzos, dos a dos y después 
otros dignatarios. 
Terminada la adoración, el Pontífice 
y los Cardenales se trasladaron a la Ca-
pilla Paulina para retirar la Hostia del 
monumento. Se formó una gran proce-
sión, que volvió a entrar en la Capilla 
Sixtina. 
E l Cardenal Rossi terminó la misa 
consumiendo la sagrada especie. 
Entre otras muchas personalidades 
eclesiásticas y laicas que asistieron a la 
ceremonia figuraban el Cuerpo diplomá-
tico, las órdenes de Malta, la princesa 
Enriqueta de Borbón y Parma y los jó-
venes exploradores austríacos.— D A F -
F I N A . 
misos. E l Consejo tendrá entonces que 
dar su opinión en el plazo de cuarenta 
y ocho horas. Si el Consejo no consi-
gue hacer aceptar una decisión por una-
nimidad, las partes contratantes reco-
brarán su libertad de acción. 
E n el texto del convenio se prevé, 
sin formularlo explícitamente, que las 
partes contratantes tendrán, en caso de 
una agresión flagrante, el derecho de 
defenderse mientras el Consejo de Gi-
nebra no haya dictado su opinión. Si 
Alemania ataca a Francia y Polonia, 
no cumple sus compromisos resultantes 
de su alianza con Francia, la U. R. S. S. 
deberá intervenir en Polonia en cuanto 
Francia lo solicite. 
Si Polonia ataca a Checoslovaquia, 
Francia, que podría entonces denunciar 
su alianza con Polonia, tendría a su la-
do a la U. R. S. S., para ayudar a 
Checoslovaquia. 
E l periódico dice también que el con-
venio francosoviético es el prototipo de 
una serie de pactos nuevos para la co-
operación defensiva. 
"Un pacto con el diablo" 
Con todo, en su mayoría los periódi-
cos no comentan en términos calurosos 
la cuestión del Convenio francosoviético. 
L a Prensa crítica en términos vivos 
la política soviética de Francia. E l in-
minente acuerdo con los Soviets lo ca-
lifica de "un pacto con el diablo". E l 
periódico añade que cree saber que en 
el Consejo de ministros celebrado hoy 
varios ministros se han pronunciado 
contra la obligación automática de ayu-
da mutua que tampoco, por lo demás, 
parece gustar al señor Laval. 
Un comentario alemán 
B E R L I N , 18. — E l "Voelkische Beo-
bachter", bajo el título de "Ginebra co-
mo plataforma del bolchevismo univer-
sal. L a Sociedad de Naciones al servi-
vio de la Oficina política", dice entre 
otras cosas: Las potencias reunidas en 
Ginebra han permitido al ministro del 
Exterior del bolchevismo formular, co-
mo principal orador, los rasgos genera-
les de su disposición. Si Litvinoff se ha 
presentado en Ginebra como portavoa 
de la política de la Sociedad de Na-
ciones, hay interés en dilucidar las ra-
zones especiales que determinan la po-
lítica exterior de Moscú. Recordamos 
algunos pasajes de la decisión de la Ofi-
cina política de 3 de abril corriente, que 
conocemos de fuente muy bien infor-
mada, y en la que se lee textualmente: 
"La Oficina política K. P. B. comparte 
por completo el punto de vista del ca-
marada Stalin. es decir, que el sistema 
de pactos que garanticen la seguridad 
y la ayuda mutua no constituye para 
la Unión Soviética una obra "ad hoc", 
ya que el conflicto armado entre loa 
grupos imperialistas de Europa y de 
Asia no implica la intervención auto-
mática y activa de la U. R. S. S. en la 
guerra, sino que el conflicto podría, en 
determinadas circunstancias, ser la pri-
mera etapa de un recrudecimiento del 
movimiento revolucionario universal ba-
jo la bandera de la Tercera Interna-
cional". 
Por lo tanto. Stalin ha dado, en esta 
reunión de la Oficina política una vez 
más, forma a la idea favorita del bol-
chevismo: la revolución universal bajo 
el mando de la Tercera Internacional y 
ha caracterizado de manera muy since-
ra los gritos de alarma de los directivos 
soviéticos sobre las supuestas amenazas 
y la necesidad de un Pacto oriental. 
También puede leerse en otro pasaje de 
la declaración de la Oficina- política que 
ésta acepta unánimemente la opinión de 
que el problema fundamental y central 
de la dirección del partido es la conser-
vación de las posiciones internacionales 
políticas de la Unión soviética, puesto 
que la conservación de estas posiciones 
en las actuales condiciones constituye 
la premisa obligada de la existencia y 
conservación del movimiento comunista. 
Estos dos auténticos pasajes bastarán 
para explicar la actitud de la U. R. S. 3. 
en Ginebra. L a conservación de las po-
siciones políticas internacionales de la 
Unión soviética, según palabras de Lit-
vinoff, está salvaguardada de la mejor 
manera ante la constelación de poten-
cias. Si la U. R. S. S. participa en el 
juego de la Sociedad de Naciones, co-
misario exterior de la revolución bolche-
vista universal, la conservación de tales 
posiciones sirve para crear una nueva 
base para fomentar dicha revolución. 
Las potencias del Consejo están por lo 
tanto en buena compañía. Alemania no 
tiene ya que perder ni una palabra so-
bre el espectáculo de Ginebra y la fiso-
nomía de este Consejo de la Sociedad 
de Naciones. E n esta reunión, la So-
ciedad de Naciones se ha dado la mayor 
bofetada. Como tribuna del militarismo 
francés y de la bolchevizacíón moscovi-
ta ha dejado de ser institución de la 
política europea. 
U n h o m b r e c i v i l e n c a r g a d o d e 
f o r m a r G o b i e r n o e n B u l g a r i a 
D E S D E M A Y O D E L A S O P A S A D O E L P O D E R 
E S T A B A E N M A N O S D E L E J E R C I T O 
Se ha llamado al presupuesto inglés 
de 1935-36 "presupuesto de las gentes 
modestas", porque sus características 
más destacadas son la desgravación de 
las rentas pequeñas y la restauración 
de los cortes dados en los salarios en 
1931. Alcanza lo primero a 2.450.000 
personas; lo segundo a muchos miles, 
pero al comentar las desgravaciones 
concedidas en el "income tax" los perió-
dicos ingleses ponen de relieve el alcan-
ce de la reducción concedida a las fa-
milias según el número de hijos, tanto 
por el alivio que suponen como por las 
palabras que el canciller del Exchequer 
ha pronunciado al presentar el presu-
puesto a la Cámara de los Comunes. 
Mr. Chamberlain ha declarado su pre-
ocupación por el aumento creciente de 
las familias sin hijos, por la disminu-
ción constante de la natalidad. Hoy, ha 
dicho en síntesis, quizás muchos juz-
guen que hay demasiados ingleses, pero 
no han de pasar muchos años sin que 
la nación y los dominios reclamen el 
concurso de los hombres que las gene 
raciones de estos lustros privaron de 
vivir. E s la primera vez que estas pala-
bras resuenan como justificante de una 
desgravación fiscal, al mismo tiempo 
que como admonición severa y con gri-
to de alarma. 
E l presupuesto inglés, como otras me-
didas posibles, hace lo que puede para 
conjurar el peligro, mas ya se entiende 
que el problema es de índole moral y 
son los corazones y no sólo la hacienda 
los que están más necesitados de re-
SOFIA, 1 9 .—E l rey ha encargado al 
señor Tocheff la misión de formar el 
nuevo Gobierno. 
E l señor Tocheff ha declarado que el 
encargo se le había dado sin ninguna 
restricción y que esperaba poder cons-
tituir el nuevo Gobierno esta misma 
noche. 
forma. Pero una política de esta ciase 
cuidadosa del bien de las familias puede 
ser, sobre todo en países que, como Es-
paña, sufren ahora los primeros ata-
ques de ese daño, un buen paliativo e 
incluso un eficaz remedio. Porque en 
los pueblos sanos y creyentes no suele 
cundir la reducción de la natalidad sólo 
por móviles egoístas; surge ante la in-
diferencia de la sociedad y del Estado 
que no solamente no ayudan, sino que 
muchas veces parecen cornplacerse en 
combatir a las familias numerosas. 
Importa, pues, en España recoger es-
ta lección de fuera, porque todavía se 
está a tiempo de atajar el mal, cuyas 
primeras manifestaciones son evidentes 
Cierto—hay que repetirlo—sin el espí-
ritu cristiano, sin la reforma moral, no 
se obtendrá ningún remedio decisivo 
pero es deber de los gobernantes soste-
ner el espíritu que tantas veces flaquea 
con una política de medidas acertadas 
Se hace ya en muchas naciones. E l ca-
so de Inglaterra no es único; es sólo 
el más reciente. Y nosotros llevamos 
- y a lo hemos dicho—la ventaja de ser 
en España el mal menos hondo v de 
más fácil remedio por eso mismo I 
Parece seguro que los ministros de 
Educación, señor Radeff; del Interior, 
señor Koleff, y el ex presidente señor 
Slateff, formarán parte del nuevo Go-
bierno, en el que entrarán también el 
director de la Oficina de Estado de Ce-
reales, señor Kamasirki; el jefe de la 
Casa civil Real, señor Kuesseiwanoff y 
el director de la Oficina de Trabajo se-
ñor Moschanoff. 
E l nuevo jefe del Gobierno ha sido mi-
nistro del Gobierno de Bulgaria en va-
nas capitales europeas, y es autor del 
libro intitulado «Historia de las guerras 
balcánicas:». 
E l rey ha recibido esta mañana a los 
ministros de Instrucción Pública y del 
Interior, coroneles Radeff y Koleff, res-
pectivamente, en dos audiencias comu-
nes. A estas audiencias asistió también 
el coronel Neidenoff, inspector de Arti-
llería. 
Entre una y otra audiencia los minis-
tros han conferenciado detenidamente 
con los demás oficiales superiores en el 
ministerio de la Guerra. 
E l ex ministro de la Educación, ge-
neral Radeff, que estaba considerado 
como el que tenía más probabilidades 
de ser encargado de la misión de cons-
muir el nuevo Gobierno, ha declarado 
a la Prensa que no creía conveniente, 
por razones de política exterior, que 
el nuevo Gobierno fuese constituido por 
un militar. 
Dió a comprender que esta preocu-
pación era la del Soberano. 
E l Gobierno ordenó ayer la deten-
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rakoloii, «.i ex preKíoto de Policía, W.̂ xt-
jcheff, el teniente coronel retirado Por-
[koff y el ex diputado Himilieff. 
Poco tiempo antea de la llegada a 
Philipopel del tren que conducía a Bur-
ción del ex presidente del Consejo. Zan-
koff. "leader" del movimiento nacional-
BocialLsta, disuelto al mismo tiempo que 
los demás partidos políticos. E l dete-
nido fué con escolta a la ciudad coste-
ra de Burgas. Se le desterraba por la 
publicación, hace dos días, de una car-
ta sensacional dirigida a sus amigos y 
a numerosas personalidades políticas, 
en la que atacaba violentamente al Go-
bierno actual. 
Al mismo tiempo fueron desterrados 
Burgas, Georgieff. ex presidente del 
üon.'c'o v <j4i rx ir;fp de Gabinete, Ka-
L a r e u n i ó n d e l o s ' ' c u a t r o " , a p l a z a d a u n a s e m a n 
E l s e ñ o r M a r t í n e z d e V e l a s c o e m p r e n d i ó a n o c h e s u 
v i a j e a M a r r u e c o s . E l s e ñ o r L e r r o u x se p r o p o n e c o n -
f e r e n c i a r h o y c o n e l j e f e d e l a C E D A 
B A R C E L O N A , 19.—En el expreso de 
esta mañana llegó a Barcelona el mi-
nistro de la Gobernación, acompañado 
del director general de Administración 
local, señor Martí de Veses. Le espe-
E l señor Rocha estuvo conferencian-1 —He visitado al presidente porque raban las autoridades y representacio-
S E I N I C I A N NEGOCIACIONES P A R A U N T R A T A D O CO 
M E R C I A L CON I N G L A T E R R A 
intervendrá una Junta compuesta por 
los ministros de Agricultura, Industria 
y Comercio y Hacienda; el subsecreta-
rio de Agricultura, tres diputados, el 
director general de lo Contencioso, el 
jefe de la Asesoría Jurídica del minis-
terio de Agricultra y dos funcionarios 
técnicos del .aismo Departamento. 
Pórtela, en Barcelona 
do ayer por la mañana con el jefe del ¡con motivo de mi enfermedad tenia mu-
Gobierno. Interrogado acerca de cuán- chas cosas detenidas. Al próximo Con-
do se iniciaban las negociaciones co-'sejo de ministros llevaré resuelto el 
merciales hispano-inglesas, el ministro'asuntó de la línea marítima del Plata, 
de Estado dijo: concediéndole una subvención a la Com-
— E n seguida. Por ahora no se trata paftia Ibarra para resolver de una ma-
más que de negociaciones preiimina-'nera rápida y eficaz la continuidad del 
res por la Comisión que presidirá el,servicio de comunicaciones marítimas 
consejero de la Embajada, señor Gar- con América del Sur. 
cía Conde. L a Comisión saldrá para 
ZANKOFF 
gas a los hombres políticos desterrados, 
se congregaron ante la estación un gran 
número de partidarios del señor Zan-
koff. 
Un escuadrón de Caballería y un des-
tacamento de gendarmería acudieron a 
la estación, y con los sables desenvai-
nados, tuvieron que dar una carga para 
disolver a la muchedumbre allí congre-
gada. 
A consecuencia de estos sucesos di-
mitieron el ministro de Negocios Ex-
tranjeros, el de Justicia y el de Econo-
mía, y por la tarde el presidente del 
Consejo fué a Palacio y planteó la crisis 
total. 
x * * 
Desde la crisis del 22 de enero la po-
lítica búlgara se ha desarrollado en ple-
na confusión. Los autores de esa crisis 
que derribó al Gobierno militar, consti-
tuido el 19 de mayo de 1934, dieron co-
mo razón que en las reformas constitu 
llegar a Londres después de los días 
de Pascua, pues es sabido que duran-
te estas festividades no se trabaja en 
Inglaterra. Está formada por un re-
presentante por cada uno de los mi-
nisterios de Estado, Industria y Agri-
cultura. Por el primero irá el señor 
Pan de Soraluce. 
España en Ginebra 
E l señor Rocha dedicó después gran-
des elogios al señor Madariaga por su 
intervención en Ginebra. Dijo que IOJ 
periódicos italianos le dedican grandes 
elogios, y que alguno de ellos le cali-
fican de «genio latino». También tuvo 
el señor Rocha elogios para el seftnr 
López Oliván, que ha recibido una fe-
licitación del Conssjo ejecutivo de la 
Sociedad de Naciones por su interven-
ción en el conflicto asirlo. Dicho dele-
gado saldrá en breve para Oriente, 
con una misión de la Sociedad de Na-
ciones. 
E l señor Lerroux aludió a algunas 
conferencias telefónicas que había ce-
lebrado, que, como es natural—dijo—, 
pasan desapercibidas a ios periodistas. 
La reunión de los cuatro, 
Las relaciones comerciales 
con Francia 
Añadió el señor Marracó que las con-
versaciones comerciales entre Francia 
y España se reanudarán en breve; lle-
vará la representación de nuestro país 
nes oficiales. Una Compañía de Infan 
terla con bandera y música le rindió 
honores. E l ministro recibió a la una 
y cuarto a los periodistas. 
Dijo que su viaje no tiene importan-
cia política alguna, y de lo referente 
a las Comisiones gestoras—agregó—, ni 
estoy enterado, ni pienso enterarme: no 
es función mía y no quiero incurrir en 
intromisión. Conservo el mayor interés 
por Cataluña, y para todo lo que a eJa 
se refiero guardo mi mejor sentimiento; 
pero no soy el llamado en estas cir-
cunstancias a ocuparme de asuntos que 
estén encomendados a otros, y que se-
guramente éstos dirigirán y llevarán a 
buen término. 
Cree que el sentido del último decreto 
el embajador de España en París, el re- . re Cataluña prevalecerá cuando este 
presentante del ministerio de Industria tema se discuta en el Parlamento. Ese 
y Comercio, señor Mosquera, y el con-
sejero comercial de la Embajada, per-
sona muy enterada en estas cuestiones. 
España irá a estas negociaciones con un 
sentido francamente amistoso y cordial, 
pero es claro que a las medidas toma-
das por el país vecino, tales como la 
disminución de los contingentes de hor-
talizas y frutas—últimamente de las 
mandarinas—se contestará disminuyen-
do el contingente de sedas y suprimien-
do la compra de tabaco en Argelia. Cla-
ro es que se trata de determinaciones 
tomadas en defensa del comercio espa-
ñol, sin intentar de ninguna manera 
perjudicar ni agraviar con ellas a la na-
ción francesa. ' 
Negociadores a Londres 
aplazada 
A preguntas de los periodistas gre-
gó que la reunión con los tres jefes de 
minoría no la celebraría hasta que re-
grese de Marruecos el jefe del partido 
Agrario, señor Martínez de Velasco. 
A las ocho y diez abandonó su des-
pacho el jefe del Gobierno, acompañado 
de los ministros señores Guerra del Río 
y Cantos. E l jefe del Gobierno dijo: 
—Estos amigos han venido a char-
lar un rato conmigo, pero no hay nin-
guna noticia de interés. 
Preguntado por los informadores si 
se había puesto de acuerdo con el se 
ñor Gil Robles respecto a la conferen 
cionales que se preparaban podía verse cia <lue habrían de celebrar, dijo que no 
un empeño demasiado •'republicano" en —¿Puede usted decirnos algo—pre-
el proyecto de un Consejo de Estado, ^ ^ ^ Z ^ J ^ ^ S S ! ^ 
una de cuyas prerrogativas iba a ser 
la designación de los ministros. Daba 
apariencias de verdad—es imposible a 
celebrada ayer con el señor Martínez 
de Velasco? 
—No he celebrado ninguna entrevis-
En el ministerio de Industria y Co-
mercio han facilitado la siguiente nota: 
«La delegación española que na de 
empezar las conversaciones comercia-
les con Inglaterra, saldrá mañana pa-
ra Londres. Por tratarse únicamente de 
un cambio de impresiones para cono-
cer las aspiraciones mutuas y prepa-
rar las negociaciones, que empezarán, 
probablemente, en junio, el Gobierno no 
ha designado presidente político, y las 
conversaciones serán presididas por el 
consejero de nuestra Embajada en Lon-
dres.:» 
El orden público 
E l subsecretario de Gobernación, se-
ñor Echeguren, manifestó anteanoche 
a los informadores que, según comu-
nicaba el gobernador de Barcelona, en 
Vilasar de Mar los Mozos de Escuadra 
intentaron detener a tres sospechosos 
que llevaban bultos, teniendo que ha-
cer fuego e hiriendo gravemente a uno 
decreto no hace más que respetar y 
cumplir la ley, que es a lo único a que 
ha de atenerse el Poder ejecutivo, y eso 
también se lo impone el respeto al Par-
lamento. Pedir en nombre del parlamen-
tarismo que se prescinda de las leyes, 
que no se cumplan las leyes con respec-
to a la autoridad, es incurrir en un ab-
surdo, y esto es lo que quedará bien cla-
ro en las Cortes. 
—¿Puede decirnos algo de la confe-
rencia que ha celebrado con el goberna-
dor general interino, señor Pich y Pon? 
—Pues he cambiado impresiones con 
el jefe superior de Policía, señor Santu-
ilano; con el general de la Guardia ci-
vil, señor Salamero; con el director ge-
neral de la división y ahora con el se-
ñor Pich y Pon, y como es natural, he-
mos hablado de asuntos de interés para 
Cataluña y Barcelona. 
Otras notas políticas 
E l miércoles 24, a las siete de la tar-
de, continuará en el Cinema Goya el ci-
clo de conferencias organizado por 
"Unión Nacional Económica". Don Ra-
fael Salazar Alonso disertará sobre el 
tema: "Loe Ayuntamientos y sus ha-
ciendas". , 
En el mismo ciclo hablarán los seño-
res Martínez de Velasco y Anguera de 
Sojo. 
S e a u m e n t a s e i s m e s e s e l s e r v i c i o 
e n l a M a r i n a f r a n c e s a 
H í t l e r h a r e g r e s a d o d e B a v i e r a , y se c r e e q u e e n 
e l d i s c u r s o d e h o y G o e b b e l s a l u d i r á a l a f u t u r a 
a c t i t u d d e A l e m a n i a 
E L V I C E C A N C I L L E R D E A U S T R I A HA CONFERENCIADO 
E N ROMA CON MUSSOLINI 
B E R L I N , 19.—Hítler ha regresado de 
r retiro de Baviera, después de estu-
diar detenidamente y discutir largamen-
te su contestación a la Sociedad de las 
Naciones en relación con la resolución 
sobre el recurso de Francia ante el Con-
sejo del organismo gin'ebrino de protes-
ta contra Alemania, por el restableci-
miento del servicio militar obligatorio 
y su rearme. E l natalicio del cfUhrer> 
es el próximo sábado, que será celebra-
do en Alemania cumplidamente. E l mi-
nistro de la Propaganda, Goebbels, pro-
nunciará un discurso de elogio a la la-
bor del canciller, y se espera que dicho 
discurso dará la clave de los planes de 
Alemania, que están guardando en el 
más absoluto secreto. Los patronos han 
recibido órdenes de cerrar el sábado sus 
oñeinas, talleres y comercios, con el fin 
de que sus empleados puedan asistir a 
las ceremonias.-Associated Press. 
« * * 
B E R L I N , 18.—Comunican de Munich 
que el canciller Hitler ha deliberado du-
rante todo el día con Von Neurath y 
Von Ribentropp. Se añade que el gene-
ral Von Blomberg asistió a las entre-
vistas. 
Una protesta 
Añadió el señor Echeguren que 
esta distancia y después de tantos ru- d*ho señor- ¡ T Í 2 mismoQac^ de elloa y detuvieron a los demás. 
r v , ^ ^ o » „,.„,. . ^ T j ""ltu;s »" baba de llamarme por teléfono para ma-
» 03 dTdlrfS1.ha,?ía!nifestarme que no quería marcharse a 
más que apariencias en la noticia-Ios i Marruecog ^ Espedirse de mí, y me 
antecedentes republicamzantes del coro- ha dado un encargo para Barcelona, I 
E n el ministerio de Industria y Co-
mercio se ha reunido la Junta Nacional 
del Comercio Español en Ultramar, bajo 
la presidencia de don Baltasar Márquez, 
y con la asistencia de delegados de las 
principales Cámaras Españolas de Co-
mercio en aquellos países. 
Quedó enterada la Junta del informe 
el formulado por el delegado de la Cámara 
nel Velcheff, eminencia gris del Gobier 
no que fué dimitido y oficialmente con-
sejero de la Presidencia desempeñada 
por el coronel Kimon Gueorguieff. 
Hay que añadir que el golpe militar 
interesándose por su partido. Me ha di-
cho que estará en Marruecos cinco o 
seis días, y regresará a fines de la pró-
xima semana, porque no visitará sólo 
la zona española, sino también Fez y 
del 19 de mayo, aunque fuese bien re-¡algunas otras poblaciones de la zona 
cibido por el pueblo no tenía su consen- francesa 
timiento ni obtuvo fácilmente la apro- Como un informador le dijera que 
dia en Madrid había transcurrido con 
absoluta normalidad, y, según le co-
municaban los gobernadores civiles de 
las provincias en donde se han celebra-
do procesiones, éstas se habían des-
arrollado dentro de la más completa 
tranquilidad. 
de Buenos Aires, señor Dávila, acerca 
de los probables resultados que sobre el 
comercio exterior de España podrían de-
rivarse del acuerdo comercial reciente-
mente firmado entre España y la Ar-
gentina. 
Se dió cuenta de los numerosos tele-
P . . •• • gramas recibidos de los principales or-
bniUSiasrilO reiigiOSO'ganigmos españoles radicados en la Ar-
Ayer por la tarde visitaron al je-¡&entina y Uruguay, interesando la in-
tervención de la Junta cerca de los Po-bación del Monarca. Después se encon-layer había visto un coche ante la casa'fe del Gobierno los ministros de Obias 
tró la fórmula legal de la dictadura en del señor Martínez de Velasco, respon-, Públicas y Justicia, señores Guerra deljdercs públicos, para lograr que no se 
un artículo de la Constitución búlgara idió: lRio y Cantos, y el subsecretam. de j interrumpa-el servicio de las comumea-
que permite al Rey legislar durante un —Son ustedes imaginativos. Esta-1 Gobernación, señor Echeguren. Este [cienes marítimas con el Plata, acordán-
año por decreto, siempre que se obten-irnos celebrando estos días — agregó el Manifestó a los periodistas que, según idose que la Junta en pleno visite a tal 
ga después la sanción parlamentaria 1 señor Lerroux—, la Pasión del Señor i las noticias que se recibían de toda Es-¡efecto a los señores presidente del Con-
como se pensaba convocar una consti 
tuyente para le reforma fundamental, se 
disiparon así los escrúpulos legalistas. 
Sólo que el régimen establecido des-
cansaba en la organización de oficia-j 
les—la fuerza—, que recibía su ins-| 
con tranquilidad y templanza. 
Hoy, conferencia con 
Gil Robles 
Respecto a la entrevista que ha de 
piración doctrinal de un grupo llama-,celebrar con el señor Gil Robles, el se-
do «Zveno* (el eslabón), del que for- ñor Lerroux dijo que hoy le llamará por 
maban parte el presidente Georguieff y 
el coronel Velcheff, y esa Liga de ofi-
ciales estaba dividida. Parece que la 
división es incluso anterior al golpe de 
Estado, y que el mérito de Gueorguiefí 
y Velcheff consistió, sobre todo, en 
adelantarse al otro bando, y parect 
también que la crisis del pasado ene-
ro fué la revancha de los sorprendí 
sejo de ministros, ministro de Industria 
y Comercio y subsecretario de la Ma-
rina Civil. 
L a Junta acordó practicar las oportu-
nas gestiones con objeto de tratar de 
paña, el entusiasmo religioso en to-
das partes es enorme y que las proce-
siones se celebran con toda tranquili-
dad. Hacía un momento había comu-
nicado con Zaragoza, de donde le ae-
cían que la procesión se estaba cele-; que la correspondencia procedente de los 
brando en medio de gran entusiasmo, ¡ Estados Unidos consignada a España, 
y estaba a punto de regresar a su goce de los beneficios derivados de los 
t e T é f o n o ^ a r r ' s e f i ^ iglesia' | medios de transporte rápido que supo-
brarla. R p m m r m fip O r t P f i a G a ^ P t I ^ i 0 8 a c t ^ 3 ««ryicloa marítimos cn-
nenuncia ae U i i e g d Udbbtil tre Nueva York y los puertos e 
L O N D R E S , 18.—Comunican de Ber-
lín a la Agencia Reuter que el Gobier-
no alemán dirigió ayer tarde al emba-
jador de Gran Bretaña en Berlín una 
protesta verbal, a causa de la actitud 
de los delegados británicos en Stresa 
y Ginebra. 
Análoga protesta fué formulada al 
embajador de Italia en la capital ale-
mana. 
E l embajador de Inglaterra fué lla-
mado al ministerio de Negocios Extran-
jeros alemán, donde Von Bulow, repre-
sentante del ministro, Von Neurath, pro-
testó en términos extremamente enér-
gicos. 
A esta entrevista asistió el embajador 
italiano en Berlín. 
Durante la entrevista, Von Bulow 
preguntó a los dos embajadores si sus 
respectivos países, como garantizadores 
del Tratado de Locarno, se considera-
rían responsables para ejercer su acción 
de una forma idéntica si fuese Alemania 
o Francia quien provocase la agresión. 
Se cree saber que los dos embaladores 
contestaron afirmativamente a la pre-
gunta formulada por el señor Von Bu-
low. 
Esta noticia ha sido confirmada en 
Londres. 
« * « 
LONDRES, 18.—Inglaterra no en-
viará a Berlín ninguna respuesta re-
lativa a la opinión que sobre la polí-
tica Inglesa en Ginebra ha expresado 
el señor von Bulow durante la entre-
vista que celebró anoche con el em-
j bajador de Inglaterra. 
No se quiere conceder a esta ges-
tión más que la Importancia de una 
mera conversación. . 
Se afirma en los círculos británicos 
¡bien informados que la entrevista no 
ha versado más que sobre la acción 
inglesa en Ginebra, sin que se hicie-
ra ninguna alusión a la reafirmación 
del Tratado de Locarno con la que ter-
minó la Conferencia de Stresa. 
El servicio en la Marina 
ta treinta meses. Hasta ahora dicho 
servicio era de veinticuatro meses. 
La opinión inglesa 
en interpretar ei voto de Polonia como 
una ruptura entre Berlín y Varsovía. Po-
lonia no toma hoy partido por la 
U. R. S. S. contra Alemania como antea 
no lo tomó por Alemania contra los 
Soviets y se pronuncia en favor de una 
paz con garantías sólidas que no deje a 
ninguna nación la posibilidad de violar 
el "statu quo" territorial de 1919. Sena 
de desear, por lo tanto, que Polonia 
haga ver en Berlín la necesidad de no 
negar su colaboración a la consolidación 
de la paz en la Europa oriental. 
"Le Quotldlcn" no quiere tampoco sa-
car conclusiones demasiado optimistas 
de la actitud de Polonia, y dice que el 
"Quai d'Orsay" debe hacer lo mismo. 
Starhemberg, en Roma 
ROMA, 19.—El presidente del Con-
sejo, señor Mussolinl, recibió esta ma-
ñana al vicecanciller de Austria, pnn-
francesa 
PARIS, 18.—Según un 'comunicado 
del ministerio de Marina, el servicio en 
la Marina de guerra se aumentará has-
—No he querido hacerlo durante el 
jueves y viernes, porque son días que 
cada cual dedica a sus creencias, lo 
mismo que yo las he dedicado al traba-
jo. Y si el señor Gil Robles me dice que 
no se enteren los periodistas, yo pro-
puertos europeos 
E n una nota facilitada en el minis-
terio de Estado en la que se citan las | 
concesiones de la Banda de la Orden 
de la República hechas el día 14, y ya 
publicadas, se añade: 
r r r ca ta 
P L A S E N C I A , 19.—A última hora d< 
la tarde ha llegado el ministro de In 
trucción pública, de regreso de Guací-1 
lupe. Le acompañaban, además de s;> curaré que asi sea. Aunque me parece También se pensó .conceder la b a n d a , ' : . , . , 'obprnador civi, v el B„ 
dos, que pudieron contar en esta oca- que estas entrevistas no tienen nada de al nustre escritor don José Ortega F 2 S 3 ! ^ 1 f. Z n ¿ J L v 
sión con la connivencia' del general i particular y son muy naturales, ya que GaCs2t per0 conocido por el Gobierno fsiaenlfe af. Auaien^ia 06 cacfre3- * 
Zlateff ministro de la Guerra del Go- puesto que hemos celebrado entrevistas de la Re^úbl,ica su criterio de no r.ccp nimistro hlZ0 una corta visita a la c ^ 
bierno dictatorial. los cuatro jefes de grupo, es natural que tar n¡n&una condecoración, hubo de de 
E l Gobierno Gueorguiefí tiene en su ¡antes tengamos cambios de impresio-1 gjStirse ¿e eii0 
activo, aparte de haber preparado* e)jnes particulares. 
terreno para una reforma que todo el 
mundo reputa necesaria en el sistema 
político búlgaro, el haber acabado con 
la impunidad de la organización revo-
lucionaria de Macedonia. Esta organi-
zación, de tipo terrorista, está movida 
Martínez de Velasco, 
a Marruecos 
En el expreso de Algeciras salió ano-
en^T'fo^doTor u n l ^ Para Marruecos el jefe del partido 
'itica desnacionaliza- k ^ 1 0 ' ^ e g r e s a r á a fines de la 
dral, donde fué saludado por el Prela 
do, y poco después emprendió el viaje 
nuevamente. i 
Se crea la Junta para el 
concurso del trigo 
E l ministro de Agricultura ha con-
vocado para el lunes próximo, día 22, 
la Junta a que se refiere la ley de Au-
torizaciones sobre trigos, de 27 de fe-
i brero último («Gaceta» d e 1 
D U L C E DE M A N Z A N A 
i i l l i i 
* • P A S T A 
J A L E A Y M E R M E L A D A 
Hoy, a las diez en punto de la noche, 
el grupo sanitario del partido republi-
cano radical celebrará junta general ex-
traordinaria en el domicilio social. Pre-
ciados, 1. 
Asistirán a la referida junta el sub-
de | secretario de Sanidad y Asistencia pú-
jblica, doctor Bardaji, presidente del gm-
semana próxima. 
Subvención a la línea marzo) 
Dicha ley dice que, para el caso delpo, y los directores generales de Sani-
hacerse uso de la segunda autoriza- dad y Beneficencia, doctores don Rafael 
ción (adquisición con capital privado dejCastejón y don Gerardo "Carrere, res-
E l señor Marracó hizo el jueves una ¡hasta 600.000 toneladas), el capital ne-¡pectivamente. 
Es deseo de las referidas autorida-
del Plata 
3 f . 
char contra la pol: 
dora de Yugoeslavia en unas reglones 
que son típicamente búlgaras y que 
no se sabe por qué secreto arcano de 
los Tratados de paz, no tiene la pro-
tección de los Tratados de minorías na-
cionales. Pero la violencia deriva siem-
pre por cauces de crimen, y, poco a visita al presidente del Consejo. Luego i cesarlo se conseguirá mediante concur 
poco, la organización se convirtió en manifestó la siguiente: Iso público, en la organización del cual I des sanitarias exponer ante el grupo el 
un terrorismo de bandas que se com-
baüan en el suelo búlgaro, además de 
perturbar las relaciones con Yugoes-
lavia. 
E n contra del Gobierno Gueorguieff 
quizás cierta tendencia socializante, muy 
hay que contar la política financiera y 
en boga en estos días en las dictaduras 
rece haber determinado su caída es la 
rl- alidad dentro de la Liga de oficiales, 
europeas; mas, en el fondo, lo que pa-
Esta misma división es, probablemente, 
la causa de la crisis actual. E l motivo 
inmediato, aparte de las detenciones y 
destierro a que hace referencia el te-
legrama de Sofía, debe de haber sido un 
memorándum presentado hace dos días 
por los directores de la Liga Militar, que 
en síntesis pedían al Ejército que vol-
viese a sus cuarteles y dejase a otros 
la tarea de gobernar directamente el 
Estado. También habrán Influido las de-
mostraciones de simpatía con que han 
sido recibidos los desterrados en algu-
nas poblaciones. 
He aquí, rapidlsimamente contados, 
los antecedentes de la crisis. Sobre el 
futuro es más que arriesgado aventu-
rar una opinión. L a postura del rey es 
difícil, porque se encuentra con el Ejér-
cito dividido y los partidos políticos que 
malos o buenos, eran una realidad, des-
hechos por la acción de los Gobiernos 
posteriores al golpe de mayo. Gueor-
guieff y el «Zveno» aspiraban al tota-
litarismo y a la organización corporati-
va. E n este último terreno, organizaron 
•••liri.-a:..,llf<.,(IT,-,-
programa de política panltaria que de-
be seguir el partido radical. 
• • • 
E l secretario general del Tribunal de 
Gaarntias, don José Serrano Pacheco, 
ha sufrido en su domicilio particular 
una caída, produciéndose la fractura 
de la pierna izquierda. 
E l señor Serrano Pacheco, según el 
dictamen médico, no podrá reintegrar-
se en algunos días a sus ocupaciones 
habituales. 
LONDRES, 18.—Más que nunca se 
muestra vacilante en estos momentos 
la opinión inglesa. E n algunos medios 
se trata de justificar el "veredicto" de 
Ginebra, en tanto que otros dudan de 
que sea justa la resolución de la So-
ciedad de las Naciones. E l órgano de 
los laboristas, el cDaily Herald», dice 
lo siguiente: 
"Es claro que en las circunstancias 
actuales Alemania no querrá volver a 
Ginebra; no Irá tampoco a Roma para 
la Conferencia danubiana ni querrá co-
operar al pacto del Locarno aéreo. E s 
muy fácil que tenga realidad la obser-
vación amenazadora del delegado da-
nés Munch, según la cual el "veredic-
to" tendrá consecuencias que ae hubie-
ran querido evitar a todo precio. En 
su discurso radiado del miércoles por 
la tarde, Mac Donald aseguró que el 
Gobierno británico seguirá inquebran-! 
tablemente la política de la S. de N., 
que prevé un sistema colectivo y no el 
aislamiento de un Estado.» 
E l «Times» declara en su articulo de 
fondo que no puede hacer ninguna ob-
jeción contra el texto de la resolución 
de Ginebra. Sin embargo, la acogida 
que se le ha reservado en Alemania, 
suscita serias dudas en. cuanto a la 
cuestión de saber si es realizable un 
progreso inmediato. L a declaración de 
que Alemania ha descuidado cumplir 
la obligación de respetar los tratados, 
es irrefutable; pero no dice toda la 
verdad, y, naturalmente, Alemania la 
considera como parcial, arbitraria y una 
prueba de que la Sociedad de Naciones 
continúa siendo un instrumento servil 
en manos de las potencias victoriosas. 
Ts lamentable que el Consejo no haya 
tenido en consideración las circunstan-
cias especiales en que Alemania ad-
quirió sus compromisos. E l renombre 
de la Sociedad de Naciones como Ins-
titución imparcial, hubiera ganado mu-
cho si una sola voz se hubiera eleva-
do para recordar que Alemania firmó 
el Tratado bajo la amenaza directa de 
las bayonetas. 
E l periódico recuerda las protestas 
de los delegados alemanes en Versalles, 
que sólo se decidieron a firmar cuan-
do Foch recibió la orden de preparar, 
en tres días, la invasión de Alemania. 
En 1874 Thiers pudo discutir con Bis-
marek. E l movimiento nacional-socia-
lista es, en el fondo, una reacción con-
tra Versalles. Mientras no se tome en 
consideración este hecho fundamental, 
no habrá paz en Europa. 
E l órgano liberal «News ChronicK-t 
espera que la tempestad desencadena-
da en la Prensa alemana sea de corta 
duración, y que Alemania comprcnd?rá 
la declaración de Macdonald, según la 
cual, la conclusión de un acuerdo gene-
ral con Alemania sigue siendo la 'ina-
lidad de las potencias de Stresa. 
E l «Daily Herald» dice que lat. con-
secuencias inmediatas de la resolución 
de Stresa saltan a la vista. Las posibi-
lidades de un retorno de Alemania a 
Ginebra se desvanecen. Cuantos deseen 
un sistema de alianzas antlalemanas es-
tarán satisfechos, mientras que los que 
aspiran a la realización 6de un sistema 
colectivo, estarán decepejonados. Aho-
ra, más que nunca, hay que crear un 
sistema de seguridad colectivo, no sólo 
en el cuadro, sino también en el espí-
ritu de la Sociedad de Naciones. 
E l «Daily Mail» hace notar que Ale-
mania continuará repitiendo que ni 
Francia ni Italia han cumplido sus com-
promisos en la cuestión de la limitri-
clón de armamentos y encontrará en 
psta cuestión el apoyo de numerosos 
iurisconsultos. E l periódico dice que ha 
consultado a sus lectores, y que siete 
obre diez han recomendado el recono-
miento de las reivindicaciones alema-
• 3 expuestas por Hítler a sír Simón 
•ante la visita de éste a Berlín 
Polonia y Rumania 
B U C A R E S T . 18.—La notificación ofi-
cial hecha al Gobierno rumano por el 
ministro de Polonia en Bucarest del dis-
curso pronunciado en Ginebra por el 
señor Beck, se considera en los círculos 
bien informados como señal de que Po-
lonia estaría dispuesta a continuar una 
política común con Rumania en el caso 
de que el Gobierno Rumano se decidie-
ra a seguir las mismas rutas autóno-
mas que el Gobierno polaco. 
PARIS. 18.—El enviado del "Excel-
sior" en Ginebra dice que se hará mal 
PRINCIPE STABHEMBEBG 
cipe de Starhemberg, con el que cele-
bró una cordial entrevista que duró 
aproximadamente una hora. 
Se sabe que, contrariamente a cier-
tas Informaciones, hasta después de la 
Conferencia de Roma, no se adoptará 
ninguna decisión acerca de la cuestión 
del servicio militar obligatorio en Viena. 
•• * * 
VIENA, 18.—El señor Berger Wai-
denegg, ministro de Negocios Extran-
jeros, ha declarado, en una Interviú, 
que la cuestión de la revisión del Es-
tatuto militar de Austria fué objeto 
de minuciosas discusiones en Stresa. 
Los resultados de esta discusión son 
satisfactorios para Austria. Han sido 
consignados en el punto sexto del co-
municado publicado después de la con-
ferencia. En él se declara netamente 
que Austria recibirá de hecho también» 
la Igualdad de derechos en materia mi-
niar. E l Pacto de seguridad de Europa 
central tendrán dentro de poco forma 
definitiva en Roma. 
Después de que sea concertado ese 
Pacto se concederá automáticamente, 
y sin otras condiciones, la igualdad 
completa a Austria en materia mili-
tar. 
L a Pequeña Ententá 
GINEBRA, 18—Titulesco, ministro de| 
Negocios Extranjeros rumano, ha decla-
rado hoy a los periodistas que en suj 
calidad de presidente de la Pequeña E n -
! tente había sido autorizado por el Pre-] 
,sidente de la República checoesiovaq 
a firmar un pacto de arbitraje y no agrí 
sión entre Checoslovaquia y Argentin! 
Con este motivo ha hecho observal 
la significación histórica del "hecho qi 
el presidente de la Pequeña Entente ĥ  
:ya firmado por primera vez, en su cá3 
lidad de representante común de los tres 
Estados, un tratado referente a la polí-
tica exterior. 
Añadió que en adelante el presidente 
de la Pequeña Entente será autorizadOj 
para representar a los tres Estados er 
el terreno de la política exterior. 
E l Pacto ha sido firmado por Tit\ 
leseo y por Cantllo, embajador de 
gentina en Roma. 
H O R T A L E Z A , 3 
TODA CLASE DE JOYAS MODERNAS 
"CLIPS" PULSERAS PEDIDA, BRO 
CHES S I E M P R E B R I L L A N T E S PR1 
MERA CALIDAD 
PRECIOS EXPUESTOS EN E L ESC A 
PARATE, POR LO BAJOS HAST * 
AHORA DESCONOCIDOS POR E l 
PUBLICO 
üiBiiirBinD ss • r 
—Pero, ¿dónde están el anciano y el niño que había sen-
tados en esta mesa? 
alguna cosa; pero no lo sufle^nte pkíaI anciano ha muerto esperando que lo sirvan; el niño 
r 
("420", Florencia.) 
—Mira, David, qué collar de perlas le he com-
prado a mi mujer para su cumpleaños. 
—¡Qué atrocidad! Te habrá costado mucho. ¿Có-
mo no te has aprovechado de la feria del automó-
vil, donde hay coches baratísimos? 
—¡Ah! Pero, ¿venden también automóviles falsos? 
("Moustique", Charleroi.) 
— Y a sabes que dice 1̂ periódico que Amelia ha muerto a los ciento 
treinta y dos años de edad. 
—¡Y nos decía a nosotras que no tenía más que ciento veintinueu': 
("Guerin Meschino", Milán.) 
^ Cuando 
s u e s t ó m a g o 
funcione mal 
...no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas Recurra siem-
pre a ¡os que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
En los casos ae acide* y dolor 
c,0 08*6mago es mara\ilioso a* 
f t ü t Vicente\ 
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ASISTEN EN MUID fl LOS 
OFICIOS LAS H A I I D E S 
OEINTELECTOALES 
Los "scouts" hispanos dieron guar-
dia al Santísimo en la Ca-
tedral y en la parroquia 
de la Concepción 
El ejercicio de las Siete Palabras, 
del padre Laburu, fué radia-
do a toda España 
Se celebra una procesión en Cara-
banchel Bajo, con asistencia 
de las autoridades 
Con la solemnidad do siempre so cele-
braron los cultos propios del Jue 
ves Santo. Realmente extraordinaria fué 
la afluencia de fieles a las iglesias, que 
se vieron durante todo el día constan-
temente llenas de público. A la puer-
ta, de las situadas en lugares céntricos 
hubo necesidad de formar "colas", con 
objeto de evitar las aglomeraciones ex-
cesivas. Por privilegio pontificio se di-
jeron misas en algunos templos, y 
en todas ellas se repartieron numero-
gas comuniones. Sólo en la iglesia de 
Jesús comulgaron más de 2.000 perso-
nas. En esta misma ha sido instalado 
un monumento nuevo, fonnado por una 
gradería de madera, en cuya cima fué 
colocada una gran urna de plata, perte-
neciente al siglo X V I . E n forma de 
manto se dispuso un dosel, rematado 
por una corona. 
En la Catedral 
E n la Catedral, a las diez do la ma-
ñana, se celebraron solemnes cultos. Ofi-
ció el Obispo de Madrid y asistieron las 
Congregaciones y Hermandades de Mé-
dicos, Abogados, Arquitectos, Ingenieros 
de Caminos, Agrónomos, Doctores y L i -
^ anclados, Infenieros de Minas, de Mon-
as e Industriales, Antiguos alumnos del 
í. C. A. I . y agrupaciones católicas de 
profesiones intelectuales. También se 
hallaba la Congregación de Seglares Na-
turales de Madrid. 
Los templos, abarrotados 
Ayer, Viernes Santo, todos los tem-
plos se vieron, como el dia anterior, ma-
terialmente abarrotados de fieles. 
En la Catedral ofició el Obispo de Ma-
drid-Alcalá. Las Congregaciones y Her-
mandades de profesiones intelectuales 
acudieron también, presididas por sus 
Directivas. 
En todas las iglesias hubo ejercicios 
de Vía Crucis, sermones de Agonía y 
Lanzada, tinieblas. Misereres y ejercicios 
de las Siete Palabras. 
En la Casa de San Pablo 
En la Casa de San Pablo hubo so-
lemnes oficios a las ocho de la maña-
na del Jueves y Viernes Santo. A ellos 
acudieron numerosos miembros de la 
Asociación Católica de Propagandis-
tas. Además de éstos, las Redacciones 
de E L D E B A T E , «Ya» y Agencia «Le-
gos», .velaron al Santísimo, 
El padre Laburu, en San 
José 
Las Siete Palabras, que ayer comen-
tó el padre Laburu desde el pulpito 
de la parroquia de San José, han sido 
escuchadas por un número incalcula-
J e s ú s d e l G r a n P o d e r y 1^ V i r g e n 
d e l a E s p e r a n z a , a c l a m a d o s 
L a i m a g e n d e l a V i r g e n h i z o u n r e c o r r i d o t r i u n f a l 
y c l a m o r o s o p o r e l p o p u l a r b a r r i o d e l a M a c a r e n a 
(Crónica telefónica de nuestro enviado especial) 
S E V I L L A , 19.—El claro de luna del Viernes Santo ha teñido de nuevo, al 
cabo de cuatro años, el rostro, renegrido y doliente, pero lleno de majestad, 
del Jesús del G^an Poder. 
Fué el prodigio, como otras veces, a las dos en punto de la madrugada del 
reloj de la torre de San Lorenzo. Tenían azahares también los naranjos de la 
plaza. También respiró anhelante la multitud cuando, entre centenares de pe-
nitentes, aparbeió la imagen del Nazareno en la puerta de la iglesia. Pero 
ahora no hubo silencio, sino emoción y vítores de la muchedumbre. Y Jesús del 
Gran Poder, a la luz de sus. faroles de orq, oscilantes con el céfiro, la túnica 
morada, enhiesta en sus hombros la Cruz del sufrimiento, bendijo la regenera-
ción de España. 
Quinientos encapuchados le sirvieron de cortejo. Palmas y clamores le acom-
pañaron en todas las calles y se repitieron al amanecer, cuando la luz del cre-
púsculo teñía de tornasolados su silueta poderosa. Llevaba la^Cruz con poder, 
el poder y el imperio con que lo vió Isaías dominar al mundo y a la muerte. 
Y allí, en San Lorenzo, la mirada de Jesús se volvió a fijar en su pueblo. 
Mirada blanda, de ojos vidriosos de llanto, con la cabeza erguida, con la abun-
dosa cabellera negra de Nazareno. Al cabo de cuatro años pudo Sevilla volver 
a ver en la calle el Señor del Gran Poder. 
L a gran fiesta andaluza pudo ser íntegra así. Había recuperado con esto 
su nota fundamental. Este año, en las espaciosas naves de la Catedral, no fué 
sólo el cortejo de los hermanos tristes con sus rezos ante la Eucaristía. Los 
ámbitos de la Basílica se poblaron otra vez de quinientos fantasmas que ren-
dían homenaje a la majestad de Dios Sacramentado. 
Hubo, en fin, su contraste, el( contraste de la gran noche de Sevilla. Ante 
la severidad de la Cofradía del Silencio, ante el majestuoso desfile del Gran 
Poder, el resonar alegre de las cornetas y de los tambores, el resonar alegre 
de los centuriones sevillanos, el paso de la Sentencia y el de la Virgen de la 
Esperanza de la Macarena que han hecho un recorrido vibrante, triunfal y cla-
moroso. L a mañana de auténtica primavera—sol ardiente—, millares de foras-
teros y los sevillanos todos se han trasladado a la parroquia de San Gil y, a 
mediodía, la Virgen continuaba recorriendo su barrio, aquel barrio donde so-
naron hace años los cañonazos y que ahora es un remanso de paz y de alegría. 
Está terminando la gran semana hispalense. Y veremos todavía cómo la 
luna borda en plata la imagen del Cachorro en las aguas del Guadalquivir.— 
Luis ORTIZ MUÑOZ. 
buru al comentar la primera palabra— 
su gran pecado. No bastan las oracio-
nes ni los milagros, sino que es precisa 
la caridad, aquel amor mutuo que debe 
ser la insignia, el distintivo revelador 
de nuestra ideología. ¡Ay, para muchos 
de vosotros pesa más la diferencia de 
matiz que el precepto de la ley del 
amor! ¡Es mayor esa diferencia que la 
condición de hermanos, y tenéis 'para 
muchos de éstos un odio profundo y 
cordial! ¡Ay de vosotros, porque os es-
tá cayendo la maldición de Dios! 
Hoy estarás conmigo en el Paraíso.— 
Obrero que te retuerces contra la so-
ciedad, ambicionando más, y que te 
ametrallan. ¡Ay, obrerito, no te alejes 
en tu desesperación de Cristo, no te re-
vuelvas contra el justo, como el mal la-
drón, porque perderás esta vida y la que 
Dios, en compensación tal vez a tantas 
injusticias, te prepara en su reino! 
A cuántos que me escuchan, tal vez, 
desde la taberna o el club, les tocará 
ahora la gracia de Dios. A ti, jovencita 
alocada y displicente; a ti, hombre que 
vuelves tarde a casa. ¿ A quién tocará 
la gracia de Cristo? ¿Quién le dirá: Se-
ñor, acuérdate de mí? 
Mujer: ahí tienes a tu hijo.—Un solo 
hombre acompañó a Cristo al pie de la 
cruz, y con él María Santísima, la Rei-
na de los mártires; la Reina de todas las 
mujeres que sufren. Vosotras, las que 
Se e s p e r a n o r m a l i d a d h o y 
e n Z a r a g o z a 
L A H U E L G A H A F R A C A S A D O 
POR C O M P L E T O 
,;i!if 
grupos de sufrimientos que estudia la 
Teología, y cuya magnitud excede a los 
de todos los condenados y demonios jun-
tos del infierno y a los de toda la hu-
manidad. ¡Ah, joven, mujer; apresúrate 
en este año de 1935 para <̂ ue en un mil 
novecientos que está determinado por 
Dios no caiga sobre tu ingratitud todo 
el peso de la justicia divina! 
Tengo sed.—¡Ah, si yo os pidiera un 
poco de agua para Jesucristo, cómo co-
rreríais! Me daríais todo el dinero que 
lleváis en el bolsillo para llevar un vaso 
a la lengua, reseca como teja al sol, de 
ese Hombre que se desangra en cuatro 
chorros de sangre. Tú, que tienes ese 
«hall*, y esas alfombras tan espléndi-
das, y esa vajilla tan rica. ¿ No me quie-
res dar un poco de dinero para los po-
bres? Porque lo que a éstos déis, a Je-
sucristo lo dais. Y Jesucristo tenía, ade-
más de sed física, y más que sed física, 
sed de caridad y de justicia. Dad apo-
yo material y apoyo moral a los obre-
ros. Dadles buena doctrina, y dadles es-
cuelas de formación profesional. ¿Que-
réis calmar la sed de Jesucristo? Tra-
bajad en la Acción Social Católica, y 
no estropeéis, por pequeñeces, la obra de 
Jesucristo. 
Consumatum est. Qué envidiable aquel 
que al llegar su hora recuerda su vida 
y puede decir que todo se ha cumplido 
conforme a los designios de Dios. Le 
costó vencer el fuego de las pasiones, 
pero las venció; le ridiculizaron cuando 
pretendió rebajar los dividendos para 
aumentar los salarios; le costó, pero lo 
cumplió; sufrió postergaciones por con-
fesar públicamente el nombre de Cris-
to, pero le confesó. 
E n tus manos encomiendo mi espíritu. 
Dando una gran voz para demostrar el 
señorío sobre la vida y sobre la muerte, 
inclinó voluntariamente la cabeza y en-
comendó su espíritu en manos del me-
jor guardador. Cada vez que comulgáis 
os dice el sacerdote que ese cuerpo que 
estuvo cubierto de cuajarones de sangre 
y de saliva en la Cruz, custodie vuestra 
alma a la vida eterna. 
El señor Tortosa, en Don 
L a iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de los religiosos Ca-
puchinos, ha inaugurado este año un magnífico monumento, ante el 
cual desfilaron innumerables fieles. He aquí un apunte de él, tomado 
del natural por Cobos 
ble de oyentes, merced a la radiodifu-
s ión . 
| L a emoción que el padre Laburu pu-
leo a sus palabras, añadió fuerza a sú 
lenguaje cortado, directo y brusco, lle-
no de giros vascos. 
E l período preliminar presenta a Je-
sucristo camino del Calvario y en la 
Crucifixión. Al Imaginar lo que seria 
la vergüenza de Cristo al ser desnu-
dado, surge la primera imprecación 
grave a la desvergüenza de las playas 
actuales y de la mujer moderna, que, 
desnuda en ellas, opone su escándalo a 
> la obra redentora de Cristo. 
Padre, perdónalos...—Nuestro catoli-
cismo está purgando—dice el padre L a -
sufrís los desprecios e infidelidades de 
vuestros maridos; las que sufrís los sa-
crificios de una vida miserable; las que 
tenéis a vuestros maridos en paro for-
zoso; las que sufrís con los extravíos de 
vuestros hijos, mirad a la Madre del 
Ajusticiado y ved si hay dolor compa-
rable al suyo. 
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado? — N i n g ú n desamparo 
comparable al suyo: con el honor hecho 
pedazos; aradas sus carnes por los azo-
tes, descoyuntado todo su cuerpo. E l 
acumuló sobre sí todas las inmundicias 
de la humanidad; todos los sufrimientos 
psicológicos, hasta padecer tristeza de 
muerte. E l se dejó torturar por todos 
los sufrimientos físicos. Son los tres 
Juan de Alarcón 
E n la iglesia de Don Juan de Alarcón, 
y ante el Capítulo de Caballeros de la 
Merced, y numerosísimo público, expli-
có don Diego Tortosa el Ejercicio de las 
Siete Palabras. 
Levantada la Cruz como el emblema 
de universalidad para los ámbitos del 
mundo, Cristo-Hombre ha realizado la 
providencia divina, en la obra más ad-
mirable. A semejanza de Jesús que ofre-
ce su cuerpo desgarrado y pide el per-
dón de sus enemigos, nosotros debemos 
tener también una palabra de perdón 
para quienes nos hayan vejado o perse-
guido. 
Después de pintar el incomparable do-
lor de María, describe el sufrimiento de 
Cristo por nuestros pecados. Cristo es 
la víctima inocente, que ha salido fiador 
por los humanos y a quien su Padre exi 
ge la satisfacción de la fianza. Su vida 
toda está acreditando que en E l se en-
cuentran los desfallecimientos y las 
tristezas de nuestra condición, con ex 
cepción del pecado, y a la vez las ex 
celsitudes de la Segunda Persona de la 
Santísima Trinidad. 
Con el último hálito de vida todo se 
hace violeta en aquel epílogo de la hora 
de tercia. Sin unas palabras como las 
de Cristo en el momento de su muerte 
no podremos luchar contra las tenta-
ciones para presentarnos en el día sin 
tarde de la eternidad. 
E l señor Tortosa terminó describien 
do la muerte de Jesús y exhortó a to 
dos para que abrazasen la Cruz, único 
medio de salvación eterna. 
Procesión en Caraban-
La población dió anoche un magní-
fico ejemplo de reacción ciudadana 
E l áubsecretario de Gobernación al 
recibir de madrugada a los periodistas 
expresó su satisfacción por el trans-
curso de la jornada religiosa, que se 
ha desarrollado en toda España con 
entera normalidad e inusitada anima-
ción, lo que demuestra que, bajo la Re-
pública y por su Gobierno, está garan-
tido y salvaguardado el ejercicio de to-
dos los derechos que se someten a la 
ley. 
E n Andalucía, especialmente en Se-
villa y Málaga, donde estas manifes-
taciones del sentimiento religioso tie-
nen especial tradición, la afluencia de 
forasteros, tanto nacionales como ex-
tranjeros, ha sido verdaderamente enor-
me. Prueba de la tranquilidad con que 
se ha desarrollado la jornada en to-
da España es que en la región astu-
riana, donde hace pocos meses se des-
arrollaron tan luctuosos sucesos, se han 
celebrado procesiones con entera nor-
malidad, tanto en Oviedo como en mu-
chos pueblos de la región. 
— E n Zaragoza — siguió diciendo el 
señor Echeguren — hubo intentos, por 
aquellas organizaciones que se dedican 
a perturbar la tranquilidad, de decla-
rar la huelga general en estos días; 
mas conocedor el Gobierno, y especial-
mente el ministro de la Gobernación, 
de estos propósitos, se adelantó con 
aquellas medidas preventivas que le 
dictaban su temperamento y experien-
cia, y el fracaso de esos elementos ha 
sido absoluto. Anteanoche se colocaron 
en aquella ciudad petardos en algunos 
sitios, de los que resultaron varios he-
ridos y un muerto, y existen sospe-
chas de no creer a este último ajeno 
a la colocación de aquellos artefactos. 
L a ciudad, viéndose amparada por el 
Gobierno, ha reaccionado, y hoy se ha 
celebrado con entera normalidad la pro-
cesión llamada del Santo Entierro, y 
tanto en su acompañamiento como en 
las aceras y las calzadas del recorrido 
la afluencia de gente ha sido enorme. 
Gran parte de la ciudad se ha suma-
do a estas manifestaciones, como pro-
testa y adhesión a las autoridades, al 
ver que se habían tomado las medidas 
necesarias para evitar los propósitos de 
esos elementos. Las ovaciones han sido 
constantes a las fuerzas, a las autori-
dades y al Gobierno, hasta el punto de 
que el comandante jefe de las fuerzas 
de Asalto, señor Fonseca, ha tenido ma-
terialmente que huir para evitar que se 
exteriorizasen de modo más ostensible 
estas manifestaciones de simpatía. 
E n estos momentos, por el Gobierno 
civil de Zaragoza están desfilando re-
presentaciones, y Comisiones de entida-
des y gran cantidad de público, que 
quieren de esta forma sumarse a ias fe-
licitaciones al Gobierno por su previsión 
en este año. L a huelga ha fracasado por 
completo, circulan tranvías, autobuses, 
etcétera. Se da el caso de que en las 
fábricas Escoriaza, donde trabajan más 
de 600 afiliados al partido que dirige 
Angel Pestaña, la normalidad ha sido 
absoluta. Unicamente huelga el sector 
de la construcción, como protesta, se-
gún dicen, por las detenciones practi-
cadas ayer con motivo de la colocación 
de petardos. Todo hace creer que maña-
na la normalidad será absoluta, conven-
cidos los dirigentes del fracaso de la 
huelga. 
—Como ustedes saben—siguió dicien-
do el señor Echeguren—, ha salido para 
Zaragoza, por orden del ministro de la 
Gobernación, el capitán Santiago. E l se-
ñor Pórtela—agregó—ha estado todo el 
día en comunicación con el ministerio 
y con el gobernador civil de Zaragoza, 
y ha sido autor de órdenes especíales 
con objeto de hacer abortar el movi-
miento, tales como las patrullas y ron-
das volantes que, igual que en Madrid, 
han comenzado a funcionar en Zarago-
za, y se espera que den el mismo be-
neficioso resultado. 
E l señor Echeguren terminó diciendo 
que el Gobierno estaba satisfecho de ha-
ber mantenido a toda costa el orden, de 
que las procesiones se hayan podido ce-
lebrar con normalidad, primeramente 
porque así se respeta el sentimiento re-
ligioso de gran número de españoles y 
se demuestra que, bajo la República, 
pueden exteriorizarse toda clase de 
ideas, siempre que estén dentro de la 
ley, y, además, por lo que tienen de ar-
tísticas estas manifestaciones y por los 
beneficios e ingresos que suponen para 
las ciudades donde se celebran. 
Sale la procesión del San-
E n o r m e s o v a c i o n e s s a l u d a n e l p a s o 
d e l a s i m á g e n e s e n M á l a g a 
S e a u t o r i z ó l a s a l i d a n o c t u r n a d e l a s C o f r a d í a s e n v i s -
t a d e l o r d e n y d e l e n t u s i a s m o c o n q u e e r a n a c o g i d a s 
(Crónica telefónica de nuestro enviado especial) 
MALAGA, 19.—Esta noche ha venido sin que nadie la esperara. Esta noche 
es un templo iluminado por el cristal de las saetas y henchido por un senti-
miento innumerable. Nadie esperaba una noche de procesión. Sólo, a última 
hora, se decidió esta tarde que la anunciada para las cuatro saliera después de 
oscurecido. Las cosas han recobrado su color; los sonidos, su timbre; las vesti-
duras y los estandartes, su sentido; los cilicios, su escalofrío. Porque es nece-
sario carecer de sensibilidad para permanecer callado ante este torbellino o in-
diferente ante esta belleza. E n la Plaza de la Constitución, a las doce de la 
noche—la imagen de Jesús Crucificado y como un altar en elto, la muchedum-
bre agolpada y desbordante—un campanillazo acaba de dispersar todos los ru-
mores y en la aguja de una canción se enhebran los sentimientos de toda la 
ciudad. Los hombres se han quitado el sombrero y en el semblante y en las 
manos se advierte la tensión con que la voz de un "cantaor" improvisado ma-
neja y conduce la mente y el corazón de los que escuchan. E s justamente esta 
comunión y este diálogo mudo, este orden en un aluvión de emociones y esta 
confluencia de latidos lo que confiere grandeza e imperecedera belleza a la tra-
gedia antigua. 
Se puede discutir hasta lo infinito acerca de otros aspectos de estas proce-
siones. Pero, después de verlas una vez, no hay manera de negar su hermo-
sura incomparable, ni el prodigioso instinto artístico del pueblo que las crea. 
E s nada menos que esto: un sentimiento en que todos coinciden y que a todos 
exalta, concretado en una manifestación a la que prestan su concurso todas 
las formas de arte. E n todo lo demás anda esta gente dividida y en disputa. 
Y dígase si hay un elemento artístico más alto y genuino que esta unanimidad 
de un pueblo entero. 
— ¿ A cuánta gente ha detenido usted desde el miércoles, señor comisario? 
—A nadie hasta ahora. 
—¿Ningún incidente? 
—Ninguno. 
Este "hasta ahora" quiere decir hasta la noche en que telefoneo. Ni una 
detención, ni un incidente. Según iban pasando las horas los malagueños 
se han ido animando, y así llegaron a decidir la procesión de la noche. A las 
nueve y a las diez, en las hileras de sillas colocadas a lo largo de la calle de 
Larios, podía verse a infinidad de personas que habían llevado allí la cena para 
no perder el sitio. Por dondequiera he encontrado el mismo contento, la misma 
satisfacción y el mismo orgullo por las procesiones. Y me ha extrañado el re-
celo que, al mismo tiempo, advertía al principio. L a cosa no tiene más que 
una explicación. Un incidente cualquiera, unos disparos lejanos tirados al aire 
por un sólo hombre pueden causar desorden y atropello en todos, singular-
mente en las mujeres y en los niños; pero ha habido una autoridad que se ha 
limitado a cumplir con su deber. Ha habido un gobernador que prometió, con 
la energía indeclinable de su cargo, cerrar el paso a los perturbadores profe-
sionales y a sueldo, y no ha sido necesario más. E n el desfile, un orden per-
fecto. Los "pasos" iban siendo cubiertos de fiores desde los balcones y desde 
las aceras. E n muchos rincones del trayecto he visto a hombres llorar. E l pro-
pio gobernador se conmovió de una manera evidente cuando, esta tarde y ayer, 
los "pasos" se detuvieron delante del balcón en que él estaba. Cuando el alcalde 
subió un momento ayer tarde a la tribuna de la Plaza de la Constitución fué 
vitoreado y aplaudido. Nada ha dado estos días lugar a discusión ni a roces. 
Si en algo convienen los malagueños es en lo que representan estas procesiones 
de Semana Santa. E n todo lo demás hay una tregua. Los aprendices de esta-
distas tienen dónde meditar. A veces parece que una luz se apaga, pero luego 
refulge con mayor potencia, con la potencia inmortal de la naturaleza que todos 
los años, cuando llegan estos días, se reaviva y se hermosea.—Santos F E R -
NANDEZ. 
VEINTE HIL 
UNTE EL CRISIO DE 
LOS EfllORES 
• ^ 
Un apoteósico desfile nocturno de 
la Cofradía de la Alhambra 
por entre los jardines 
del palacio 
En Logroño y otras ciudades hubo 
que sortear ios puestos en 
las Cofradías 
Más de cuarenta mil personas pre-
senciaron las procesiones 
en Murcia 
A L B A C E T E , 19. — Esta mañana, a 
primera hora, se verificó la procesión 
del Encuentro, que resultó lucidísima. 
Asistió gran concurrencia de público. 
Por la tarde se celebró la del Santo E n -
tierro, con mayor solemnidad que en 
años anteriores. A los oficios de los tem- ' 
píos acudió gran gentío. 
Las túnicas madrileñas, 
trasladadas a Avila 
Los primeros desfiles... y salir la del Cristo de la Expiación y 
• ¡ María Santísima de los Dolores, cono-
las primeras ovaciones jeida por L a Hermosa Perchelera, que 
ilo hizo de la iglesia del Corazón de Je-
MALAGA, 18.—Comienzan en Mála-¡sús. A las once y media salió de la 
ga los desfiles procesionales con una misma iglesia la de María Santísima 
nota de fervor y entusiasmo tan ex-
traordinarios que puede decirse que el 
resurgimiento de la Semana Santa en 
Málaga es un hecho cierto y palpa-
ble. Circunstancias especiales" han mo-
tivado que la Semana Santa de 1935 
quede restringida, limitándose tan só-
lo al Jueves y Viernes Santo. 
A las diez de la mañana salió la 
procesión de Nuestro Padre Jesús en 
su entrada a Jerusalén, con su nuevo 
trono de estilo barroco. Abrían la comi-
tiva doscientos niños vestidos a la usan-
za hebrea, con palmas, y figuraban 
también en la procesión dos bandas de 
cornetas y tambores. E l recorrido se 
hizo dentro del mayor orden y con ex-
traordinaria concurrencia de fieles. 
A las cuatro salieron de las iglesias 
de Santiago y del Sagrado Corazón, 
respectivamente, los «pasos» de Nues-
tro Padre Jesús E l Rico, de María San-
tísima del Amor y Santísimo Cristo de 
Animas de Ciegos, y María Santísima 
del Mayor Dolor. Como durante la ma-
ñana, la muchedumbre, enardecida de 
entusiasmo, acogió los «pasos» con fer-
vorosa devoción y entusiasmo indes-
criptible. Se están produciendo escenas 
de honda emoción, sobre todo cuando el 
público hace parar los tronos para ova-
cionarles y vitorearles. E n la calle de 
Larios, desde las azoteas y balcones, se 
arrojan canastillas de flores y palomas 
chel Bajo 
Se ha celebrado en Carabanchel Ba-
jo, con gran esplendor, la procesión del 
Santo Entierro. Una gran muchedum-
bre invadía las calles. Abría marcha 
una sección de guardias a caballo. E n 
la procesión figuraban cinco «pasos». 
Varios soldados acompañaron algunos 
«pasos» hasta su entrada en el templo. 
Uno de ellos entonó varias saetas en el 
recorrido. L a Banda Municipal inter-
pretó diferentes marchas. A l final de 
la procesión iban las autoridades. 
to Entierro 
ZARAGOZA, 19.—A la hora señalada, 
cuatro y media de la tarde, salió de la 
iglesia de San Cayetano lo procesión del 
Santo Entierro. Como de costumbre, 
asistieron todas las Cofradías y Her-
mandades y Asociaciones religiosas, ade-
más de numerosos fieles, en mayor nú-
mero que otros años. Las autoridades 
adoptaron severas medidas de precau-
ción. 
L a procesión fué presidida por los 
diputados señores Guallar, Serrano Su-
ñer, Azpeitia, Sierra Pumares y el re-
presentante del Arzobispo. También iban, 
¡as Juventudes de Acción Popular, Tra-
dicionalistas y Falange Española. 
Las Juventudes católicas de todas las 
parroquias han contribuido a la organi-
zación perfecta de la procesión y algu-
nos de sus miembros llevaron en hom-
bros varios "pasos". E l orden, a pesar 
del intento de perturbarlo, ha sido com-
pleto. E l público, que se alineaba en las 
calles, aplaudió frenéticamente el paso 
de cada Cofradía. Además, asistieron los 
Colegios notarial, de abogados, en cuya 
presidencia iba el miembro del Tribunal 
de Garantías, señor Gil y Gil; el Cole-
gio de Médicos, la Hermandad de San 
Cosme y San Damián, del Refugio y 
otras de carácter religioso. 
E l general de la División, señor Ville-
gas, ha visitado personalmente, acom-
pañado de sus ayudantes, el recorrido 
que había de hacer la procesión poco 
antes de salir ésta. Un enorme gentío 
se había establecido en las plazas y ca-
lles del recorrido, y especialmente ante 
la iglesia de San Cayetano, y a medida 
de la Amargura. Ambos "pasos", que 
son los que gozan de más prestigio, efec-
tuaron su desfile dentro del mayor or-
den, entre constantes ovaciones de la 
multitud, que se congregaba en las ca-
lles, azoteas y balcones. 
Un epílogo de apoteósico 
entusiasmo 
MALAGA. 19. — L a Semana Santa 
malagueña ha tenido hoy un epílogo 
de apoteosis. Nunca, ni aun en los úl-
timos años, en que había alcanzado su 
máximo auge, revistieron estas solem-
nidades religiosas el esplendor inusita-
do de la ocasión presente. 
Las Cofradías, que tenían anunciada 
su salida para media tarde, acordaron, 
autorizadas por el gobernador, demo-
rarlas hasta por la noche, teniendo en 
cuenta el orden perfecto y el entusias-
mo que se observaba en todos y el de-
seo, unánimemente manifestado, de ver 
los pasos iluminados. 
A las ocho y media salió de la igle-
sia de la Victoria el Santísimo Cristo 
del Amor, luciendo un magnífico tro-
no esplendoroso de riqueza. Mayordo-
mos y campanilleros lucían túnicas de 
raso negro y capas blancas, también 
de raso, con el escudo pontificio. Acom-
_ pañaban a la comitiva las Bandas de 
sobre las imágenes. Cantadoras y can-! tambores y trompetas del Regimiento 
tadores entonan sentidísimas «saetas», de Infantería número 17, estandartes. 
mientras se suceden las ovaciones y vi 
vas a España católica, a la Iglesia y a 
las Cofradías y a la Semana Santa. 
Enormes ovaciones a 
los "pasos" 
MALAGA, 19.—El Viernes Santo ha 
mostrado, desde primeras horas de la 
mañana, las mismas perspectivas de lu-
minosidad que el día anterior. A las nue-
ve llegó un tren especial, con viajeros, 
y otros a las once de la mañana; en 
automóviles y autobuses también llega-
ron numerosas personas de las provin-
cias cercanas. 
A las once de la mañana comenzó el 
desfile, siendo la primera Cofradía en 
que iban entrando los "pasos" de regre-
so eran éstos aplaudidos con entusias-
mo. A l terminar la procesión y al for-
mar para retirarse los guardias de Asal-
to, que han estado encargados del man-
tenimiento del orden, han sido saluda-
dos con cariñosas ovaciones por el pú-
blico, que les acompañó hasta su aloja-
miento sin cesar de aplaudirles. 
Una felicitación del ministro 
E l gobernador civil ha manifestado 
que se hallaba muy satisfecho de la 
cordura demostrada por el pueblo de 
Zaragoza, y que había recibido una fe-
licitación muy expresiva del ministro 
de la Gobernación por la brillantez de 
las fiestas y porque no han ocurrido 
incidentes de importancia, felicitación 
que él traslada al pueblo zaragozano. 
L a huelga general ha constituido un 
verdadero fracaso, ya que no se ha in-
terrumpido servicio alguno, y la vida 
de la ciudad ha sido completamente nor-
mal. Esta tarde han vuelto al trabajo 
los camareros que habían holgado por 
la mañana. 
banderas y dos largas filas de nazare 
nos. 
Media hora después salió también de 
la misma iglesia la tradicional y seve-
ra procesión del Santo Sepulcro de 
Nuestra Señora de la Soledad. L a ri-
queza de este trono, verdadera obra de 
arte en talla, ha causado gran sensa-
ción. Mayordomos y campanilleros lu-
cían túnicas de terciopelo negro y ca-
pas negras de charmet. Cien hermanos, 
con cirios cortos y lazos de luto, figu-
raban en el centro de la procesión, en 
la que iban los atributos de esta antiquísi-
ma Hermandad y las valiosas insignias, 
entre las que destacaban los famosos 
estandartes de Muñoz Degrain, Mariano 
Carbonero, etc. Durante el recorrido de 
la procesión, el entusiasmo popular se 
manifestó de nuevo, con pujanza jamás 
conocida en Málaga, alcanzando el má-
ximo esplendor el desfile en las calles 
de Larios, Granada y Constitución, don-
de una inmensa muchedumbre juntó 
sus manos en fervorosas ovaciones. 
Los cultos en las iglesias se han ce-
lebrado con gran afluencia de fieles, 
principalmente en la Catedral. Para dar 
idea de cómo ha sido absoluto el orden 
en la ciudad, baste decir que en las dis-
tintas ocasiones en que hemos visitado 
la Comisarla, se nos ha dicho siempre-
«No hay ni un solo detenido, ni se ha 
presentado una sola denuncia». 
A V I L A , 18.—Con gran solemnidad se 
celebró la festividad del día. E n la Ca-
tedral ofició el ilustrísimo señor Obispo, 
que actuó también en la bendición de loa 
Santos Oleos. Durante toda la mañana, 
las misas y los Oficios celebrados en las 
distintas parroquias se vieron concurri-
dísimos. A mediodía comenzó el desfile 
de fieles, en sus visitas a los Sagrarios. 
A la ciudad han llegado numerosos tu-
ristas de otras ciudades de España y del 
extranjero. Por la tarde, en la Catedral 
y en la iglesia de Santa Teresa, ambas 
atestadas de fieles, tuvo lugar el ser-
món del Mandato Por la tarde, hacia 
las seis y media, salió del Humilladero, 
de la Catedral, la procesión con los on-
ce «pasos», en la que, por primera vez, 
se usaron las túnicas moradas que an-
tes se llevaban en las procesiones de 
Madrid y se han trasladado a ésta hace 
tres años. 
Alrededor de las nueve y media de 
la noche entró en la Catedral la proce-
sión del día, formada por once pasos, 
entre los cuales figuraban los de la Ce-
na, el Prendimiento y la Caída. Toda 
la población se lanzó a la calle para 
ver el desfile, que resultó solemnísimo. 
E n diversas plazas de la ciudad se han 
cantando saetas por profesionales y la 
Banda Municipal interpretó marchas 
fúnebres. 
E n la iglesia de las Reparadoras se 
celebró una Hora Santa, a cargo del 
Penitenciario de la Catedral. L a Ado-
ración Nocturna ha velado al Santísimo 
en la Catedral. 
Tres mil fieles en el V i a Crucis 
A V I L A , 19.—Esta mañana salió de 
la Catedral un Vía Crucis, que recorrió 
los calvarios de piedra de los alrededo-
res de la ciudad, seguido de más de tres 
mil fieles. Los oficios de los templos 
han estado concurridísimos. Por la tar-
de salió la procesión del Santo Entierro 
con gran solemnidad. 
Figuraban en la procesión los "pasos" 
del Santo Sepulcro, la Dolorosa. Presi-
dia el Obispo y asistieron representa-
ciones de todas las Cofradías y los con-
cejales de Acción Popular. A l pasar por 
el mercado grande se cantaron numero-
sas saetas por las vendedoras de chu-
rros andaluzas. E l sermón de la Soledad 
estuvo concurridísimo. 
En Badajoz 
BADAJOZ, 19.—El Jueves Santo se 
celebraron loe cultos con gran solemni-
dad en todas las iglesias de esta capi-
tal. Los Oficios en la Catedral se vieron 
muy concurridos. Hoy se celebraron los 
cultos con la misma extraordinaria so-
lemnidad. Por la tarde salió la proce-
sión del Santo Entierro de la parroquia 
de San Agustín. Por la noche saldrá la 
procesión de la Soledad, por la cual hay 
gran fervor en esta capital. 
Muchos obreros en el cortejo 
BADAJOZ, 19.—A las diez de la no-
che salió la procesión de Nuestra Se-
ñora de la Soledad. Se inició en la 
Catedral y recorrió la ciudad con in-
menso acompañamiento, al que puede 
decirse se ha sumado el vecindario en 
masa. Desde muchos balcones, y de 
entre el público que se agolpaba en 
las calles, se han entonado saetas al 
paso de las imágenes. Detrás marcha-
ba el señor Obispo con el clero cate-
dral. Figuraban en el cortejo también 
numerosísimas señoras y gran canti-
dad de hombres, con velas encendidas, 
y muchos obreros, también con cirios. 
Fuerzas de Asalto guardaban el orden 
dentro del itinerario, sin que se ha-
ya hecho precisa su intervención, pues 
no se alteró en lo más mínimo. L a no-
ta más emocionante ha sido al regre-
so a la Catedral. L a plaza de San 
Juan estaba llena de público y desfiló 
la comitiva en medio de un religioso 
silencio y fervor de los fieles, que mos-
traban gran recogimiento. Junto a la 
puerta de la Catedral había un grupo 
numerosos de obreros descubiertos y 
en actitud fervorosa. 
Mayor fervor que nunca 
El "paso" de Hernández 
sufrió escaso daño 
SOLO S E QUEBRO LA CRUZ 
V A L L A D O L I D TT S . - E n el accidente 
procesional ocurrido el miércoles, no su-
frió deterioro de importancia la imagen 
del Cristo, de Gregorio Hernández, co-
mo lo prueba el que no necesitará res-
tauración. Sólo se quebró la cruz. 
en Barcelona 
B A R C E L O N A , 18. — L a solemnidad 
del día se ha celebrado como en loa 
mejores tiempos de manifestaciones ca-
tólicas. Sin embargo, el número de mu-
jeres ataviadas con mantillas no ha 
sido grande. Por la tarde cerraron to-
das las industrias y comercios, con po-
quísimas excepciones, y no circuló casi 
ningún automóvil particular ni comer-
cial. Sólo hubo tranvías, autobuses y 
"taxis". En las Ramblas se paralizó la 
circulación debido al derribo de Ata-
razanas. 
Bilbao se desplaza a loa 
lugares de procesiones 
B I L B A O , 19.—A falta de actos r«U-
giosos de relieve en Bilbao, pues las 
procesiones no han vuelto a ser auto-
rizadas desde 1931, los bilbaínos, ocu-
pando centenares de automóviles, se 
han trasladado a los pueblos donde se 
conserva la tradición, sobre todo a Du-
rango, donde esta mañana se ha in-
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augurado la Cofradía de la Vera Cruz, 
con más de 300' cofrades, habiendo es-
trenado un manto recamado .de oro pa-
ra la Virgen de la Dolorosa; a Orduña, 
donde las procesiones han tenido inusi-
tado esplendor, y a Valmaseda, a pe-
gar de lo temprano dé la hora, pues ?as 
procesiones empezaron a salir a las cin-
co de la m a ñ a n a . En dicha ciudad se 
han representado algunas escenas vivas 
de la Pasión, entre ellas una represen-
tando el pretorio de Pilatos, que causó 
general admiración. 
de la Amargura» , de la Cofradía de los 
^Marrajos». Salió a las cuatro de la ma-
drugada, de la iglesia de Santo Domin-
go, y se recogió a las nueve, en la mis-
ma iglesia. En la procesión figuraban 
los «.pasos» de Jesús Nazareno, San 
Juan, La Dolorosa, precisamente ador-
nados, iluminadas las tallas de Salzillo 
y Capuz. Se ha estrenado el nuevo tro-
no, obra valiosísima. Un gent ío enorme 
ocupó las calles de t r áns i to y seguían 
a la Virgen mult i tud de promesas, ce-
rrando la marcha una sección de la Cruz 
En Buro'OS !líoja• con bandas de tambores y corne-
_ _ , ¡ t a s . La procesión tiene sobre todas las 
BURGOS, 19.—Con extraordinaria otras la llota UViea- ?• ^ la p n t e se 
solemnidad se celebraron los oficios de durante la noche ocupando los es-
tablecimientos en espera de la salida ele Semana Santa presididos por el Arzobis-
po de la diócesis. L a ceremonia del la-
vatorio fué presenciada por gran nú-
mero de fieles. L a procesión del Santo 
los pasos*. Entre los actos religiosos 
del día de hoy se destaca el sermón de 
las Siete Palabras, por el padre jesuíta 
Entierro fué a c o m p a ñ a d a por enorme Ignacio Corrons, en la iglesia de San-
ta María de la Gracia. La concurrencia 
a todos los actos religiosos fué extra-gent ío: hermandades, cofradías, asocia-ciones religiosas. Figuraban en ella el 
Arzobispo y varios concejales de dere-
cha. Inmensa muchedumbre presenció 
el desfile. A l f inal de la procesión iba 
un grupo de 200 soldados. No hubo nin-
gún incidente. 
En Cáceres 
CACERES, 18.—De San Mateo salió 
la procesión del d ía con los "pasos" de 
"Jesús en la Peña" , el "Beso de Judas", 
"Jesús atado a la columna" y Virgen de 
la Soledad. Pres id ían los concejales de 
la CEDA. Asistió la Banda municipal y 
las calles del itinerario estuvieron lle-
nas de pilblico. 
* * # 
CACERES, 19 .—La madrugada ante-
rior salió la procesión de Jesús Naza-
reno, en la que formaban m á s de dos 
mi l personas. Esta tarde ha desñlado la 
procesión del Santo Entierro, bajo la 
presidencia de diputados de la CEDA. 
E l pueblo mostraba gran recogrimiento 
y fervor. 
En Cádiz 
ordinaria. El comercio abrió a mediodía, 
pero los establecimientos permanecie-
ron desiertos, con lo que se demost ró el 
fracaso de la organización socialista, 
que impuso a los dependienten la aper-
tura de los establecimientos. 
Millares de mujeres en 
CADIZ, 18.—A las ocho de la noche 
de ayer salieron de las iglesias de San 
Agust ín y Santiago las procesiones del 
Sant ís imo Cristo de la Humildad y del 
Sant ís imo Cristo de la Piedad y María 
S-uitisima de las L á g r i m a s , en las que 
formaron centenares de cofrades. Las 
dos procesiones se unieron en la Cate-
dral, recorriendo luego distintas calles. 
S' paso fué presenciado por todo el ve-
cindario y se cantaron infinidad de sae-
tas. 
* * * 
CADIZ, 19.—Los oficios del Jueves 
Santo resultaron solemnísimos. Los Sa-
grarios fueron muy visitados. Por la no-
che un inmenso gent ío presenció el paso 
de las procesiones y Cofradías de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno, de los A f l i -
gidos, Mar ía San t í s ima de los Descon-
suelos y la de la Columna. 
Momentos antes de pasar una de es-
tas procesiones por la calle de San Juan 
de Dios, frente al antiguo Parque de 
Bomberos, estalló un pequeño petardo. 
E l incidente no revist ió importancia, 
Marinos alemanes en la 
la comitiva 
CASTELLON, 19.—Los actos de Se 
mana Santa transcurren con gran so-
lemnidad. En los oficios de la Catedral 
han cantado el Orfeón Els X I I I de V i -
Uarreal, acompañado por la Capilla Co-
ral. La imagen de Cristo yacente fué v i -
sitada por más de seis mi l personas, 
que la adoraron. E l traslado de la ima-
gen se verificó con acompañamiento de 
miles de fieles llevando cirios. E l tras-
lado se verificó desde el Palacio arci-
prcstal hasta la iglesia de la Sangre. 
Seguía el "paso" del Santo Sepulcro, al 
que seguían millares de mujeres. Los 
actos han constituido una muestra de 
gran fervor. 
En Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 18. — A las seis y 
media comenzó el desfile de procesiones 
de Semana Santa. La afluencia de pú-
blico era extraordinaria, y un niño fué 
el que entonó la primera saeta, al paso 
de Jesús Crucificado, que fué seguida 
de muchas otras. Por la noche saldrá 
Jesús Nazareno. 
En Córdoba 
procesión de Cartagena 
CARTAGENA, 18.—Anoche desfiló la 
procesión de la Cofradía del Prendimien-
t', llamada de California. Salió de la 
iglesia p a r r o q u i a l de Santa María, I concurrencia r | ;meroeís ima. En los tem 
CORDOBA, 19.—En la procesión del 
Santo Entierro celebrada esta tarde iban 
las imágenes m á s veneradas por los fie-
les de la ciudad, seguidas de las Cofra-
días. Un inmenso gentío presenció el 
desfile. La procesión terminó a las doce 
en un orden completo. 
Cuenca, atestada de 
forasteros 
CUENCA, 18.—Se han celebrado los 
cultos de Jueves Santo. Todos los tem-
plos estaban solemnísimos, con una Im-
ponente concurrencia de fieles. En la Ca-
tedral cantó la "Schola Cantorum". La 
concurrencia de forasteros es extraordi-
naria; las casas de huéspedes, hoteles y 
pensiones es tán atestadas. Por la tarde 
en la Catedral, el Obispo lavó los pies 
a doce pobres ancianos. Predicó el canó-
nigo don Juan García Plaza ante una 
adonde regresó de madrugada, haciendo 
un recorrido que duró seis horas. En 
la comitiva figuraban una carroza con 
el emblema de la Hermandad y los «pa 
sos» de la «Samar i t ana^ , «Oración en el 
Huerto», « O s c u l o , «Prendí m i e n t o , 
«Santiago». «San Pedro», «San Juan» 
y «La Dolorosa». Iban también diez 
bandas de música y muchos peniten-
tes, tercios granaderos, soldados roma 
nos, trompeteros y personas que encar 
naban figuras bíblicas. E l desfile fué 
presenciado por un enorme gent ío. Los 
marinos del crucero a l emán «Emden» 
ocuparon una tribuna y admiraron la 
riqueza y arte de los «pasos» y escul-
turas de Salzillo. El comandante de 
ese buque de guerra estaba en la t r i -
buna del Ayuntamiento. 
Toda la noche esperando el desfile 
CARTAGENA, 19. — De madrugada 
desfiló la procesión llamada «La Calle 
• I l l I H i l l l l l l H l H W 
L a r o n q u e r a 
p e r t i n a z 
La duración de las ronqueras en cier-
tos individuos preludian, sin duda algu-
na, un estado híperémico de la mucosa, 
que va haciéndose crónico y que ame-
naza una invasión microbicida en otras 
zonas: la de los bronquios y pulmones. 
En este caso harto se comprende lo pe-
ligroso que es el desentenderse del pro-
greso inflamatorio, ya que es como pre-
parar el terreno y allanar el camino a 
la bronconeumonia. 
Se evi tará si al iniciarse la ronquera 
se adopta un sencillo tratamiento de 
desinfección de todo el aparato con un 
bálsamo que aseptice, que al propio 
tiempo cicatrice e inmunice todo el ór-
gano de la respiración. E l Thus-Serum 
es tá dotado de virtudes curativas insos-
pechadas: a las primeras tomas la voz 
se aclara, la tos disminuye grado a 
grado y la ronquera desaparece, porque 
mata el microbio, que es la causa de 
aquella per turbación peligrosa. 
• • • • • • 'a • • w i in f i 
L o s e f e c t o s p r o d i g i o -
s o s d e l R u a m b a e n l o s 
n i ñ o s 
E l ilustre doctor Vidal Solares, fun-
dador que fué del Hospital de niños po-
bres de la Ciudad Condal, comprobados 
los resultados sorprendentes obtenidos 
con el notable reconstituyente, escribió: 
•'Con el Ruamba—que es una excelente 
combinación de fosfocasein, extracto dé 
malta, cebada fermentada, asociada por 
primera vez al cacao selecto desgrasa-
do—he conseguido inesperados resulta-
dos en la a l imentación de los niños des-
de los ocho meses de edad. Aconsejo 
dicha al imentación tónica y reconstitu-
yente al empezar a destetar a los be-
bés. He podido comprobar que este pre-
parado es sumamente soluble en la le-
che, disuelto en la misma, y en el bibe-
rón, cuando los bebés e s t án acostum-
brados a lactarse artificialmente; los 
resultados vigorizantes en el crecimien-
to dé los niños fueron siempre extra-
ordinarios." 
Dr. F. V I D A L SOLARES 
Fundador del Hospital de niños 
pobres de Barcelona. 
píos de los Redentorlstas y de la Mer-
ced se celebraron solemnísimas horas 
santas. 
Salió de San Antón la procesión de la 
Paz y Caridad, formada por siete Co-
fradías, vestidas con túnicas . En la co-
mitiva figuraban «Jesús orando en el 
Huerto», «Jesús atado a la columna>, 
"Ecce Homo", "Jesús y Cirineo", "Cris-
to de la Misericordia» y la Soledad. Va-
rias bandas ejecutaban mkrehas fúne-
bres. Los «pasos» son llevados a hom-
bros por cofrades, que pagan por lle-
var las andas. Durante cinco horas la 
procesión recorrió la ciudad hasta la Ca-
tedral. 
De madrugada salió de la iglesia del 
Salvador la procesión titulada ^Camino 
del Calvario», en la que figuraban los 
«pasos» de Jesús caído, la Verónica, San 
Juan y la Soledad. Precedían a la pro-
cesión las tradicionales turbas con tam-
bores y clarines, bandas de música y 
enorme gentío. Presenciaron el desfile 
numerosos forasteros, que tuvieron que 
pernoctar en Teruel y pueblos cercanos, 
ya que en esta ciudad es imposible en-
contrar alojamiento. 
Grandioso desfile 
la Alhambra y el Cristo de la Expira-
ción, dos "pasos" de Semana Santa que 
han superado a los desfiles celebrados 
en días anteriores en orden y en emo 
ción. La imagen de Mar ía Sant í s ima iba 
sobre su nuevo trono de plata repujada 
y afiligranada, de estilo árabe, con fas-
tuosa iluminación. La llevaban cuaren-
ta penitentes con túnicas azules y ca-
pirotes blancos, que por vez primera 
practicaban el r i tmo de los desfiles pro-
cesionales de Alcoy y Cartagena. Figu-
raban en el cortejo las insignias parro-
quiales, con cofrades vestidos con túni-
cas del siglo X V I , escudos y maceres. 
Gran cantidad de nazarenos y peniten-
tes y señoras camareras con represen-
taciones del Clero. La procesión se di-
rigid a la capital por el paseo del cen-
tro de la Alhambra. E l camino estaba 
iluminado con bengalas de colores y re-
flectores, que daban un efecto fan tás t i -
co a la comitiva. E l silencio jera solo 
interrumpido por el correr del agua que 
constantemente discurre por los arro-
yos de la Alhambra. E l cortejo ta rdó 
más de tres horas en salir del recinto. 
E l "paso" del Cristo de la Expiración 
fué sacado del convento de Escolapios 
por sus cofrades. La Imagen sale por 
vez primera, en susti tución del Cristo 
de la Misericordia, antiguo. Los peni-
tentes vest ían túnica morada con capu-
chón negro, y otros túnica roja, capa 
blanca y capirote negro. En la comitiva 
no iban bandas de música, sino sola-
mente cuatro tambores. E l efecto era 
sorprendente al entrar el cortejo en el 
Paseo del Salón. Se cantaron innume-
rables saetas por "cantaores" espontá-
neos. 
Las pleRarias al Cristo 
de los Favores 
te Este año, después de dos, hubo Mo-
numento en el Hospicio provincial. Los 
actos celebrados en la Catedral estuvie-
ron m á s concurridos que nunca, sobre 
todo el Lavatorio. 
* * * 
LEON, 19:—A las diez y media de 
la noche terminó la procesión del San-
to Entierro, que duró cinco horas. Es-
te año, como en loa anteriores, al ad-
venimiento de la República, ha sacado 
todos sus atributos y emblemas. A lo 
largo de la carrera había millares de 
personas. Muchos balcones estaban i lu -
minados y se cantaron saetas en va-
rios puntos, especialmente en la plaza 
Mayor. La nota curiosa ha sido este 
año un grupo de pequeños cofrades ves-
tidos con hábitos rojos y negros, con 
capilla y cruces, que se denominan "pa-
pones". En la procesión figuraban mu-
chas mujeres cubiertas con velos. 
En Lérida 
ledad. La comitiva iba preí ld ida por 
el Prelado de la Diócesis y numerosas 
Comisiones de congregáciones religio-
sas, seminaristas y mult i tud de fieles. 
Formaban tambiGn loa ex concejales de 
Acción Popular. Durante el desfile, que 
duró tres horas y media, se cantó el 
Miserere por varias coros. Los mari-
nos del crucero «Emdem» presencia-
ron el desfile mezclados entre el públi-
co y también acudieron a algunas ma-
nifestaciones religiosas de la mañana . 
Han llegado el ex ministro de Marina 
señor Giral y don Elias Tormo, con 
alumnos de la Facultad de Filosofía 
de Madrid. 
En Orense 
térior. Las igléíias «ítuvieron atestadas 
dé público. 
El fragmento mayor de la 
¿ E l RIDA, 19,—Con gran solemnidad 
se han celebrado los cultos de estos 
días. Ayer, jueves, el comercio cerró 
a mediodía, cesando también los tra-
bajas en las obras de construcción. 
Bancos, oficinas. Ayuntamiento y Co-
misar ía de la Generalidad. L a Sinfó 
nica, reforzada con algunos otros pro 
fesores de orquesta, ejecutó hoy las 
"Siete palabras" en la iglesia de la Pu-
rísima Sangre. 
Hay que sortear los pues-
tos en las Cofradías 
GRANADA, 19, — Esta tarde se ha 
celebrado en el Campo del Príncipe el 
acto de fe más emocionante que, des-
de los tiempos m á s remotos, se cele-
bra en Granada el Viernes Santo, Más 
de veinticinco mil personas, de todas 
las clases sociales, se congregaron pa-
ra elevar sus plegarias al «Cristo de 
ios Favores*, que se levanta en la ex 
LOGROÑO. 19,—Se celebra la Sema-
na Santa con extraordinaria concurren-
cia a las iglesias e inusitado fervor re-
ligioso. Los Oficios se han visto con-
curridísimos. Como en otros tiempos, el 
paseo se hace en el camino del Cristo 
del Humilladero. 
La procesión del Santo Entierro se 
celebró con enorme acompañamiento y 
sin el menor incidente. Los "pasos" han 
sido llevados por los Hermanos de las 
Cofradías. Hubo necesidad de sortear 
los puestos vacantes, puesto que todos 
deseaban ser elegidos para cubrirlos. 
Como antes, junto a la Dolorosa y al planada, y alcanzar la promesa divina 
de «Pide y se te dará» . A las tres en Nazareno, iban jóvenes de hábitos. Tam-
punto, dos de los fieles se arrodillaron 
para rezar los tres Credos y pedir las 
tres gracias, de las cuales, el Señor de 
los Favores concederá una dentro del 
año, si quien la pide, es tá en gracia de 
Dios, según rezan las leyendas sagra-
das. En el mayor silencio y fervor se 
celebró el acto. E l campo estaba ocu-
pado de ta l forma, que había que ha-
cer grandes esfuerzos para arrodillar-
se, de apiñadas que estaban las perso-
nas. E l desfile de público duró m á s de 
dos horas, no obstante haber seis an-
chas calles que afluyen al Campo del 
Príncipe, 
La Cofradía de Nuestra Señora de la 
Soledad, que salió de la iglesia de Santa 
Escolástica, a las dos de la tarde, coin-
cidió ante el Cristo de los Favores pa-
ra que los cofrades y el acompañamien-
to rezara la Estación, Después conti-
nuó la marcha y se agregaron al cor-
tejo millares de personas de las que es-
taban congregadas en el campo. La 
procesión regresó a su Iglesia a las cin-
co de la tarde, y durante el trayecto se 
entonaron saetas por varios espontá-
neos. 
E l Santo Entierro 
GRANADA, 19.—En completo orden 
ha recocido las calles de la cjudad la 
procesión dol Santo Entierro, que sa-
lió de la Catedral a las siete de la 
tarde. Más de dos ki lómetros de re-
corrido que comprendía el itinerario. 
bién como antes, durante todo el reco-
rrido, un asistente llevó a pulso una pe-
sada cruz, siendo necesario asistirle al 
final de la procesión. 
En Medina vuelve a salir el 
ORENSE, 19.—A las seis de la tar-
de ha salido de la Catedral la proce 
sión del Santo Entierro, que recorrió 
las principales calles de la población. 
Los balcones estaban engalanados. E l 
desfile duró hora y media y se calcu-
la que 1.500 hombres iban alumbran-
do con velas. También formaban dos 
Bandas de música. Presidian la pro-
cesión el señor Obispo, los presidentes 
de varias entidades, concejales de las 
minorías agraria, A . Popular, Renova-
ción Española y radical. E l orden fué 
absoluto. 
En Orihuela 
ORIHUELA, 19.—Esta madrugada 
salió la procesión anunciada de la igle-
sia de Monserrate, desfilando tres Co-
fradías con catorce pasos, relativos a 
escenas de la Pasión. Esta tarde se ce-
lebró el Santo Entierro con una co-
mit iva compuesta por dos m i l alum-
brantes, con orden y devoción impre-
sionantes, que acompañaban a Cristoj 
yacente y a la Soledad, llevada por el 
Colegio de Abogados y oficiales del 
Ejército. Presidió el Prelado con la cu-
ria diocesana. 
Exposición del Santo Sudario 
- « 
en Oviedo 
Cruz, en Potes 
SANTANDER, 19.—Con gran solem-
nidad se han celebrado en Santander y 
su provincia los cultos de Semana San-
ta. Han sido días festivos el Jueves y el 
Viernes Santos. El comercio ha cerra-
do. Unicamente el Banco de España ha 
tenido abiertas sus puertas; los demás 
Bancos cerraron a media mañana . 
En los templos, la concurrencia ha si 
do extraordinaria. En el Santuario de 
Santo Torlbio de Llébenes, del partido 
de Potes, se . celebró la ceremonia de 
abrir al culto una reliquia de la Santl 
sima Cruz, y que es el trozo mayor que 
se guarda de la Cruz. Se han celebrado 
los cultos con especial solemnidad. De 
todos los pueblos de la provincia acu-
dieron numerosas personas al acto de 
la adoración de la Cruz. 
En Segovia 
OVIEDO, 19.—Los cultos de Jueves 
Santo se han celebrado en Oviedo con 
extraordinario esplendor y afluencia de (f1"8^ fervor y numerosos balcones están 
SEGO VIA, 19.—El Santo Entierro 
salló de la Catedral a las siete, lle-
vando los pasos de Cristo yacente, de 
Gregorio Hernández, y la Dolorosa. 
Presidió el Prelado y en el cortejo f i -
guraban miles de personas en imponen-
te manifestación. En las calles se api-
ñaba el público, que en algunos puntos 
entonó saetas a las imágenes. E l pue-
blo manifestaba su satisfacción por la 
reanudación de estas manifestaciones 
de fe. E l Prelado ha sido acompañado 
hasta el Palacio Episcopal entre cari-
ñosas ovaciones del público. Se reciben 
noticias de pueblos de la provincia co-
municando que se han celebrado las 
procesiones con gran fervor. 
Alrededor de las doce de la noche sa-
lió de la iglesia de San Millán la pro-
cesión de la Soledad, en dirección a la 
Catedral. En el cortejo figura la imagen 
de la Virgen al pie de la cruz, de Ma-
rina, que va escoltada por filas larguí-
simas de señoras y penitentes, bajo la 
presidencia del Prelado. Enorme canti-
dad de público presencia el desfile con 
Santo Entierro 
M E D I N A D E L CAMPO, 19.—Los ac-
tos religiosos de la Semana Santa han 
tenido una solemnidad extraordinaria, 
destacando la procesión del Santo En-
tierro, que hace años que no salía, com-
puesta de ocho «pasos>, que ha cubierto 
su itinerario entre el entusiasmo y fer-
vor de los fieles. 
Las visitas a los "pasos" 
de Salzillo 
MURCIA, 18—Esta mañana se cele-
braron los oficios en la Catedral, ofi-
ciando el Prelado de pontifical, /que 
portó el riquísimo y antiguo v i r i l , y 
que luego depositó en la capilla de los 
Vélez, monumento nacional, donde se 
levantó el Monumento. Se nota la pre-
sencia de muchos forasteros. Esta ma-
ñana llegaron cinco autobuses con tu -
ristas franceses c ingleses, que proce-
dían de Gibraltar. 
El comercio ha cerrado, y lo mismo 
hará mañana . Esta tarde se rea l izará 
la visita a los célebres <,<'pasos> de Sal-
zillo, que ae encuentran en la antigua 
iglesia de Jesús , y en las afueras de estaban ocupados por fieles con cirios, 
y en muchas calles había varias h i - Murcia, los «auroróse in te rp re ta rán las 
CUENCA. 19.—A las diez de la ma-
ñana se ha celebrado la procesión lla-
mada "En el Calvario", con los pasos 
de "La Crucifixión", "La Exal tación", 
"Cristo en la Agonía", " E l Cristo de 
los Espejos", "La Lanzada", "E l Des-
cendimiento", "El Descendido", obra 
del laureado escultor conquense Luis 
Marco Pérez, y "Las Angustias". El 
recorrido se ha hecho con estación en 
la Catedral. Las imágenes, de enorme 
peso, fueron llevadas a hombros, por 
empinadas cuestas, acompañando a las 
procesiones Bandas de música y trom-
petas. Enorme concurrencia asis t ió a 
la procesión, cuyo recorrido, que duró 
unas cinco horas, se hizo en el más 
completo orden. 
A las cuatro de la tarde, de la Igle 
sia del Salvador ha salido la máxima 
procesión del Santo Entierro, que or-
ganiza el Cabildo de Caballeros del 
Santo Sepulcro. Abrían matcha heral-
das, soldados rumanos y todas las Co 
fradías y hermandades. Figuraban los 
pasos del Sepulcro y María orando en 
su soledad ante la Cruz. Miembros de 
las Juventudes catól icas conquenses 
contribuyeron a la organización del 
desfile. Figuraban también apóstoles, 
Marías , niños pasionaríos, seminaris-
tas, Cabildo catedralicio y Clero. En la 
procesión iba la Banda de música y 
trompetas de Aviación. J a m á s se ha 
conocido una manifestación mayor de 
fe y religiosidad, a pesar de que du 
rante los años de República aquí no 
se han interrumpido las procesiones, 
que constituyeron siempre timbre de 
orgullo del pueblo conquense. No se re-
gis t ró el menor incidente. 
En Gerona 
leras de éstos, que, desde dos horas 
antes, ae_ hallaban en sus puestos. To 
dos se arrodillaban con unción ante 
el Santo Sepulcro. 
En la comitiva figuraban los «pasos» 
de la Dolorosa y el Calvario. Seguía la 
Banda municipal, después, cruces, pe-
nitentes, cofrades del Santo Sepulcro, 
insignias pontificias, nazarenos con tú-
nicas y capirotes color grana, diputa-
dos a Cortes y mul t i tud de fieles. Ce-
rraba la marcha un grupo de soldados 
romanos montado y una Banda de cor-
netas de Infantería. Esta procesión, por 
Ir presidida por el Prelado, no tuvo que 
pedir la venía para desfilar ante la 
tribuna de autoridades, como lo hu-
bieron de hacer las otras. El perfecto 
orden se debe a que los penitentes per-
tenecen a la Hermandad y no son de 
pago como antes, por lo que tienen 
suficiente práct ica de desfilar. 
En Huesca 
HUESCA, 19.—A las tinco de la tar 
de salió la procesión del Santo Entie 
rro, que recorrió las principales calles 
de la ciudad. E l paso de la misma fué 
presenciado por miles de personas con 
religioso silencio. Presidia el Obispo 
doctor Lino Rodrigo, La normalidad fué 
absoluta. 
En Jaén 
GERONA, 19.—Las fiestas de Semana 
Santa se celebran con gran esplendor. 
Las calles de la ciudad se han visto es-
tos días llenas de gentes que visitaban 
los Sagrarlos. La procesión del Santo 
Entierro, suspendida hace cuatro añas , 
ha sido sustituida con un solemne Vía 
Crucis y vela en honor del Sant í s imo 
Cristo Crucificado de la parroquia de 
San Félix. 
Fantástico espectáculo 
J A E N , 19.—La procesión principal de 
Semana Santa de Nuestro Padre Je-
sús, salió a las tres y media de la ma-
ñana y J a é n entero estaba a esa hora 
en la calle, asi como incontables foras-
teros. A l salir la Sagrada imagen del 
templo fué aplaudida y vitoreada con 
entusiasmo por el pueblo. Largas filas 
de penitentes, con velas, acompañaron 
a la imagen. Las saetas se sucedieron 
constantemente. Se calcula que asistie-
ron a la procesión m á s de 20.000 per-
sonas. Este año ha tenido la Semana 
Santa mayor relieve que nunca en Jaén . 
En Las Palmas 
correlativas, cantos llenos de espiritua 
lidad. Por la noche recorrerán la huer 
ta, con faroles y velas. Los huertanos 
comenzarán a llegar a la capital a p r i -
mera hora de la noche y p a s a r á n és t a 
en las iglesias para figurar en la ma-
ñana del viernes en la procesión que 
sale de la iglesia de Jesús , y en la que |sa l ió el Santo Entierro. E l comercio ce 
fieles. 
En la Catedral el monumento fué ins-
talado en la capilla del 'Rey Casto, so-
bre las hornacina en que se veneran 
las cenizas del beato fray Melchor Gar-
cía Sampedro. 
A las nueve menos cuarto de la ma-
ñana comenzaron los oficios divinos. E l 
Obispo, doctor Echeguren, dijo la misa 
de pontifical. Por la tarde se hizo el la-
vatorio a 12 ancianos del Asilo de las 
Hermanitas de los pobres. 
En la iglesia de la Corte se celebró el 
acto organizado por la Juventud Cató-
lica, consistente en una medi tación eu-
car ís t ica que pronunció el consiliario, 
don Elias T. Pascual, comunión, cánt i -
cos y acción de gracias. 
En San Juan del Real hubo desde 
bien temprano gran concurrencia de fie-
les, que comulgaron. L a procesión del 
Sant ís imo estuvo igualmente muy con-
currida. E l farol lo llevaba el diputado 
a Cortes y jefe provincial de la CEDA, 
don José Mar ía Fernández Dadreda, 
No hubo oficinas en los centros pú-
blicos. En la Diputación tampoco se 
t rabajó. 
Los templos abarrotados de fieles 
Hoy, Viernes Santo, los templos de la 
ciudad se vieron materialmente abarro-
tados de público. En la Catedral, a las 
seis de la mañana , se celebró el ser-
món de Pasión a cargo de don Vicente 
Suárez Coronas. En la misa ofició él 
Obispo, de pontifical. Seguidamente sé 
hizo la exposición de la Santa Cruz y 
después de las vísperas el Obispo, des-
de el altar mayor, expuso a la adoración 
de los fieles el Santo Sudario. 
En los demás templos se celebraron 
los cultos propios del día con extraordi-
naria concurrencia. Por la tarde, a las 
cinco, de la parroquia de San Isidoro 
iluminados. No se recuerda en Segovia 
acto religioso en que se haya puesto 
mayor entusiasmo. 
En Tarragona 
TARRAGONA, 19.—El día de Jueves 
Santo se celebraron oficios li túrgicos en 
todas las Iglesias, pontifical solemnisi-
mo en lá Catedral, con bendición de los 
f 
Santos Oleos por el Prelado. Por-ia 
de, se celebró la tradicional 
del Lavatorio. Toda la ciudad se h ^ 
ba en silencio durante la tarde del t * 
vea Santo. Las calles se hallaban r 
tas de fieles. La tranquilidad fué eple" 
pleta. C0l>i' 
A las cinco de la madrugada la p 
dral se hallaba abarrotada de r¿Í¡* 
para escuchar el sermón de la Bof ü 
da. A las siete de la madrugada 
lebró un solemnísimo Vi Crucis, C6, 
liendo de la Catedral, ha recorrido'?4, 
calles principales de la ciudad, tenv* i 
nando en la iglesia parroquial dé l a * 
nidad. Asistieron unas 2.000 personal' 
E l piadoso ejercicio de las Siete p | 
labras también reunió gran número * f 
fieles en todas las iglesias, Por l a j w l 
las calles de la ciudad estaban invad 
das por gran número de turistas v ^ f 
jeros. ^ 1 
TARRAGONA, 19.—A las siete de 
noche se celebró la procesión del Sam 
Sepulcro. Participaron en ella nueve c0 
fradías y Hermandades y nueve 
sos", todos de excelente realización a 
tístíca. Como todos los años ha cuida. 
do de su organización la venerable Con 
gregación de la Pur í s ima Sangre. [1 
procesión, presidida por el Obispo (W 
tor Borrás , recorrió las principales ca! 
lies de la ciudad. Terminó a las diez i 
media de la noche. Su paso por las ca. 
lies era presenciado con el más aince. 
ro fervor. 
En Teruel 
TERUEL, 19.—Se ha celebrado^ 
procesión de Viernes Santo, organizada 
por la Juventud masculina de A. Cató, 
lica. Comenzó a las seis de la tarde y 
terminó cerca de las nueve. Hizo su apa. 
rición la Cofradía del Santo Sepulcro, 
organizada también por la Juventud 
masculina de A . Católica y por la Con. 
gregación Mariana. E l desfile resultj 
conmovedor y emocionante. 
L a Comisión organizadora de las pro. 
cesiones ha visitado esta noche al go. 
bernador de la provincia para agradecci 
el permiso y felicitar a la fuerza pü. 
blica por su actuación en las procesio. ^ 
nes. Terminada la procesión, se cantó i 
una plegarla a la Virgen. El sermón de ] 
la Soledad estuvo a carg» del sacerdota f 
don Angel Andrés, que lo pronunció an. I 
te gran número de fieles en la iglesia I 
de San Pedro. 
La Semana Santa ha sifperado a l i 
• • • mmmmm m m w • • , ' 
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figuran nueve cofradías con Imágenes 
de Salzillo, todas menos la de Jesús Na 
zareno, que es de Juan de Regusteza, 
y que será llevada por dieciocho naza-
renos descalzos. Llevarán los «pasos> 
huertanos, con un promedio de veinti-
ocho nazarenos por cada <rpaso». E l 
de la «Verónica» será sacado por estu-
diantes de la Facultad de Derecho. En 
esta procesión figurarán numerosos es-
tudiantes vestidos de nazarenos. Los 
epasos» de Salzillo s e r á n : «La Cena», 
«La Oración en el Huerto», «El Prendi-
miento», «Los Azotes», «La Verónica», 
«La Caída», «San Juan» y «La Dolo-
rosa», cuya camarera mayor es la se-
ñora de La Cierva Peñafiel, Esta ima-
gen l levará en su trono gusanos hilan-
do seda, ofrenda de los huertanos. Sal-
drá la procesión a las seis de la ma-
ñana, y no se recogerá hasta la una de 
la tarde. Por la noche, de la iglesia de 
San Bar tolomé, sa ld rá lav del Santo 
Entierro, en la que figura el «paso» de 
la «Virgen de las Angust ias» , obra de 
Salzillo. I r á presidida esta procesión 
por el señor Obispo. 
45.000 personas presencian 
LAS PALMAS, 19.—Se han celebra 
do las procesiones anunciadas con gran 
concurrencia y extraordinario fervor re-
ligioso. En los pueblos de la Isla tana 
bién se han celebrado los actos relígio 
sos con mucho fervor. Esta noche salió 
la procesión del Santo Entierro. Las ca-
lles estaban repletas de público que pre-
senció el desfile con la mayor religio-
sidad. Predicó el sermón de las Siete 
Palabras el Superior de los Paúles, pa-
dre Bonifacio González. Ayer y hoy ha 
cerrado el comercio y la emisora de 
"radio" ha suspendido sus conciertos. 
"Pasos" comprados por 
•— • » 
suscripción popular 
LEON, 19.—Los cultos de Semana 
Santa se han celebrado en León con la 
mayor solemnidad y devoción. L a con-
currencia ha sido extraordinaria. Du-
rante el Jueves Santo y el día de hoy, 
los cultos propios del día se celebraron 
ante inmensa cantidad de fieles, que Ue-
en Granada naba a todas horas y por completo to-
das las iglesias. Se ha visto aumentar 
GRANADA, 18.—Esta noche han sa- la devoción muy leonesa de rezar el 
üdo las Cofradías de Santa Marta de "Vía Crucis,,, individual o colectivamen-
los desfiles 
MURCIA, 19.—Nueve Cofradías em-
pezaron a salir a las seis de la m a ñ a -
na. Su paso es presenciado por miles y 
miles de personas, que se pueden calcu-
lar sin exagerar en 45.000. En ellas f i -
guraban «pasos» de Salzillo, como los 
de la Cena, precedidos por soldados con 
tambores y bocinas; la Oración en el 
Huerto, que va a hombros de veinti-
nueve nazarenos, este año, estudiantes 
de centros universitarios. Va. también 
el «paso» de Juan de Regusteza, con 
diez y ocho nazarenos descalzos, perte-
necientes a la Cofradía de los tintore-
ros; San Juan, la Dolorosa, el Prendi-
miento—«paso» adornado con claveles 
rojos y blancos—, etc. Todos los ^pa-
sos» entraron en la Catedral por la 
puerta de los Perdones hasta la capilla 
de los Vélez, donde los mayordomos 
oraron ante el Monumento. Unos tres 
mi l nazarenos van llevando una cruz y 
otros muchos llevan dos cruces. Figu-
ran también 1.500 alumbrantes y si-
guen a los «pasos» muchas mujeres. 
Salen seis Cofradías 
r ró sus puertas desde la mañana, 
Gran animación en Palma 
P A L M A D E MALLORCA, 18.—Las 
fiestas de Semana Santa transcurren 
con gran animación. 
A las seis de la tarde salió de la igle-
sia del Santo Hospital la procesión del 
Santo Cristo de la Sangre, que llevaba 
sin salir tres años. Un gent ío enorme 
acudió a las callea del t r áns i to . L a co-
mit iva estaba formada por m á s de mi l 
nazarenos y presidía la procesión la 
imagen citada, que es muy venerada, 
a la que daban guardia de honor los ex-
ploradores. Ante el palacio de la A l m u -
daina hicieron ofrenda de flores a la 
imagen las hijas del presidente de la 
Audiencia y la esposa del general Go-
ded. En la comitiva figuraban gestores 
municipales pertenecientes a partidor 
republicanos y los ex gestores de la 
CEDA. Cerraban la marcha la Banda 
Municipal y la del regimiento 28 
*• * * 
P A L M A DE MALLORCA, 19.—En la 
Catedral, con gran asistencia de fieles, 
se ha celebrado la tradicional procesión 
del Santo Entierro. L a presidía el 
Arzobispo-Obispo doctor Míralles. Tam-
bién asist ían representantes de la no-
bleza mallorquína, presididos por el 
diputado señor Zaforteza, marqués de 
Verger. También asistieron los gestores 




I a c o n t e c i m i e n t o ! 
R A D I O F O N I C O 
£ E l domingo 21 del corriente, a las nueve horas, retransmitirá 
[ U N I O N R A D I O 
desde la Basílica de San Pedro, en Roma, la 




en la que oficiará 
En Pamplona 
PAMPLONA, 19.—Con gran solemni-
dad se celebró la procesión del Santo 
Entierro. La afluencia de forasteros ha 
sido realmente extraordinaria. Las ca-
lles y balcones estaban repletos de pú-
blico para presenciar el desfile de los 
«pasos». No se produjo la menor alte-
ración del orden. 
En Pontevedra 
MURCIA, 19.—Seis Cofradías han sa-
lido esta tarde, a las siete, de la pa-
rroquial de San Bartolomé, en medio 
del mayor entusiasmo. La animación 
en todo el día ha sido extraordinaria 
En la comitiva abría marcha Bandas 
de música, estandartes de las Cofra-
días, secciones de nazarenos con túni-
cas negras, rojas y azules, Comisiones 
de otras Cofradías del Perdón y de 
la Preciosís ima Sangre y unos dos mil 
alumbrantes nazarenos. Entre otros 
«pasos» figuraban el Calvario, que ha 
estrenado un rico trono; la Virgen de 
la Angustias, de Salzillo; el Santo Se-
pulcro, San Juan Evangelista y la So-
PONVEDRA, 19.—En todos los tem-
píos se han celebrado los cultos con 
gran solemnidad. E l paso de la proce-
sión del Santo Entierro ha sido presen-
ciado por toda la población, que ha ve-
nerado a j a s imágenes de Cristo Ya-
cente y ^a Soledad, que iban conduci-
das por marinos. Infinidad de "leles 
iban alumbrando. 
En Salamanca 
SALAMANCA, 1 9 . - L a Cofradía de 
Jesús rescatado hizo un Vía Crucis por 
las iglesias con asistencia de numero-
sos fieles. A las cuatro salieron las Co-
fradías de la iglesia de la Trinidad y San 
Jul ián, encontrándose los "pasos" en la 
plaza del Poeta Iglesias. E l desfile fué 
presenciado por muchísimo público. 
En San Sebast ián 
S . S . P I O X I | 
| E n 6814 solemne misa intervendrán los coros de !a Capilla SIXTINA, | 
= Capilla JULIA y otros elementos, bajo la dirección 
r del maestro Perossi. 5 
= S. S. PIO X I dará su bendición al terminar la ceremonia desde la i 
logia externa de la Basílica. i 
Si carece usted de receptor o el que posee es defectuoso y quiere s 
| «ozar del placer de estas retransmisiones con la seguridad de una | 
j perfecta audición, acuda a las Exposiciones del SERVICIO RADIO | 
PARA TODOS, vea los receptores allí expuestos y adquiera uno, que | 
le será instalado rápidamente. 5 
Puede usted adquirirlo en inmejorables condiciones y varias for- | 
mas de pago. 
E X P O S I C I O N E S D E L f 
S E R V I C I O R A D I O P A R A T O D O S | 
MADRID: Avenida de Pi y Mar-
gal!, 10. Teléfono 21181. 
R E K O R D : Avenida de Pi y Mar- 5 
gall, 22. Teléfono 18888. ^ 
SAN S E B A S T I A N , 19. -Los actos dé 
Semana Santa se están celebrando con 
extraordinaria concurrencia de fieles a 
los templos. En el día de hoy. la asisten, 
cía fué tan extraordinaria como el an-
= BARCELONA: Caspe, 12. Telé-
= fono 14621. 
r VALENCIA: Don Juan de Aus-
tria, 5. Teléfono 13195. 
S E V I L L A : Rífael G o n z á l e z 
Abréu, 4. Teléfono 262«0. 
SAN SEBASTIAN: Avenida de jg 
la Libertad, 27. Teléf. 10908. 5 
SANTIAGO D E COMPOSTE- | 
L A : Plaza de la Universidad, | 
número 5. Teléfono 1843. 
MADRID.—Año XXV.—Xúm. 7.922 
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del afto pasado, con ser aquélla muy es-
plendorosa. 
L a procesión de "los judíos", 
en Toledo 
y la Soledad, que cerraba el cortejo,, en 
el que figuraba también el Lignum Cru-
cis. En la comitiva marchaban centena-
res de fieles, nazarenos, bandas, huér-
fanos de Infantería, seminaristas y Co-
fradías. 
*• * * 
TOLEDO, 19.—Horas después de ter-
minar la típica procesión, en la que fl 
TOLEDO, 18.—La fiesta de hoy ha 
Sido solemnizada con cultos en todas las 
iglesias, especialmente en la Catedral, 
donde ofició el Prelado, con bendición | ffura el Cristo de la Expiación, que re 
de óleos y lavatorio a doce ancianos corrió las callejuelas haciendo el Via 
pobres. En la parroquia de Santas Jus- Crucis, comenzaron los Divinos Oficios 
en la Catedral y en las demás iglesias. 
En la Basílica predicó el sermón de las 
Siete Palabras el Capitular, don Hernán 
Cortés. Se nota gran concurrencia de 
forasteros. De la parroquia morarabe da 
Santas Justa y Rufina, salió a las siete 
de la tarde la procesión del Santo En-
tierro, que ha recorrido las calles prin-
cipales de la ciudad, abarrotada de pú 
ta y Rufina asistieron al capítulo los 
Caballeros del Santo Sepulcro. Durante 
la tarde, inmenso gentío recorrió los 
Monumentos, y a las siete salió de la 
Magdalena la procesión de los "judíos", 
en la que figuraba el grupo escultórico 
de la Cena, Oración del Huerto, Jesús 
con las mujeres de Jerusalén, la Cruci-
fixión, el tradicional Cristo de las Aguas 
f " li'i«H,n"l"liil,,»i!l,;i,«Wl- • • • 5 •! 
S P i n n r m u m i r fím* 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE. 
ra 1 • B ' "i 'Kin1 r i r n ; n , N n * 
M U E B L E S 
Camas de metal. Facilidades de pago. 
Almacenes Madrileños. — Magdalena, 4. 
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* BlCARBONATADA^ 
T O R R E S M U Ñ O Z 
E n Sevilla han salido 42 Cofradías, con 
85 pasos y doce mil penitentes 
P o r p r i m e r a v e z a l c a n z a n t a l e s c i f r a s l a s p r o c e s i o -
n e s . Se c a l c u l a e n 50 .000 e l n ú m e r o d e v i s i t a n t e s , y 
a u n l l e g a n m á s , a u n q u e y a n o h a y a l o j a m i e n t o 
E l L S . ' 0 . c e l e b r a r á 
m a ñ a n a 1 9 m í t i n e s 
SEVILLA, 18.—Hoy por la m a ñ a n a 
continuaban llegando a Sevilla numero-
sos forasteros; pero, como no hay alo-
jamientos, muchos han tenido que mar-
char a los pueblos cercanos, y otros 
mujeres ataviadas con la españolisima 
mantil la y peineta, que recorren los 
monumentos. De los m á s visitados e s t á r 
el de la Catedral e iglesia del Salvador, 
donde se admira la imagen de Nuestro 
En diversos pueblos de Madrid, 
Avila, Segovia, Guadalajara 
y Asturias 
Para mañana , domingo, el Instituto 
Social Obrero ha organizado los si-
guientes actos: 
En Alcalá de Henares, Daganzo, A l -
gete y Torrelaguna, provincia de Ma-
drid, en los que hablarán los alumno.s 
del I . S. O. Manuel Mallada, Cordero, 
Víctor García Paños, Claudio Miguel 
—que tienen "autos" particulares - han Padre Jesús, que saldrá en procesión! Mart ínez. Miguel Tulleuda y Vicente 
blico. En ella figuran los "pasos" de Je- ido a Córdoba para preparar el hospe-!esta tarde. Es obra de Montañés ; el¡Agustí , y el presidente del F. N . T., 
ja|daje para esta noche. La ciudad pre- de San Lorenzo, donde está Nuestro1 don Anastasio Incháust i . jsús Crucificad), el Descendimiento 
| Virgen de las Angustias, el Santo Sepul- senta un aspecto de inusitada br iñan-
cro sobre una soberbia carroza y la Vir-
gen de los Armados. Asist ían los Caba-
lleros del Santo Sepulcro, seminaristas 
y las bandas civiles y militares. E l des-
file ha sido muy elogiado. 
En Valencia 
iiviuniiuniiiieii 
C O C H E S P A R A NIÑO 
Refrescos Ingleses 
ALCALA, 4. T E L E F O N O 1 2 6 3 2 . 
IIIIBIIB ' B ' ?1 1III5 l i i l l l IIUPIKIIIIBII 
RADIOS G U L B R A N S E N y 
W E L L S -
O * 4 a 12 v á l v u l a s 
P A R A T O D A S L A S O N D A S 
P a r a c o r r i e n t e a l t e r n a y p a r d c o n t i n u o 
Al por mayor: A E S A • Moyó, ó • ftorcalono 
Trajono, 26 • Stvüla 
Don Ramón de la Crui, 41 Madrid 
• ! ! i í « . í i i i o ü i i s t u B m m '¡a -m r s a a IIBili 
# J A B 0 N % . 
BICAR60NATADÜ 
V A L E N C I A , 18.—La festividad del 
Jueves Santo se ha conmemorado con 
gran animación y fervor en toda la 
ciudad. E l día ha sido espléndido. Los 
templos se han visto concurridísimos 
desde primeras horas de «la mañana , 
especialmente la Catedral, donde a las 
ocho de la m a ñ a n a han comenzado los 
Oficios, en que el Prelado ha consagra-
do los Santos Oleos. Después de la co-
munión se t ras ladó a su Divina Majes-
tad procesional al Monumento. 
El vecindario ha recorrido en gran-
des masas las estaciones. Por la tarde 
en todas las iglesias se celebraron los 
divinos oficios, y en la Catedral ocu-
pó la sagrada cátedra el Padre Mon-
serrat, dominico de los Santos Juanes. 
El t ráns i to rodado ha disminuido 
considerablemente desde las diez de la 
mañana . La mayor ía de las casas han 
cerrado media puerta de la calle y en 
algunos Consulados y edificios parti-
culares figuraba la bandera a media 
asta. La vida oficial puede decirse que 
estuvo totalmente paralizada, como si 
se tratase de un día inhábil. La Au-
diencia ha suspendido todos los seña-
lamientos, tanto en lo criminal como 
en lo civi l ; tan sólo se ha celebrado 
un juicio del Tribunal de Urgencia por 
atentado y tenencia ilícita de armas. 
En Vigo 
tez. Desde el Congreso Mariano no se 
registra una animación semejante. Se 
calcula que en estos dos o tres días úl-
timos h^n entrado en Sevilla unas cin 
cuenta mi l personas; pero es tal la can 
tidad de autobuses, camionetas y auto 
móviles que entran continuamente, que 
el control no se puede llevar a cabo con 
exactitud. De Lisboa han llegado tres 
aviones con el presidente del Aero Club, 
así como de Málaga una avioneta de 
turismo. 
Por la m a ñ a n a se celebraron en la 
Catedral, con esplendor inusitado, los 
oficios, actuando de pontifical el Car-
denal Ilindáin, que bendijo los santo? 
óleos. Después se celebró la solemne pro-
cesión hasta el monumento, llevando los 
óleos en una ar t í s t ica copa de oro, ro-
deada de brillantes y diamantes. Que-
dó depositada en una urna, construida 
en el año 1781 con el oro procedente 
de una expedición de América . A este 
acto religioso asistieron los concejales 
de Acción Popular, que luego portaron 
las varas del palio hasta el altar del 
monumento. Este ha sido levantado de-
t r á s del coro. Trescientas lamparitas de 
plata lucen constantemente, y hay unos 
800 cirios encendidos. 
El monumento instalado en la Cate-
dral fué estrenado por vez primera en 
la Semana Santa de 1689, y consta de 
cuatro cuerpos. 
Por la calle se ve a numerosís imas 
Padre Jesús del Gran 
sa ldrá esta madrusrada. 
Poder, y que 
20.000 personas en 
IWIIIH!! 
la Catedral 
SEVILLA, 18.—Esta tarde, a prime-
ra hora, el Cardenal Ilundain visitó al-
gunos Sagrarios. También recorrieron 
los Monumentos, en corporación, los 
concejales de derecha, acompañados de 
un canónigo de la Catedral. La visita 
a los Sagrarios por el pueblo sevi-
llano ha sido una demostración de fe 
imponente. E l tiempo, excelente, ha 
contribuido a dar realce a la festivi-
dad. Infinidad de mujeres con manti-
llas daban animadísimo aspecto a las 
calles y las iglesias. 
Por la tarde han salido algunas Co-
fradías, en un orden admirable. El pú-
blico que cubría la carrera, era in-
calculable. El desfile se ha desarrolla-
do con gran brillantez, especialmente 
las Cofradías de Jesús de la Pasión, 
que llevaba 800 nazarenos, muchos de 
ellos descalzos; la Virgen del Valle, cu-
yo «paso» iba presidido por el padre 
Justo Pérez de Urbel. 
Esta noche, a las diez, se ha can-
tado de nuevo con toda solemnidad el 
«Miserere de Eslava». La Catedral con-
También se celebrarán mítines en 
Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y 
Rozas de Puerto Real, en los que ha 
blarán Antonio Pajares, Alberto Lá-
zaro y Eleuterio Paniagua, asimismo 
alumnos del I . S. O.; don José Salinas 
Serrano, secretario de la U . O. C, y don 
Alejandro Rafael Plaza, secretario de 
la Casa del Trabajo de Falencia. 
En la provincia de Guadalajara se ce-
lebrarán mítines en Almonacid de Zo-
rita, Sayatón, Yebra y Pastrana. Ha-
blarán en estos actos los alumnos del 
I . S. O. Juan Alperí Alonso, Jesús Me-
lero Navarro, V. Alfonso Ferrer y An-
drés de Paz, y el profesor don Tomás 
Cerro Corrochano. 
En Veganzones, Muñoveros y San 
Pedro de Cairos (Segovia) hablarán los 
alumnos del I . S. O. Jesús Castaño, 
Adaucto Diez, Faustino Díaz, Justo de 
Pablos y Angel Miguel Conde, y Quin-
tín Pérez Liébana, de la Sección de 
Propaganda. 
En Vega de la Riosa y Foz (Astu-
rias) hab la rán don Víctor García y don 
Vicente Madera, del Sindicato Católi-
co de Moreda, y don José Cuadrado, 
secretario de la Casa del Trabajo de 
Salamanca. 
Otros tres mítines se celebrarán en 
Madrigal, Bar román y Horcajo de las 
tu 
PIUPIS POR LOS S M E S 
IIICIOS í D[ DIEGO 
Es la iniciación de otra que acen-
túe la cultura española en el 
Extremo^ Oriente 
UNA NOTA DEL MINISTERIO DE 
ESTADO 
tenía más de 20.000 personas. No se j Torres, provincia de Avila, con inter-
recuerda solemnidad religiosa más so-j vención de Miguel Prieto, Arturo Igle-
lemne desde el Congreso Mariano. Asis-¡sias, Fe rmín Viñals, Alberto Aliaga. 
tió el 
magna. 
Cardenal, Ilundain de capa 
Los desfiles de clásica 
tradición 
SEVILLA, 19.—Ya en las primeras 
Cayetana Prada y Benjamín 
todos alumnos del I . S. O. 
Martín, 
T O R R E S M K J f r O Z 
mmw •miini miiiiniiiiiniiiniiiniiiwiimiiiH 
E J I A 
- P A R A L I S I S -
1 
• ^ f A a g l n » d e p e c h o . V e j e s p r e m a t u r a j 
" demás enfermedades originadas por la A r t e -
r l o a a c l e r o i l i t E l p e r t e n i l ó n 
8e c u r a n de un modo perfecto y radical y a » 
• v i t a n por completo tomando 
R U O L 
Los sfntomas precursores de estas enfermeda-
des: rfo/ores de cabeeo, rampa o calambres, enm-btdos de oídos, falta de tacto, hormigueos, vahí-dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter, congestiones, hemorragias, varices, dolores en ta espalda, debilidad, etc., desapare-
cen con rapidez usando Kaol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que »ea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
Vekt* ; Madrid, f. O&yoso, Arenal, 2; Barcelona, 
•egilá, Rambla de las Flores, 14, y principales lar-
anacías de España, Portugal y América ^ ¡ 
VIGO, 19.—Con gran solemnidad y 
extraordinaria animación se han ce-
lebrado los cultos del día. Por la tar-
de cerró el comercio, y la población 
estuvo animadísima. En Túy se han ce-
lebrado tres procesiones, con gran con-
currencia de fíeles. Centenares de hom-
bres iban alumbrando con cfrios. De 
Portugal han acudido muchas perso-
nas para presenciar las procesiones. A l 
salir esta noche, a las ocho, la proce-
sión del Santo Entierro, comenzó a llo-
ver. Los fieles, a.pesar de ello, conti-
nuaron, con sus velas encendidas, re-
corriendo el itinerario, cubriéndose con 
paraguas. 
En Vitoria 
Nuevo Sindicato Católico 
de Chóferes 
Se acaba de constituir en Madrío 
horas de la madrugada de hoy comenzó] un Sindicato Católico de Conductores 
el desñle de Cofradías, que resultó un de Automóviles, con domicilio en la 
VITORIA, 19.—Con ¿ ran solemnidad 
y enorme concurrencia de ñeles se ce-
lebró la procesión del Santo Entierro. 
Presidió el doctor Múgica. E l paso del 
cortejo por las calles fué presenciado 
por numeroso público. Los actos de Se-
mana Santa se han celebrado con g r á n 
brillantez. En la parroquia de San V i -
cente se celebró el sermón de las Siete 
Palabras a cargo del padre Juan José 
Garrazabal y fué retransmitido por la 
"radio". 
En Zamora 
ZAMORA, 19—A las cinco de la ma-
acto verdaderamente imponente, por la 
enorme concurrencia de público, y el de-
lirante entusiasmo de Sevilla en te rá que 
se echó a la calle para presenciar el pa-
so de sus Cristos y sus Vírgenes. No 
obstante ser la noche un poco destem-
plada, había en las calles más de cien-
to cincuenta mi l personas. La salida del 
"Jesús del Gran Poder" fué un acto me-
morable. Las calles, las plazas, los bal-
cones y azoteas, estaban cuajados de 
gente, que se apiñaba al paso de la ima-
gen. A su vista, el gent ío p ror rumpía en 
ovaciones de entusiasmo inenarrable. 
TODOS LOS NIÑOS 
se purgan muy contentos con 
P A L M I L J I M E N E Z 
es muy agradable y eñeaz. Exija siempre 
P A L M I L 
drugada salió la Cofradía de Jesús Na-
zareno, de la iglesia de San Juan, que 
se t ras ladó con los grupos escultóricos, 
entre ellos el de la Redención, de Ben-
lliure, a las afueras de la ciudad, ce-
lebrando la tradicional ceremonia lla-
mada de la reverencia, ante una gran 
multi tud. La imagen de la Verónica iba 
sobre una magnífica mesa tallada. El 
ex ministro señor Cid era uno de los 
que llevaban el «paso» de la Soledad. 
La procesión regresó a la ciudad a las 
diez de la mañana, y desfiló por las ca-
lles, llenas de público. A las once en-
traba en la iglesia de San Juan. Se can-
taron numerosas «saetas». 
# * * 
ZAMORA, 19—Esta tarde salió de 
f£rroEStdlrSéndo?efraadía Catedral0 ^ c o m p l e t a m e n t e llenos, estaban las auto- I 
ndades, el director general de Segun-
Casa Social Católica, plaza del Mar-
qués de Comillas, 7. Un grupo de obre-
ros, desengañados de que las luchas 
políticas sólo conducen a la ruina de oíros músicos i 
sus hogares, se han agrupado en esta nuel de Falla". 
En el ministerio de Estado han fa-
cilitado la siguiente nota: 
"Los catedráticos don Julio Palacios y 
don Gerardo de Diego han regresado de 
las islas Filipinas, adonde fueron envia-
dos en misión cultural por la Junta de 
Relaciones Culturales del ministerio de 
Estado. Tanto el señor Palacios como el 
señor De Diego obtuvieron para nuestra 
cultura un éxito sin precedentes en aque-
llas alejadas islas, en donde afortunada-
mente no han olvidado la influencia in-
telectual española, recibida paulatinamen-
te en el transcurso de los años. 
El profesor don Julio Palacios dió un 
curso de tres conferencias, para profe-
sores y alumnos, sobre "Los átomos", en 
la Universidad de Santo Tomás, de do-
minicos españoles, y dos conferencias de 
vulgarización sobre "La transmutación 
de los elementos químicos" y "La expan-
sión del universo". Fué tal el éxito que 
obtuvo el señor Palacios que, a petición 
de los profesores y alumnos de Química 
e Ingeniería de dicha Universidad, tuvo 
que pronunciar otra conferencia sobre 
"El concepto de la entropía". E l mismo 
profesor, en la Universidad de Fi l ipi 
ñas, dió un curso de cinco conferencias 
sobre "La moderna Mecánica", y en el 
Club Rotarlo, una charla sobre "La Ciu-
dad Universitaria de Madrid", que pro-
nunció en inglés. En el Casino Español 
de Manila habló sobre "Tiempo y Espa-
cio"; en el de Ilo-Ilo t r a tó "La nueva 
Astronomía"; en el Cebú habló sobre 
"Historia del atomismo"; en el Univsr-
sity Club de Bacalod, otra vez sobre 
"Tiempo y Espacio", y en el Ayunta-
miento de la Carlota, sobre "Luz y so-
nido". „ 
Por su parte, el profesor don Gerardo 
de Diego dió las siguientes conferencias 
en la Universidad de Filipinas: "Poesía 
contemporánea española", "Literatura 
contemporánea española", "La pintuia 
española en el siglo X I X (con proyec-
ciones), "Lengua y cultura españolas", 
"La música hasta el siglo X I X " y "La 
música española en el siglo X I X e Isaac 
Albéniz". 
En la Universidad de Santo Tomás diói 
también el señor De Diego un curso de 
cinco conferencias, cuyos temas fueron: | 
"Lope de Vega", "Un gran poeta espa-, 
ñol en el Asia oriental", "Nueva pintura 
y nueva poesía", "Enrique Granados y 
otros úsicos contemporáneos" 
C o n f i s c a n e l B o l e t í n de l a 
d i ó c e s i s d e B e r l í n 
Iba a publicar un artículo sobre el 
proceso contra ej Prelado Leffers 
La Comisión agraria sueca termi-
na su visita a Alemania 
B E R L I N , 19.—Ha sido confiscada 
la edición del "Boletín Católico de la 
Diócesis de Berlín" que iba a apare-
cer el 21 de abril, dedicado a las fies-
tas de Pascua. Según declarad.-'n ofi-
cial, la confiscación se ha realizado por 
motivo de un art ículo sobre el proce-
so contra el Prelado Leffers, de Ro-
tock, quien recientemente ha sido con-
denado a un año y medio de pr iuón 
por haberse expresado en términos 
despectivos sobre la política nacional-
socialista. 
Sacerdote detenido 
ALLESNSTEIN (Prusia oriental), 
18.—Ha sido detenido un sacerdote ca-
tólico, antiguo miembro del partido del 
Centro, por insultos contra Hitler Goe-
ring, Goebbels y el partido nazi. 
Los nuevos reclutas 
B E R L I N , 18.—Ha sido publicado un 
nuevo reglamento oficial sobre las con-
diciones de admisión en la Reichwer. 
Este nuevo reglamento dispone que sólo 
podrán servir en las filas del Ejérci to 
a lemán aquellos que gocen de una ex-
celente configuración física, vigoroso 
desarrollo corporal y que no sufran nin-
guna enfermedad. 
Se exige a los nuevos reclutas una 
gran firmeza de carácter , espíritu da 
sacrificio y el sentimiento de camara-
dería. Los reclutas deberán tener por 
lo menos 154 cent ímetros de altura. 
B E R L I N , 18.—De conformidad con 
la petición hecha por el ministro de la 
Aeronáut ica, el ministro de la Reichs-
wehr ha ordenado la implantación dol 
Día del honor del Ejérci to aéreo, que 
se celebrará anualmente el día 21 de 
abril, es decir el día del aniversario de 
la muerte del barón de Richthofen. 
S A V O Y H O T E L 
Gril l Room, cocina francesa. 
Salones para comidas particulares. 
Pensiones a 30 pesetas. 
PIDAN NOTA PRECIOS 
entidad para velar exclusivamente por 
los intereses de sus afiliados, de acuer-
do con el programa social cristiano. 
El embajador de España 
conferencia con Laval 
Lo mismo que su compañero el señor 
Palacios, don Gerardo de Diego tuvo que 
ampliar sus cursos, pronunciando en el 
Casino Español de Manila una conferen-
cia sobre "Paráfras is romántica de los 
nocturnos de Chopin" (ejemplos poéeticos 
y musicales"; en el Centro Escolar de se-
ñoritas de la misma capital, "Poesía y 
feminidad; poetisas españolas". En el Ca-
versity Club de Bacalod, "Defensa de la 
poesía y lectura comentada de versos ori-
ginales"; en el Ayuntamiento de la Car-
lota, "Música española contemporánea". 
Por doquiera fueron los señores Pala-
cios y De Diego, siempre acompañado» 
de nuestro cónsul general en Filipinas, 
señor Espinos, se hallaron rodeados de 
un ambiente de simpatía y entusiasmo 
inenarrables, y, como dijimos al princi-
pio, el éxito obtenido ha sido tan extra-
ordinario que la Junta de Relaciones 
Culturales del ministerio de Estado, al 
PARIS. 19. 
Durante el desñle de esta veneradísima; señor cá rdenas , ha visitScdo hoy al m i 
imagen, por el recorrido oficial, el pú- nÍ5tro de Negocios Extranjeros, señor 
blico se levantaba en ovaciones conti-; ijavai) con qUien ha celebrado una de-
mias y vítores a su Jesús del Gran Po-j tenida conferencia, 
der. En los palcos del Ayuntamiento, 
El embajador de España sino EsPañol de Ilo-Ilo, "E l renacimiento felicitarse de ello, estudia la manera de 
cultural de España" ; en el Teatro Ideal que esta misión cultural no sea un he-
de Zamboanga, " E l soneto en la literatu- cho aislado, sino el comienzo de una la-
ra española" (ejemplos clásicos y pro- bor que vuelva a colocar la cultura es-
píes); en el Casino Español de Cebú, "El lpañola en el Extremo Oriente a la altura 
Centenario de Lope de Vega"; en el Uní- que se merece." 
hermanos vestían túnica y caperuza de 
terciopelo negro, y daban guardia a 
ocho «pasos», entre ellos, el Descendi-
miento, de Benlliure, y la Dolorosa, que 
estrenó un trono y dosel magníficos. E l 
desfile resultó bri l lantísimo; fué presen-
ciado por miles de fieles. Después salió 
la Cofradía de las Angustias, que dis-
cur r i rá por la población hasta medía no-
che. La procesión de la Soledad se ce-
lebrará m a ñ a n a por la noche, y el do-
mingo lo h a r á la de Resurrección. 
ni' w a a 
dad y el gobernador. E l alcalde de la 
ciudad iba vestido de Nazareno en la 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús . E l al-
calde de Madrid, señor Salazar Alonso, 
también acompañó algún trecho el des-
file del Jesús del Gran Poder y de la 
Macarena. Fué muy aplaudido. 
L a Macarena 
L A J O Y A D O C U M E N T A L 
D E N U E S T R A E P O C A 
H I S T O R I A 
Ü N 1 V E R S A I 
NOVISIMO ESTUDIO 
D E L A HUMANIDAD 
E l libro que de manera magistral 
nos muestra la trayectoria segui-
da por el hombre a través de to-
das las edades. Versión recentísi-
ma de los hechos acaecidos en la 
vida de los pueblos, ajustada a los 
•brillantes progresos de investiga-
ción histórica alcanzados en estos 
últimos tiempos, y que por razón 
de la nueva luz proyectada dejan 
considerablemente alejadas de la 
realidad a la mayor parte de obras 
de tema parecido. Esta notable 
producción ha sido redactada por 
un nutrido grupo de historiadores 
españoles y americanos, dirigidos 
por los siguientes profesores: 
Edad Antigua: 
Dr. D. Pedro Bosch-Gimpera 
Catedrático de la Universidad de 
Barcelona 
Edad Media: 
Don Fernando Valls Taberner 
Director del Archivo de la Corona 
de Aragón 
Edad Moderna: 
Don Manuel Eeventós Bordoy 
Es una Historia que se distingue 
por la extremada modernidad de 
su texto; por su ilustración abun-
dantís ima y selecta; por sus pon-
deradas proporciones, que evitan 
la fatiga de los grandes relatos, y 
por la pulcritud de su edición, que 
hacen de este libro una de las 
obras más bellas de cuantas se han 
publicado en estos últimos años. 
Seis espléndidos volúmenes.—3.360 
páginas de texto en papel conché. 
6.000 grabados.—i80 láminas en se-
pia.—Una maravilla de ilustración. 
A L CONTADO: 393 pesetas 
A P L A Z O S : 4 5 3 pesetas 
Abonando plazos mensuales de 10,00 pesetas, se entrega la obra completa, sus seis tomos, sin que tenga usted que abo-
nar plazo alguno hasta que la obra completa no sea en sü poder. Libre de todo gasto en cualquier punto de España. 
LIBROS CUANTOS DESEEN, MEDICINA, DERECHO, LITERATURA, CIENCIAS, ARTE, HISTORIA, etc., etcéte-
ra AL CONTADO O A PAGAR E N PEQUEÑOS PLAZOS, MENSUALES, CONDICIONES UNICAS. 
SIEMPRE LIBROS NUEVOS Y ULTIMAS EDICIONES 
CUENTAS CORRIENTES DE LIBRERIA. Pida detalles de este moderno servicio y que le facilitará adquirir en todo 
momento los libros que vava necesitando y su importe abonarlo en pequeños plazos mensuales. 
ENVIOS L I B R E DE TODO GASTO A CUALQUIER PUNTO 
NUESTRO CATALOGO GENERAL DE 336 PAGINAS, QUE ACABAMOS DE PUBLICAR, LO ENVIAMOS GRATIS 
A QUIEN NOS LO SOLICITE 
C R E D I T O E D I T O R I A L H E R N A N D O 
C A R R E T A S , 2 1 , E N T R E S U E L O 
APARTADO DE CORREOS 1.003 M A D R I D 
ESTA CASA NO T I E N E SUCURSAL ALGUNA Y SU ÜNICtí DESPACHO ES E L CITADO 
La salida de la Macarena constituyó, 
asimismo, algo indescriptible. E l típico 
barrio, cuyas calles estaban inundólas 
de gente, hervía de entusiasmo hacia 
jsu Virgen. Las otras Cofradías de El 
¡Silencio y E l Calvario salieron, igual-
i mente, entre delirantes explosiones de 
|fe.» Con todas ellas iban gran número 
de nazarenos. La del Jesús del Gran 
; Poder llevaba 800. Figuraban también 
1.500 mujeres con velas encendidas. Mu-
chos de estos acompañantes iban des-
calzos, en verdadera penitencia. Muchas 
personas descalzas, arrodil lábanse ante 
la imagen cada vez que se detenía el 
desfile. 
Gran acontecimiento fué la salida de 
la Cofradía de los Gitanos. Deshacían-
se los gitanos en vivas frenéticos de 
entusiasmo, a su Cristo y su Virgen, 
cantando las saetas clásicas de estilo 
antiguo. Todo el barrio de Triana se 
echó a la calle, siguiendo a la Cofra-
día de la Esperanza. Era un espec-
táculo imponente de fervor y entu-
siasmo. • 
La entrada de la Cofradía de Jesús 
del Gran Poder se hizo a las seis de 
la mañana . Antes, y en la calle del mis-
mo nombre, una casa de películas ha-
bía hecho una completa instalación pa-
ra recoger el desfile completo de la Co-
fradía. Se tomaron estas vistas hacia 
las cinco de la mañana . 
Las demás Cofradías fueron entran-
do, la de los gitanos, a las dos y me-
dia, en la parroquia de San Román; 
la de la Macarena, cerca del medio-
día, en medio de una apiñada muche-
dumbre. La entrada de la Macarena 
dió ocasión al desbordamiento cumbre 
del entusiasmo y fervor de la gente del 
barrio, que mezclaba emocionada las 
lágr imas con las saetas y los vivas y 
ovaciones. 





E S T E V I N O 
E S P A Ñ O L 
Por la tarde se celebró el ejercicio de 
las Siete Palabras. 
Salieron ocho Cofradías, que desfila-
ron ante un gentío imponente, que inva-
día desde horas antes las calles del re-
corrido. Hoy mismo han llegado aún 
muchos más forasteros. Desfilaron los 
"pasos" de la Cofradía de "El Cacho-1 
rro", o la Expiración, de Triana, una de 
las esculturas m á s grandes de Sevilla; 
el Cristo de las Tres- Caídas, de la pa-
rroquia de San Isidoro; el Cristo de la 
Salud, de Carreter ías , uno de los "pa-
sos" m á s interesantes; la interesant ís i -
ma Hermandad de Nuestra Señora de la 
Soledad, de San Buenaventura; Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, de otra parro-
quia de Triana; otra Hermandad, de la 
Virgen de Montserrat; con dos pasos so-
berbios; la Hermandad de la antigua 
"Piedad", de Santa Marina, con una de 
las esculturas m á s interesantes y gran-
des figuras de extraordinario méri to ar-
tístico. Cerraba la comitiva la devotí-
sima Virgén de la Soledad, de San Lo-
renzo. En los palcos presenciaron el des-
file autoridades y personalidades diplo-
'má t í ca s que se hallan en Sevilla. 
H A S I D O C R I A D O E N C A V A S 
Y C O N T I E N E E L Z U M O V I R G E N 
D E L A S U V A S E S C O G I D A S 
1 
C O D O R H Í U 
S A N S A D U R f s j í D E n j o y / T 
MADRID.—Afio XXV.—Nrtm. 7.922 
Sábado 20 de abril de 1935 :<6) 
E L D E B A T E 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
VICTORIA (Teléfono 13458).—6,30 y 
10.30, debut de Vittorio Podrecca con su Velada teatral 
Mañana domingo, a las seis de lajr,j¿¿l,tro"¿ei_'piccoj1.. (0perftta, revista, 
tarde, en e) teatro Rosales, se cele- Circ0) music-halls. Doce célebres cantan-
brará una velada teatral organizada tes italianos. Espectáculo excepcional), 
por el Círculo Vallisoletano. E l progra- Domingo, 4, 6,30 y 10,30, tres grandes 
ma será reposición de la farsa cómi-¡representaciones del "Teatro del Ple-
ca de Carlos Amiches «Para tí es el C0Li"- ^ . ^ ^ . _. „ , . híÁtl 
^ n ^ : cancione. por don ^ L f ^ S ^ ^ i J ^ ^ ^ 
Ruiz y 61 señor Lafuente, y un con- vera»630 (p0pUlar| treg pesetas butaca), 
cierto musical a cargo de la Agrupa- j . ,^ casa de las tres muebachas", crea-
ción «La Amistad». 
C I N E TIVOLI.—A las 4,15, «30 y 10.30: 
Canción de primavera, dellclo|a BUPMCO-
media musical (a la» 6,30, butlca 2 pese-
tas) (20-10-34.) 
C I N E VEEUSSIA. — Sesión continua. 
"Al Este de Borneo". Butaca, una pe-
S6tSL. 
CINEMA ARGÜELLES.—4, sección In-
fantil; 6,30 y 10,30: "Eskimo" (el poema 
del Norte.) 
CINEMA CHAMBERI.—Siempre pro-
grama doble. 6,30, 10,30: "Oro en llamas , 
por Bill Boy y Mae Clarhe, y " E l signo 
de la cruz", por Fred Marcb y Ellssa 
Landy (27-12-33.) 
C O L I S E V M (Hoy, sábado, Inaugura-
ción de la temporada de "cine" sonoro). 
6.30, 10,30: Clfesa presenta la producción clón de Terol y Roberto Rey. A las 10,30. estreno de "No me olvides", de Romero l española "Soy un señorito", por Miguel 
x r - m i 1 AC T F A T R A T F S iFernández Shaw y Sorozábal. Protago-jLigero e Isabellta Pradas, "Mlss Voz 
G A C t l I L L A S l L A I K A L i E O n.sta: Marcos Redondo. (17-11-34.) 11935" y la opereta de Strauss "Fiesta en 
FRONTON JAI-ALAI.—A las 4, Du- palacio", por Camila Horn e Ivan Pe-1 
F<;nañnl íXirnU-BOITás) rangues y Agulrre contra Chacón y E r - trovlch. (Butaca, tres pesetas.) 
tSpanOI ^AIIUU DUIlday ^ l y Santamaria contra Arre- F I G A R O (Tel. 23741).-6.30 y 10,30, es-1 
Sábado y domingo 6.30 populares 3 pe- a Fiter0i Gallarta contra Villaro. I treno del ' fllm" policíaco " E l misterio 
letas butaca, últimas definitivamente de Desafío dél cuarto azul" (una obra maestra en 
Dos miüones para la fuerza gubernativa 
T u v o e n l a r e v o l u c i ó n d e o c t u b r e s e t e n t a y u n m u e r t o s , 
s e t e n t a y t r e s h e r i d o s g r a v e s y c i e n t o s e i s l e v e s 
E n cumplimiento de lo ordenado por la ^ i d e " c | f ^ 
tros, y conforme a una nota de la Dirección General d« S o n d a d «e ha pro 
cedido a la distribución de los fondos recaudados en la ^ " P f " ^ ^ ^ -
para la fuerza pública, tomando como base los siguientes tipos de percepción. 
Muertos .̂000 pesetas 
Heridos graves 2.000 
Heridos leves 7™ 
P c n o n a l 80 
MADRl 
A G U A D E 
S O L A R E S 
f 
DETALLE POR DEPARTAMENTOS 
i m m » T ^ ^ 1 
¡ u n f i m i m i N i i n i i i i i n i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i n M i n i i i i i i iMMi i i i i iMi i i i « , i i i i i i i i imin i i i i i i | 






C I N E S 
ACTUALIDADES. — Sábado de Gloria, 
11 mañana a 1.30 madrugada, continua, 
•'Yerma", noches populares "Fuenteove-
juna". 
Fontalba 
E n honor a la excelsa RAQUEL ME-jte de estrenos, " E l Escorial y Fell 
L L E R comienza hoy sábado su tempo- pe 11", magnífico f.0™™6"^1 J ^ i o n * ! . 
rada de alta variedad internacional con ¡"Los ases del circo • m^nd*1m*%Jr: 
las auténticas Jackson^ Girls, conocida, - de ^ - n f ^ 
en el mundo por la "Máquina Humana - i ^ " y" 1>,OUClâ lOÍ, 
la famosa orquesta Vienesa de Trins-i A^rENIDA_^45 y io,45 (estreno), VI-
cher, con sus músicos "virtuosos hu-;das rotas i¿aruchi Fresno, Lupita To-
fos y comediantes; "los tapices de Espa- var Arturjt0 Glrelll. 
fia", en los que se destaca la bellísima 
su género). 
FUENCARRAL.—6,45: ¡Qué tío más 
grande", por Rafael Arcos; 10,30: ";Qué 
T O T A L DISTRIBUIDO 
16.647.66'.' s 
11 añana a 1.30 adrugada, conunua, . » - - - --— -rtrri««f»« 
butaca una peseta. Programa totalmen- ^ « «rande • Precios corrlent" 
estrella Ascensión Ballesteros. Migruel de 
Molina, los Alpinos y Carmelita Caballé 
BARCELO.—6,45 y 10,45, María Luisa 
de Austria (espiritual superproducción 
alemana). (9-4-35.) 
ro; los 11 Sinfonlcs Boys. Los Ziganl ¡ " B E A T R I Z "(Teléfono 53108).—4,45 (pre-
Trío, Wltali & Orive, Trío Gómez y otras Ci0 único, 0,60); 6,45. 10,30 (precio único 
^tracciones selectísimas. 
Cómico. Vea "Morena clara" 
Lara 
No quedando en despacho palcos y bu-
tacas para el estreno de hoy, "Adiós, 
muchachos", se despacha en contaduría 
para la segunda y tercera representa-
ción, así como para la única de la co-
media de los Quintero "Para mal, el mío" 
se dará a las 4 y cuarto de la tarde (a 
8 pesetas butaca) mañana domingo. 
Zarzuela. Marcos Redondo 
E l divo español preséntase hoy sábado 
con el estreno de "Xo me olvides", come-
dia lírica del maestro Sorozábal, libro 
de Romero y Fernández Shaw. 
Cómico 
Vea a Carmen Díaz en "Morena clara'*, 
el éxito del año, 86 representaciones a 
teatro lleno, lo más gracioso de Quinte-
ro y Gulllén. 
una peseta): L a casa de Rothschild 
(Georges Arliss). Domingo, 4,30, Infantil, 
extraordinario programa c ó m i c o (16-
10-34.) . • 
B E L L A S ARTES.—Continua, de 3 a l : 
E n pos de los campeones. Actualidades 
Ufa. Arenas candentes (dibujos). E l le-
jano Mandalay (alfombra mágica). Noti 
(26-3-35.) 
MADRID PARIS.—Hoy Sábado de Glo-
ria, a las 6 de la tarde, en sesión con-
tinua. Inauguración con la divertida re-
vista de gran espectáculo de la Warner 
Bross: "Música y Mujeres", Aladino y la 
lámpara maravillosa, dibujo en colores. 
Noticiarios de información mundial. A 
partir del domingo sesión continua des-
de las 11 de la mañana. 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: Sor 
Anzélica. (24-10-34.) 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10.30 (programa doble): 
Mano a mano y Chu-Chln-Chow. (El me-
jor "fllm" de la temporada.) (20-2-35.) 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6.30 y 
10.30, "Mademoiselle Doctor" (rival da 
Mata-Hari) (Myrna Loy). 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada. Butaca 1,50 pesetas. 
Revista Paramount (Noticiarios, en es-jano andalay (airo ora ágica;, xxuti- iSt  t (iNotici i s,  s-
ciario Fox: Entierro del maestro Villa. pañol). Granada (documental). Gráfico . i .i. « ̂  1*1 C<A{f>«iianiT-Q lina «•» . i / A i r ^ ¿ -\ f,, - ; ^ 1 ^ - Af n 
"Martes 13" 
de Serafín y Joaquín Alvarez Quintero 
ee estrena esta noche en ESLAVA, a las 
10,30, por Díaz de Artigas-Collado. Pe-
dir al teléfono 10029 localidades para do-
mingo y lunes. Siempre tarde y noche 
"Martes 13". 
María Isabel 
Por enfermedad del actor señor So-
moza se aplaza el estreno de "Un adul-
terio decente" hasta el miércoles 24. Las 
localidades adquiridas son valederas para 
esa fecha. 
Hoy, tarde, debuta 
Vittorio Podrecca en el VICTORIA con 
eu espectáculo excepcional de "Teatro del 
Piccoli". 300 decorados, 800 marionetas, 
1.000 trajes, 12 célebres cantantes Ita-
lianos, opereta, revista, circo, music-hall. 
Teatro Victoria (Teléfono 13458). 
Cómico. Vea "Morena clara" 
Rialto 
Hoy estreno de la fastuosa opereta 
"Dedé", por Albert Prejean, Daniel Da-
rrieux y las 36 "Bluebell-ghis". 
Paramount (Arte, Modas, Musicales, etc., 
comentado en español) y L a casita del 
molino (dibujo en colores de Max Flels-
cher). 
P L E Y E L CINEMA (Mayor. 6).—Sesión 
continua desde las 4,15. "Nadando en 
seco" y "Pasto de tiburones". (Precio 
único, una peseta). 
PROGRESO.—4,15. 6.45 y 10,45, éxito 
enorme de la grandiosa superproducción 
de carácter religioso " E l Rey de Reyec". 
(9-4-35.) 
PROYECCIONES.—6,30 y 10,30, "Oro" 
(formidable superproducción, con Brlgltte 
Fiestas de la República. Se Inaugura una 
medarsa en Tetuán. Fiesta del árbol en 
la Casa de Campo. 
BILBAO (T.9 30796).—6.30 y 10,30: Diez 
días millonaria (por Milagros Leal y Vll-
ma Vidal.) 
CAPITOL (Tel. 22229).—6,30 y 10,30: 
Joan Crawford y Clark Gable, en "En-
cadenada" (Chained), magnífico film Me-
tro Goldwvn Mayer. 
C I N E D E L CALLAO.—6,45 y 10,45: 
Tres lanceros bengalíes (Gary Cooper.) 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
" E l Diluvio" y "Mascarada" (programa 
doble) (20-11-34.) . iHeím). "La cenicrenta" (magnífico dlbu-
C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—4,15'.0 en co]or de Betty). 
(Infantil, extraordinaria de gran nsa^ R i A L T O (Teléfono 21370)—6,30 y 10.30, 
con Laurel y Hardy, Charley Chasse,|hoy estreno de la fastuosa opereta "De-
Charlot. Dibujos en colores y otras; re-.^;. p0r Albert Prejean y Danlelle Da-
galos a todos los niños de un juguete y rrieux. 
sorteo de magníficos juguetes; 6,15 y R O Y A L T Y (Tel. 34458). — 4,30, infantil 
10,15 (un programa colosal). Tienda de extraor(jinar¡a> bonitos juguetes a todos 
loza (dibujo en colores de Walt Disney) o—t-̂  j - — ~ « ~ « - ~ > -
L a conquista de papá (Paul Lukas y Do-
rothy Jordán), y Cleopatra (Claudette 
Colbert. Film excepcional y maravilloso 
realizado por Cecil B. de Mille) (11-12-34.) 
C I N E GOYA.—Sábado de moda. 6,30 y 
10.30: "Señora casada, necesita marido" 
(Catalina Bárcena) (21-2-35.) 
Guerra: 
Muertos y heridos 
Personal (84.966 hombres) 6.797.^u 
2.027.750 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
| C a s a f u n d a d a e n e l 
Guardia Civil: 
Muertos y heridos « « o - r t o 
Personal (25.273 hombres) 2.382.750 
Policía gubernativa: 
Muertos y heridos 935.500 
Personal (16.391^ funcionarios) 1.311.2S0 
Carabineros: 
Muertos y heridos 145.500 
Personal (8.472 hombres) 677.760 
Marina: 
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de los do* tercio» del pago de 
Marchanudo, v iñedo el má« renon^ 
brado de ta región. 
DETALLE EN LA POLICIA GUBERNATIVA 
I N V E S T I G A C I O N Y V I G I L A N C I A 
Muertos (2) 
Heridos graves (6) 
Heridos leves (7) . 
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los niños. Sorteo de preciosas muñecas 
y juguetes. Dibujo Walt Disney y Pre-
ciosa Caballista y cómicas, butaca 1 pe-
seta; 6.45 y 10,30, Imitación de la vida, 
por Claudette Colbert. (5-3-35.) 
SAN CARLOS.—A las 4,15, 6,30 y 10.30, 
:el mayor éxito cómico de la temporada, 
|"E1 Rey de los Campos Elíseos", por 
C I N E MADRID.—El mundo cambia yjBuster Keaton (Pamplinas), risas y car-
Gansters del aire (15-1-35.) cajadas. (A las 6,30, butacas 2 pesetas). 
C I N E D E LA OPERA. — Teléfono (5.3.35.) 
14836. 6,30 y 10.30: E l difunto Tupinel. ^ . ^ 
(Grandioso ñlm cómico) (5-3-35.) 
C I N E D E LA PRENSA. — Teléfono (E l anuncio de los espectáculos no su-
19900. 6,30 y 10,30: Hombres de presa, es- pone aprobación ni recomendación. La 
treno. fecha entre paréntesis al pie de cada 
C I N E SAN MIGUEL.—6,45 y 10,45: cartelera corresponde a la de la publi-
Bouboul I, Rey Negro (George Milton) cación en E L D E B A T E de la crítica de 
(26-3-35.) la obra.) 
Muertos (69) 
Heridos graves (67) 
Heridos leves (99) ., 
S E G U R I D A D Y A S A L T O 







Total en la Policía gubernativa 2.246.780 
e s t o m a g ó 
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Martín Martín, don Emiliano Arribas' 
Castillo, don Belarmino Moro Cai>dele-
jas, don Demetrio Paredes Fernández, 
don José Alonso Alvarez, don Maximino 
Investigación y Vigilancia 
M U E R T O S 
Don Felipe González de Castro y don !Granados Butrón, don Manuel Eraza 
Francisco Javier Guerra Fernández. Lastrada, don Julián Falencia Jiménez. 
u r n i r k í - i e /^nAwr-o Don Vicente Sabater Dolz, don Joa-i 
M t K I U U b U K A V t b quín Zubiri Vidal, don Antonio Raldúa 
Don Alvaro Gil Alós, don Miguel Ma- fc^oí d0^ Ig,?atlio Segura Sola, don 
rín Adán, don Benito Ortega Pérez don:Ju.an ?llerTEs™V d,on¿ose Cuadros Ta-
Andrés Alonso Blázquez, don Cl¿udio:rros^ done Jo3e 2^aria Rangel Fontrodo-
Montero Hervalejo y don Vicente Cotí- í f ' don,Serapio Ferrer Pedrel don José 
Yo hacía siempre mucho 
deporte y era muY activa, 
hasta hecedosmeses que me 
encontré, de pronto, falta 
de ánimos. No tenía ganas 
de nada, me sentía cansa-
da, sin fuerzas y siempre 
triste y aburrida. Cada vez 
estaba peor hasta que... 
lias Alumbreros. 
H E R I D O S L E V E S 
Don José del Pino Jiménez, don Seve 
Moya Muñoz, don Manuel Delgado Sán-
ebez, don José Galán Fontela, don Flo-
rentino Almena Cuadrado, don Manuel 
Landaburu Asenjo, don Cecilio Gómez 
Alvarez, don José Suárez Pensado, don 
E L N E G O C I O E S E L N E G O C I O 
María Luisa de Austria (Llevarás 
tu cruz). Película extraordinaria, la más 
espiritual, fastuosa (con los coros de 
Vlena). Hoy B A R C E L O . 
"El signo de la cruz" 
hablada en español hoy en el CINEMA 
CHAMBERI, "Metro" Iglesia, tel. 30039. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—10,30, presentación de Ca-
eimiro Ortas y su compañía cómica, con 
el estreno de "¡Seviylya!", de Ramoa de 
Castre y Carreño. 
C A L D E R O N . — 6,30 y 10,30, presenta-
ción de la compañía lírica titular, "La 
chulapona". (Butacas, 3 v 4 pesetas). 
(1-4-34.) 
C E R V A N T E S (Empresa Vedrines. 
Compañía Aurora Redondo - Valeriano 
León).—6,45 y 10,45, "La tragedia del pe-
lele" (de Arniches). (10-4-35.) 
CIRCO D E P R I C E (Nueva Empresa> 
10,30 noche, solemne Inauguración tem-
porada oñclal Americaln Cirque 10 ru-
peratracciones. Caballerizas Moncke. Her-
manos Díaz, los Percellys, troupe Roloss. 
Algo sorprendente y formidable pro-
grama. 
COSIEDIA. — 6,30 y 10,30, "Papeles". 
(13-4-35.) 
C O M I C O (Carmen Díaz). Teléfono 
10525.-6,30 y 10,30, "Morena Clara". Cla-
moroso éxito. 
E S L A V A (Teléfono 10029. Diaz de Ar-
tigas-Collado). — 10,30, estreno "Martes! 
13" de S. y J . Alvarez Quintero. 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30 "Yer-
ma" (penúltima representación). 10,30, 
"Fuenteovejuna". Populares, 3 pesetas 
butaca. (3-1-35.) 
FONTALBA. — 6,30. gala. 10,30, espec-
táculos internacionales, Raquel Meller, 
The 8 Jakson Girls. Boby Max, F . Tris-
cher 14 Brooklyn Serenaders 14-Zlganl 
Spassovi, Muguet, Witaly Orlwe 11 Sln-
phonies Boys 11, Miguel de Molina, Los 
Alpinos, Conchita Caballero, Rapices de 
España, etc., etc. E l más importante y 
costoso programa presentado hasta la 
fecha. 
LARA.—6,45, "Para mal, el mío", de 
los Sres. Alvarez Quintero. 10.45, "Adiós 
muchachos" (estreno), de Suárez de 
Deza. 
MARIA ISABEL.—A las 10.30, ¡Acon-
tecimiento! Estreno de la comedia en 
tres actos, original de Enrique Jardiel 
Poncela. Un adulterio decente. Decora-
do de Fontanals 
MARTIN.—6,45 y 10,45, debut de la 
Compañía Vedrines con "La embriaguez 
de la gloria", por Angelillo. 
MUÑOZ SECA. -10,30, debut de la 
Compañía Horl^nsia Gelabert con "La 
Prisionera". (19-5-29.) 
T E A T R O CHUECA.-Feaparlción Com-
pañía Ixireto-Cbicote. 6,30 y 10.30, "Por 
un !•"•?" de tu boca" (reposición». '2-
3-34 » 
^ n " « N | w ; g : i m P ' r . i l ' i | l l i ' i i : i l t l l , | I W P 
• R T E N S I H G E I ^ ' P " 
en su creación insuperable 
L A P R I S I O N E R A 
No viene un hombre desde un pue-
blo llamado Jacarilla a Madrid sólo a 
resolver unos asuntillos. Nadie que vi-
va en la pequeña ciudad alicantina es-
tá dispuesto a hacer cada semana el 
costoso dispendio que es necesario pa-
ra trasladarse a la capital de la Re-
pública, y es preciso aprovechar los 
viajes. A Madrid se viene, sobre todo, 
a conocerlo y a divertirse. Claro que 
nada re opone a que, si sobra algo de 
tiempo, se intente resolver el asunto 
que motivó el desplazamiento desde el 
apacible rincón provinciano Pero nun-
ca sobra tiempo y hay que echar la 
culpa a los diputados de la región, que 
olvidan insensatamente los intereses de 
sus electores. Se puede remachar el 
clavo aludiendo al "interminable pape-
leo de los ministerios". 
A lo que no se puede venir de Ja-
carilla a Madrid es a lo que vino don 
José: únicamente a hacer negocios. 
Don José, una vez solucionados loa 
asuntos que le obligaron a ponerse en 
viaje, decidió ver cuanto le fuera po-
sible de Madrid en dos días. Iría aten-
to por si algún granuja pretendía ro-
barle, y para aprovechar la ocasión, si 
se presentaba, de hacer alguna buena 
compra. Bien está el recreo del espí-
ritu, pero el negocio es el negocio y no 
se debe desperdiciar ocasión alguna 
cuando la hay de ganarse una peseta. 
E n sus corrérías de ayer, último día 
de su estancia en Madrid, llegó don 
José a la Ronda de Toledo. Para él el 
paisaje urbano de aquellos lugarea no 
tenía el menor interés; en cambio, los 
tipos... 
Siempre le habían hecho gracia el 
particularísimo acento y los "castizoí1" 
giros del habla madrileña; pero, ésta 
es la verdad, creyó de buena fe que 
todo aquello que, por boca de los acto-
res, oyó decir a loa personajes de zar-
zuelas, saínetes y comedias de ambien-
te madrileño era, en su mayor parte, 
exageración y aun amable creación de 
los autores de las piezas teatrales. Y 
don José se paraba, con mal disimula-
da despreocupación, cerca de algún 
grupo de desocupados que charlaban de 
fútbol y de política internacional, o al 
lado de alguna pareja de enamorados 
que, al verle llegar, daban media vuel-
ta y seguían su camino y su conver-
sación sin importarles gran cosa de 
que el vecino de Jacarilla oyera o no 
lo que hablaban. Don José sacó la im-
presión de que lo qué habla visto en el 
teatro era cierto; tan cierto que le que-
daba la duda siguiente: ¿Eran los au-
tores los que con tanta certeza copia-
ban al pueblo o era el pueblo el que 
iba al teatro a conocerse y copiar a los 
autores ? 
Y su afán de oír una conversación 
entre madrileños castizos le llevó a un 
grupo de cuatro individuos que discu-
tían calurosamente. Por lo que don Jo-
sé oyó, aquellos sujetos se habían en-
contrado tres décimos de cuatro pese-
tas de un número premiado con dos 
mil pesetas. Tenía que cobrar 600, pe-
ro, ¿quién iba? Todos ellos, había que 
reconocerlo, tenían aspecto sospechoso. 
Don José se acercó más aún y, en voz 
baja, les ofreció 300 pesetas. Discutie-
ron. Por fin, el vecino de Jacarilla en-
tregó 450. Cuando fué a cobrar le en-
teraron de que había sido víctima de 
un timo. 
Muerto a puñaladas 
A última hora de la tarde del jueves 
fué muerto a puñaladas en la plaza de 
Nicolás Salmerón, el trapero Miguel Ga-
lán Prieto, de cuarenta y siete años. E l 
agresor, Pedro Gómez, albañil, de trein-
ta y dos años, fué detenido. 
Momentos antes de ocurrir el suceso, 
Pedro Gómez se encontraba sentado en 
el borde del pilón de la fuente que hay 
en la citada plaza. Pasó por allí Miguel 
que, sin decir palabra, dió un empujón 
a Pedro, que cayó dentro del pilón. 
Molesto Pedro Gómez, fué a una ta-
berna próximo, se hizo con un cuchillo 
y le asestó una puñalada en la región 
epigástrica, y varias en la cara y región 
mastoidea. Cuando el herido Ingresaba 
en la Casa de Socorro del distrito de 
la Latina, falleció. 
Arrollados por un camión 
En la Casa de Socorro del distrito 
del Hospital fueron asistidos ayer: San-
tos Torres García, de setenta y cuatro 
años, domiciliado en la calle de Balta-
sar Bachero, número 27. de contusiones 
diversas y conmoción cerebral, pronós-
tico grave; Julián Barranco Pérez, de 
ochenta y cuatro años, de contusiones 
en el antebrazo y conmoción cerebral, 
pronóstico reservado; Ignacio Antón, de 
sesenta y tres años, domiciliado en la 
calle del Amparo, número 94, de heri-
das y contusiones de pronóstico leve; 
Gregorio Centeno Calado, de setenta y 
cuatro años, domiciliado en el paseo de 
las Delicias, número 62, de contusiones 
y heridas en los pies y piernas, de pro-
nóstico reservado, y Vicente Cruz So-
lano, de cuarenta y nueve años, domi-
. ciliado en el Palacio de la Prensa, pi-
so 9, de lesiones de pronóstico reser-
vado. Todos ellos estaban sentados en 
¡un banco de la ronda de Valencia y 
fueron arrollados por el camión que 
guiaba Francisco Bernal Martínez, que 
hizo un brusco viraje por evitar el cho-
que con una camioneta. 
Riña en una taberna 
En una tabeina de la Fuente de la 
Teja riñeron el jueves por un motivo 
fútil Mariano Gil Infantes, de cuaren-
ta años y Domingo Huerta Redondo. 
Este dió a Mariano una puñalada en el 
pecho. Trasladado el herido a la Casa 
de Socorro del distrito del puente de 
Segovia, los médicos calificaron su es-
tado de grave E l agresor fué detenido. 
Caída grave 
En la Casa de Socorro del Puente de 
Vallecas fué asistida de probable frac-
tura de la cabeza del húmero Juana 
•„„. . . . , ^ -j-, . /-< ' , •»«• Aivarez, aon jóse buarez fensaao, ao 
nano López Paracar. don Graciano Mu- d ' í . ^ í . ^ í ^ ^ t , „ , , í „ „ , j „ - k t , , , , , • „ ^ ' 
r < » _ J í * • • »i 1 1 redenco Izquierdo r»avas, don Demonio 
Síí t T ^ a0 f ^ ' i P a r a p a r Sueiros, don José Ferro Arias, 
don Manuel Feito López don AmbrQSAoidon Mariano Cortés ig^ias , don Emi-
López López y don José Zurriaga Mira.,lio de palma Andrés, don José Prieto 
^ p - c r u r í r l a r l ir A c a l f o Prieto, don Alfonso Torres Ortega, don 
o e g u n a a d y A s a l t o A]fredo Anto]in Torrecilla y do / car io . 
MUEJRTOS |Lucas Garde-
Don José Ramos Cabello, don César H E R I D O S L E V E S 
García Iglesias, don Arturo Martínez' Don José Sánchez Meseguor. don Juan 
Calderón de la Barca, don José del OI- González Vázquez, don Salvador Campos 
mo Obregon. don Eradio-Dario Martínez Bqsch, don Benito García Gulllén, don 
Moncebo. don Graclllano García Robies,|Francisco Grande Alarcón, don Paulino 
don Jpsúí-- Pérez Caso, don José Pita Va-|León Pérez, don José Pertejo Crespo 
reía, don Melitón Fernández Bueno, donldon Fulgencio Várela Teruel, don Er- ' 
Eutimio García de Ponera, don Priscilla nesto Vidal Monllor, don Vicente Nido 
no Alonso Castro, don Emiliano Alvarez Riesgo, don Graciano Díaz Alvarez, don 
Arias, don I uis Arias Celada, don Adrián .Tuar. Boyeto Orduña. don José Becerra 
Castañeda García, don Víctor Díaz Al- ~ 
varez. don Antonio Espín Perona, don 
Eduardo Fernández Domínsruez. 
Don Manuel Fernández González, don 
Jesús Frey Río. don Fernando García 
Ferreiro, don Vicente González García, 
don Luis Gutiérrez. Ruárez, don Manuel 
López González, don Manuel Quiroiía 
Rodrieruez. don Darío Rodríguez López, 
don Faustino Sobrado González, don José 
Valpa Rodríguez, don Alejandro López 
Bao. don Francisco Morales de Lucas, 
don Ramiro Melcón Diez, don Lucas He 
rrero Sendín. don Victorino Sánchez Gon 
zález, don Miguel Recio Sánchez, don ro Lerones. 
Tamayo. don Fernando Diez Mayo, 
eodoro Rodríguez Zam ra. 
Don Luciano Vicente Garrido, don An-
gel González González, don Hipólito He-
rranz González, don Luis Leonato Vidal, 
don Andrps Lorenzo Torrijos, don Pedro 
Rincón Saez, don Gablno de Dle^o Diez, 
don José López Arlas, don Amable Nú-
ñez Fernández, don Julio Maz-jira Fer-1 
nándeü, don Aurelio Solís Corbeira. don' 
Emilio Pérez Rodríguez, don Emilio San-
gil Rodríguez, don Abertano de la Fuen-' 
te, don Sergio Andueza Caño, dnn Fran-




IB • » 
...'una amiga me dijo: íYoes* 
taba igual y el médico dijo 
que tenía el e s tómago y los 
intestinos fatigados. Ma 
recetó Ovomaltina y en po« 
cas semanas me curé. Desde 
entonces lo tomo siempre. 
¿Por qué no lo pruebas?»/ 
Ant nio Puerta Sánchez, don Lucio Se-
bastián Moreno, don Manuel Rosado Gó 
mez. 
Don Felipe Franco Pardo, don Marti-
niano Abad Camarero, don Mamerto Si-! 
món Castilla, don Serafín Sáez Ruiz, don 
Don lorenzo Chacón Ortiz, don Victo-jManuel Cembellín Jiménez, don Pablo 
nano Simón Pérez, don .Tose Aranda Ló- Arvir Nieva, don Lorenzo García Alonso 
pez. don Antonio González Crespo, donldon Venancio Navas Crespo, don Ramón 
Faustino Almazan Pleguezuelo. don Ma-¡Gulllén Pueyo, don Elias P4re7 Dnmin 
miel García Martínez, don Aureliano Mo- guez, don An on?o Purriño Lópe^ T n 
P ? ^ . MreZ 'Td0r^EdU?r^0 ^ár(lVez del i Eduardo Alonso Santos don Manuel Lu-
l u s ^ o ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 3 ^ n TeodomlroAla^o Ensebio Machuca Rodríguez, don Ama 
dor López Gay, don Emilio Méndez Ro 
dríguez, don Federico Segundo Ventu 
ra Sande, don Jeremías Alvarez Rodrí 
guez, don José López Seijas don Tomás 
Cristóbal, don Manuel Alvarez Amado. 
Don Martín Benito Martin, don Ma-¡ 
nuel Ballín Manoto, don Victoriano Cres-
po Sáez, don Abraham Diaz Billar, don! 
Manuel Cuervo Díaz, don Celso Rodrí-
6 Semanas más tarde 
]Mejor consejo, nunca me lo 
habían dado! Desde aquel 
día lomo por la mañana o 
por la noche una taza de 
Ovomaltina y mi mal hu-
mor, mi cansancio, iodo ha 
desaparecido. ¡Estoy mejor 
que nunca! 
Cascos Alonso, don Manuel Ucela Bravo «MB Mart í naz. don w i n i f . ^ T 
rentino González de la Fuente, don Es-
teban Martín Ibáñez, don Mariano En-
cinas Martínez. 
Don Robustiano Marañas Cascos, don 
m m é 
to San Pablo Casas, don Félix López Se-
rrano, don León Poveda Pizques, don 
Gregorio Martín Jiménez, don Aurelio 
Aparicio García, don José Melcón Gon-
\ ^ 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ] ^ ' don Francisco Hidalgo Truínío, 
Peña Pedr^ dnn S f e ^ Jo.£ié;don Antonio. Salas Navarrete8 don e W 
d o ^ E / t e í a n CasVa S o í e í t ^ H^GarTCla,lbÍO Puerta3 Gómez- don José Gar"a He-
López Frefee den ikZín %J?¿Í ¿ ^ r a s , don Maximiliano Fernández Fernán-
i ^ f f l S ^ ? ^ ^ ^ ^ ¡dez. don Pedro Ciudad Iglesias, don Nar-i 
^ ' l ^ d ^ ^ ^ í í S í S Fernández, ciso Moreno Polldura, don Flablo Ro-' 
taquio Sáenz ^nr-00"^162 y d0n Eus- d ^ Garcia. *™ ^ Martínez He-
redlo. 
Don Benito Rodríguez Fernández, don 
ta io áe z Segura. 
H E R I D O S G R A V E S 
Don Pnrln^ Mi». 154 , ^ , . [Matías Serrano Bravo, don José Adell 
j S S . S S o A h i r S : ^ l ^ F ™ ^ -"":lSCO ^ NaVarr0' d0n 
nández Menéndez, don Juan López Vi-
llanueva, don Elíseo Rodríguez Méndez, 
Bernardo Chamorro Garrido, don Carlos 
López Cerezo Valles, don Lucas García 
Pérez, don Angel Prado Puchol, don Ce-
tín Rodríruer.. Â  MJ™ gado Aguado, don Mariano García Gar-
cía, don José Hidalgo Cano, don José tin Rodríguez, don Manuel Zamarreño Rodríguez, don Domingo Marcos del 
Brío, don Pedro Torralba Díaz, don Ra García Valencia, don Esteban Manrique Fernández, don Manuel Gómez Pumar, 
T ^ O M E usted O v o m a h i n a si ñ o l a s í n l o m a s d e cansancio 
1 i n j u s l i f t e a d ó . U n a laza diar ia r e f o r z a r á su e s t ó m a g o 
e i n t e s t i n o s proporc ionando a su organismo u n a n u l r i c i ó n i ó -
n i c a y f á c i l m e n l e asimilable. La O v o m a l l i n a c o n v i e n e a lodos 
por ser u n al imento concentrado que contiene lodos los pr in -
c ip ios fortificantes de la l e c h e fresca d e los A l p e s suizos, l a 
y e m a de h u e v o y e l ex lracto de mal la , c o n todas las v i laminas 
d e tan preciosos a l imen-
tos. L e a g r a d a r á mucho e l Ntiuev08 preci08 í e b a i * d ° * 
. . . , , ^ B o l e d e 230 g r a r a o i 6,25 P a l e t a » 
exquis i lo sabor de O v o - • • soo • 11,25 , 
ma l l ina y la d i g e r i r á d e iTunbra incluido) 
r a » ra .« V e n t a e n i a t m a c i a i , d i o q u e i i o j v 
u n a manera r á p i d a y f á c i l . . buen., uend». de comLbie. 
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fael Martínez Perrero don Jesús Rivpro ^ernancíez'-
Martín, don Fabricano Vlñuelas Ta" IgleSiaS Martinez. *™ Do-
l- mingo Espinosa Fldalgo, don Eduardo mames. 
Don Félix Maestro Simón, don Clau-
dino Martín Rosario, don Benedicto Mar-
tin de la Parra, don Benjamín Alvarez 
Vicente, don David Peña García, don 
Federico García Zúñiga, don Antonio Ló-
pez Luna, don Cirilo Matarranz Lobo, 
Puentes Corrocher, don Manuel Hermo-
sa Gómez, don José Garrido Hacar, don 
Antonio Matesanz Martínez, don Agustín 
del Molino de Pedro, don Salvio Riva-
gorda Gómez, don Luis Rodríguez Mar-
chena, don Antonio Várela Zamora, dor 
if 
don Jesús Rodríguez'Castro, don Mlsaeli^P"10. •Rodríguez Guantes, don Wen-
Abraira Veiga, don José Valero Bravo, 
don Isidoro Martín Egido, don Floren-
tino Montejo Arranz, don José del Rey 
Sánchez, don Clemente Hermenegildo 
Palacio, don Florentino García Mal-
ces'lao Sánchez Escobar, don Manuel La-1 
fuente Escartín y don Santiago Garra-
chon Meriel. 
mierca. 
Don Elíseo López Vega, don Luis Gu-'B 
tiérrez Camino, don Félix Alonso E s t r a - l l 
da, don Aurelio Navarro Martinez, don ¡ j 
Tomás Gómez Mancha, don Victoriano 
Calvo Serrano, de sesenta y cinco años 
domiciliada en la calle de Felisa Mén-
dez, número 31. 
L a lesión se la produjo en la calle 
de la Libertad una niña que pasó co-
rriendo y la tiró al suelo al darle un 
empujón. 
rWíA-.j , 
, E n c a m e s : Dr. A. WANDER. S. A. Bema. (Suiza) 
-oncesionario: JOSÉ B A L A R I M A R C O . Bailón, 95 y 97, BARCELONA 
i & b üa L b I 
U C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A 
S O C I E D A D 
D E C R E D I T O 
FUNDADA 
EN 1912 
Pidan.* folleto, al domicilio »oclal: '«LAZA D E 8ANTA ANA> 4 MADRID 
Continúa abierta la suscripción a sus 
" I M P O S I C I O N E S D E C A P I T A L " a ' 
por 1 0 0 
A N U A L 
MADRID.—Aflo XXV.—Núm. 7.923 E L D E B A T E 
Sábado 20 de abril de 1W5 
1 . 0 0 0 
M A Q U I N A S 
PARA E S C R I B I R 
De todas las marcas 
de todos los precios, 
nuevas y de ocasión 
Ventas al contado y 
Blqinlei Maíjulnas desde 75 pesetas. Má 
«juinas de ocasión, garantizadas, a 300 
¡400 y 5 ^ pesetas. Máquinas nuevas de 
las marcas más acreditadas, a 600 ptas 
CINTAS PARA TODAS LAS MAQUI 
ÑAS A 3 P E S E T A S 
E N R I Q U E L O P E 
1 n i 
l ina 
puerta del Sol, 6 
H j ĝiiüglIllllülllWIIII 
MADItilt 
E n e l T e a t r o M u ñ o z S e c a 
H O R T E N S I A G E L A B E R T 
L a vida en Madrid 
U n a beca para arquitectos 
L a Academia de Bellaa Artes de San 
Fernando ha abierto un concurso en 
tre arquitectos españoles de vein-
te a cuarenta años para la concesión 
de una beca de 9.000 pesetas de la Fun-
dación del Conde de Cartagena, para 
ampliación de estudios en el extran-
jero. 
Las solicitudes podrán presentarse 
desde el día 21 del corriente hasta el 
día 21 de mayo próximo, de once a 
una. 
U n a v i ó n suizo en Barajas 
e 1 
giiiiii'iiiiBifl'iii'iiiiiiniiiniiBiin'^iiiiiniiimiiimiiiiii'i 
£1 mejor especifico para la curación de las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H 












C E R E B R I N O 
M A N D R I 
N u n c a perjudica 
A las once y media de la mañan« 
aterrizó ayer en el aeropuerto de Bara-
jas el avión bimotor *Douglas», de las 
Líneas Aéreas Suizas. Este avión es 
igual a los que, en hreve, harán el re-
corrido Madrid-Paris. Venía pilotado 
por el «as> de la aviación suiza, señor 
Mittelholler, y traía a bordo doce pa-
sajeros. _ 
Viene desde Londres en viaje de tu-
rismo, y el próximo lunes saldrá con 
dirección a Sevilla, siguiendo ruta de 
turismo por otras poblaciones de An-
dalucía. Durante su estancia en Madrid, 
los pasajeros asistirán a varias fies-
tas y presenciarán una corrida de toros. 
E x p e d i c i ó n checoslovaca 
en Madrid 
Invitado por el Comité Hispanoesla-
vo de Madrid, ha llegado a esta capital 
un grupo de unas setenta personas per-
tenecientes a la Asociación de artistas 
checoslovacos «Manes», que recorre E s -
paña en viaje de turismo. Entre ellos 
figuran también algunas personalida-
des del Senado, el Parlamento y el 
Ejército checoslovacos. 
Para hoy 
A s a m b l e a d e a y u d a n t e s 
i n t e r i n o s d e I n s t i t u t o s 
Se ha celebrado en el Instituto de 
San Isidro una Asamblea de profesores 
ayudantes interinos de los Institutos na-
cionales. E l asunto de mayor interés de 
los discutidos ha sido la situación en 
que se encuentra este profesorado, des-
pués de la derogación, en agosto de 1931, 
de los derechos que le confería el de-
creto de 6 de marzo de 1928. 
Hoy visitará al ministro de Instruc-
ción Pública una Comisión do asambleís-
tas, para entregarle las conclusiones 
acordadas, en las que se pide la deroga-
ción del decreto de 28 de agosto de 1931, 
que impide el paso de ayudantes inte-
rinos a ayudantes numerarios; retribu-
ción fija y concreta para todo profesor 
que preste servicio en los Institutos, y 
que los nombramientos se confirmen 
automáticamente cada curso, hasta que 
el claustro, previo acuerdo, decida su 
cese por - causas justificadas. 
M e j o r e s a r t í c u l o s y c i n c o 
m i l p e s e t a s d e e c o n o m í a 
Desde que las monjas se encarga-
ron del Hospicio de J a é n 
J A E N , 19.—El presidente de la Dipu-
tación ha publicado una nota en la que 
dice que deflde que las Hermanas de la 
Caridad se han encargado de la Admi-
nistración del Hospicio de hombres, se 
han hecho, en menos de un mes, eco-
nomías por valor de 5000 pesetas, a pe-
sar de la superior calidad de los artícu-
los que se consumen. 
obras expuestas on la Exposición de ar-
tistas andaluces. 
Otras notas 
L L O R . M é d i c o - D e n t i s t a 
Consulta do ,10 a 1 y de 4 a 8. 
PLAZA PROGRESO, !), Regundo> 
11 » 
l a m e i o r i — — 
O p I C Q ^ u r ido 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—7 t., don Ernesto Gimé-
nez Caballero: "Resurrección de Roma". 
Casa de Aragón (Salón de fiestas del 
Colisevm).—10,30 n., velada familiar. 
Casa Charra (Alcalá, 10).—7,30 t., don 
César Juarros: "Motivos psicológicos de 
la delincuencia infantil". 
Centro dé [nstraeeión Comercial (Pon-
tejos, 2).—10,30 n., velada teatral. 
Centro Segoviano (Carrera de San Je-
rónimo, 9).—10,30 n., velada familiar. 
Circulo de la Unión Mercantil.- 11 an-
che, velada familiar. 
Liceo AndahiK (Victoria, 2).—7 t., don 
José Prados López disertará sobre las 
R E L O J E S A P L A Z O S 
Solicite catálogos. Composturas garantí-
cadas. R E L O J E R I A MARTINEZ. Fuen-
carral, 7, entresuelo, Madrid. 
E l e c c i ó n d e l o s s í n d i c o s d e 
l a C . d e l D u e r o 
Z a p a t o s ^ C O L O M A " 
Los mejores del mundo. 
Casa VICÍ. — Romanones, 12. 
V I N O T O N I C O 
fosfatado Doctor Madarlga, de grato sa-
bor y máxima actividad reconstituyente. 
Venta farmacias. 
M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO-
LINAR. Rosalía de Castro, .'{ (antes 
Infantas), 
"Herpes, hemorroides, granulaciones, úl-
ceras, eczemas, POMADA C E R E O " . 
C U C A R A C H A S 
Se exterminan radicalmente con insecti-
cida polvo " E L RAYO". Droguerías. 
V A L L A D O L I D , 19—En él escrutinio 
de las elecciones para la designación de 
síndicos industriales y corporativos en 
la Asamblea de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero, han quedado procla-
mados los siguientes: 
Industriales: Región 1.a Cuenca del 
río Pisuerga, don Andrós Llanos García. 
Región 2.ri Cuenca del río Esla, don 
Arsenio Morán. 
Región 3.» Cuenca del río Tormes y 
cuencas de los afluentes de la margen 
izquierda del Duero, don José Fora Le-
blanc. 
Región 4.a Cuencas de los afluentes de 
ambas márgenes del río Duero y del 
mismo Duero desde su confluencia con 
el río Pisuerga hasta la frontera, don 
Federico Cantero Villamil. 
Región 5.a Cuenca del río Duero y de 
sus afluentes de ambas márgenes desde 
el origen del río Duero hasta su con-
fluencia con el río Pisuerga, don Gerar-
do Redondo Sanz y don Felipe de las 
lleras del Campo. 
Corporativos: Por las Cámaras Agrí-
colas de la Cuenca del Duero: don Juan 
José Fernández Urqulza, don Eufemio 
Olmedo Ortega y don José Fernández 
de la Mcla. 
Por las Cámaras de Comercio c In-
dustria de las diez* provincias: don Pas-
cual Eguin'garay Pallares y don Moi-
sés Panero Núñez. 
Por los Bancos y banqueros domici-
liados en la cuenca del Duero, don Fran-
cisco Fernández-Villa Cisneros. 
i m tí a * * m u * * * m m a : 
El DEBUTE -- A l f o n s o X I , 4 
Charlas del tiempo 
; ' Sábado (Santo) 20 de abril n de 1935 L U N A menguando (cuar-to menguante el 26). E n Madrid sale a las 9,10 1 de la noche y se pone a las 
0,30 de la mañana del domingo. Alum-
bra de noche 8 h. y 19 m. 
SOL: E n Madrid sale a las 5,30 y 
so pone a las 6,57. Pasa por el me-
ridiano a las 12 h, 13 m. 49 s. Dura 
el día 13 h., 27 m., o sea, 3 minutos 
más que ayer. Crepúsculo, 28 minu-
tos. 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana. 
Júpiter (a Poniente); también visible. 
Saturno (a Saliente). Lucero de la tar-
de, Venus (a Poniente); también visi-
ble, Marte (a Saliente). 
P A R A R I E G O S v ^ s T i ^ d ^ ® ticu 
MOTORES D I E S E L J U N K E R S . Sin ^ ' f ^¿^ie^qif¿xfsTe ZENKER.—-MA-
manejo, reducido ^ ^ ^ ^ S ^ T t S ^ ^ potencias de Madrid. 
I )RID.-Marlana IMneda, 5. Existencias ae r mmimmm M 
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V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
S ó l o l l o v i ó e n C o r u ñ a 
Sólo llovió en Coruña, y también en 
Tenerife. E n el resto de España no 
llovió absolutamente nada; pero, claro, 
es imposible asegurar que no haya caí-
do algún chaparrón en las cordilleras. 
Sigue, pues, la sequía abrumadora, a 
/ u r o . 
pretor) 
a r q u e s d e R i s c a l 1 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
Al administrador, don Jorge Dubo», por Cenicero £ 
E L C I E G O (Alava). 
^jiiniininii inii i i i i i i i i i i i i i i i inii i iiiiiiiui imiiiiiiiiiiiimmMmmmmm>'r 
l'F.niDOS: 
RONEO DEX 
(ARMEM 8 M A D R I D 
U N O L E U M 
PERSIANAS - SALIMAS 








E X P O S I C I O N 
I N T E R N f l C I O N R L d e l 
A U T O M O V I L 
D E L 3 Q L l 3 M P V O 
PRlfl(l05PQRQUEM0NTJUICH 
B A R C E L O N A 
V I S I T A D m 
L O 0 U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Jueves 18 do abril) 
Temas políticos que abordan en sus 
respectivos comentarios los periódicos 
de la mañana de hoy: reintegración de 
servicios a la Generalidad de Cataluña 
y reconstitución del 
mental. 
"A B C" no admite que el decreto 
firmados por el Jefe del Estado tonga 
—pueda tener—el alcance efectivo e 
inmediato que se le atribuye: «Sobre 
esa materia no se puede resolver des-
obedeciendo el voto 4c las Cortea. /SLjCÍí 
Parlamento, en la ley especial, dijo 
bien claro que, para conferir nueva-
mente facultades de servicios a la re-
gión catalana, es preciso que haya pro-
puesta—entendemos que una por cada 
servicio—y que a la propuesta preceda 
un examen detenido por parte de las 
Comisiones interministeriales. No bas-
ta—¡pues no faltaría más!—que se ex-
ceptúe la materia de Orden público; 
es que las otras tampoco pueden tras-
pasarse en bloque y de golpe. Las de 
Justicia, Enseñanza y Obras no es co-
sa de endosarlas a ciegas, con peli-
gros que no hemos de señalar, porque 
el lector no necesita que le rocoidomos 
lo acaecido en Barcelona con la escuela 
y la Universidad y con los magistrados 
y jueces.> 
Frente al pleito político planteado, 
" E l Liberal" y " L a Libertad" vuelven 
a pedir que sean disueltos las Cortes. 
E l primero, por entender «que ha lle-
gado la hora de la República democrá-
tica» y porque, asustadizo y pudibundo, 
teme que, de no hacerlo, desemboque-
mos en una República soviética con 
dictadura de alpargata. «Fuéramos nos-
otros partidarios de una política de 
revancha, y veríamos complacidos, no 
ya la reconstrucción del bloque dere-
chista, sino un Gabinete Gil Robles, que 
durara, por lo menos, dos años.» «Si 
las derechas continuaran gobernando 
con el Parlamento actual hasta flnes 
de 1937, cualquier dia del mes de abril 
de 1938 seria tan histórico como el 12 de 
abril de 1931. L a República democráti-
ca habría desaparecido, y la dictadura 
bloque guberna- ^ proletariado se produciría con la Re-
pública soviética.» «Pero nosotros no 
somos más que liberales y elemócratas 
— ¡que para nuestra cuenta ya es bas-
tante!—, y, si vimos complacidos los 
errores de la Monarquía, que nos con-
ducían a la República democrática, no 
podemos ver de igual manera los erro-
res que nos conduzcan al soviet.» 
«La Libertad», a la que tanto alar-
mó la circular del jefe de la C E D A a 
las oigan izaciones electorales de su 
partido, hace una divertida pirueta pa-
ra salirse con la cantinela de que las 
derechas les tienen miedo a las urnas. 
l ia bajado hasta el Norte de Es-
paña la borrasca de Inglaterra; pe-
ro, a pesar de eso, no llueve... Las 
altas presiones del Atlántico, aun-
que alejándonos, siguen defendién-
donos del agua. 
pesar de que ha bajado el barómetro 
en casi toda España por haber deseen-. 
^ 1 Ronoodex es un com 
dido un poco hacia nosotros la borras-1 pleto sistema de con-
tabilidad, a base de fi-
chas. S u m a m e n t e 
práctico y sencillo. Sin 
compromiso para us-
e d prepararemos • el 
sistema espacial que 
' requiere su oficina. 
ca de Inglaterra 
E l anticiclón del Atlántico—es de-
cir, las altas presiones—se ha retirado 
de las costas portuguesas. A pesar de 
ello continúa ejerciendo la acción "an-
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR I L L A N E S . L a más antigua de la especlandad. Tratamiento 




/ P u e s p í d a n l o ^ 
f h o y m i s m o e n 
i c u a l q u i e r farmacia 
V S o l o c u e s t a / 
A "La Libertad" no le cabo en la ca-
beza que la disolución pueda entrañar 
peligros, y, en último extremo, los des-
precia olímpicamente, o se los salta a 
la torera, que es practica democrática 
cien por cien "Mírese por donde se 
mire, la disolución de Cortes—atasca-
da sólo en el empeño de plantear ho-
gaño la reforma del Código político—no 
halla ningún estorbo infranqueable. Ma-
yores se han salvado para otras cosas. 
Lo único aducible ea que, al decretar-
se, quedaría agotada la prerrogativa 
concerniente a disoluciones parlamenta-
rlas en el mandato presidencial que aho-
ra rige. Cierto. Mas, ¿no envuelve to-
davía mayor inconveniente que, por no 
agotarla, se deje seguir a las Cortes su 
tremenda labor dosvirtuadora y despa-
cificadora?» 
"Diarlo de Madrid" se fija en el con-
flicto que pudiera traer la sequía—que 
ya alarma a los campesinos andalu-
ces—y a su agravación por la situación 
en que el fenómeno sorprendería a los 
trigueros. «Procede pensar muy caute-
losamente las condiciones en que va a 
efectuarse la operación de compra y 
redención de trigo en gran escala que 
el ministerio de Agricultuia debe es-
tar ultimando sobre la base de la ley 
de autorizaciones. Esa operación fué 
proyectada con la natural obsesión de 
qm el precio del grano no podría subir 
libremente, sino que habría que forzar-
lo por método artificial, hasta el plin-
to de que, para hallar capital privado 
que se aventurase a acaparar la mer-
cancía necesaria, fué preciso que el Es-
tado garantizara un cierto precio de 
venta y un beneficio. ¿ P e r o se han 
adoptado recíprocas precauciones para 
el caso cintrarlo, esto es, para el caso 
en que el mercado se desborde en un 
alza inesperada y rompa las tasas o de 
que el trigo tome el camino de la ex-
portación ?5 «Por otra parte, debe estu-
diarse si, a la vista de una cosecha lle-
na de amenazas, es todavía oportuno 
quo el propio Gobierno provoque un mo-
vimiento de alza del trigo cuando está 
ya columbrándose la probable forzosi-
dad de organizar una política inversa, 
que contenga el alza.» 
(Viernes i!) de abril) 
Pocos comentarios. Dos de los perió-
dicos de la mañana, «A II C» y «La L i -
bertad», dedican sus artículos editoria-
les al problema político planteado, me-
jor dicho, a la resolución que pueda 
dársele. 
Para «A B C» no tiene duda que los 
árbitios de la situación son las dere-
chas. «Se ha constituido en este régimen 
parlamentario un Gobierno sin base 
parlamentaria, que sólo puede vivir 
treinta días, porque no dan para más 
las facultades del único Poder que lo 
sostiene. Después, vivirá o no vivirá, 
según lo que decida el Parlamento; y 
el Parlamento son las derechas. Hom-
bres y periódicos del izquiordismo es-
tán derrochando'retórica, bilis y tinta 
en el empeño ridiculo de marcarle rum-
bos a la situación y de imponer solu-
ciones de su agrado. ¿Qué va a pasar? 
Sencillamente lo que quieran las dere-
chas. Con las derechas está negociando 
el señor Lerroux por esa razón, porque 
no hay para el problema politico nin-
guna salida viable sin la prestación o 
el consentimiento tle los grupos dere-
chistasf. «Si al fin les dan el Poder y 
ellas se avienen a tomarlo, i nadie ten-
¡drán que agradecer como favor o con-
descendencia lo que constltucionalmen-
Ite les pertenece». 
-Por eso, en el fondo del problema po-
Utico donde bullen las derechas buscan- tipluviosa" de los días pasados. O. di-
do con desesperación la tabla salvado-jeho en términos vulgares, que no llue 
ra, no hay sino miedo. Miedo a una de-!vc ni iiay esperanzas todavía de que 
rrota electoral decisiva pese a los d u - ^ las nubes 
ros y colchones qüe se lograse arrojar 
a la balanza. Miedo al triunfo colosal 
de las izquierdas, cuyo ontusiasmo és 
ahora mayor que minea. Miedo' rt qiíe 
si no plantean estas Cortes moribundas 
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E l ro-la reforma de la Constitución, ningún ¡su"cl-i;í"" *» en ^ 
otro Parlamento derechista pueda yajsucító el Señor debió de ser claro, co-
plantoarla. Miedo, en fin, a que llegue jmo i0 clebierón de ser los de la Pa-
la hora de la justicia, que se^vislumbra g log tegtimonios de lo3 Evan. 
en el h o r i z o n t e . ' Las derechas están i , „ ^ 
persuadidas, como nosotros, de que ha i gestas, que nada dicen de que cayeae 
pasado su hora. Y tienen la convicciópjagua, y sólo de que San Pedro esta-
de que, hagan lo que hagan, la primera ha caientándose con ios criados y sol-
vez que afronten a las izquierdas uní- ^c«.. 
das, van a padecer una derrota tan:dados en el atrio, porque "hacía frío . 
erande como aquella del 12 de abril.¡Así lo afirma taxativamente el de San 
Por tanto, sus maniobras, sus andan-ijuan san Marcos dice que las santas 
zas, sus fanfarronerías, ^ so" «n re-| temprano, en el primer 
sumen, sino miedo, un miedo cerval, in-| ^ J j ' f, ^ 
superable...» 
m e j o r 
R O N E O 
U N I O N C E R R A J E R A S A 
MADRID, Lduanlo Dato, y. 
Tel. 22825. 
S E V I L L A , Av. de la Libertad, 6. 
Tel. 22250. 
GRANADA, P. del Carmen, 2 y 4. 
Tel. 1069. 
BARCELONA, Ronda Universidad, 21. 
Tel. 22300. 
VALENCIA, Don Juan de Austria, 32. 
Tel. 13666. 
BILBAO, Gran Vía, 25. 
Tel. I388I. 
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!día de la semana (el domingo para los 
judíos) llegaron al sepulcro cuando lu-
cia ya el sol. Luego, no estaba nubla-
do, sino que pudo ser un día radiante. 
L a temperatura ha subido en casi 
toda España. Han desaparecido en gran 
parte las heladas de nuestro suelo. Sr 
ha mantenido quieto el termómetro o 
ha descendido algo en Levante. Vuelve 
Sevilla a conquistar la palma del ca-
lor, con sus 24 grados de máxima. 
Pamplona ha dado la mínima de un 
grado bajo cero. 
Lectores: A pesar de las amenazas 
del barómetro, no se ven graves mo-
tivos de lluvia. 
M E T E O R 
«Diario de Madrid» se ocupa de nues-
tra estabilidad monetaria, y entiende 
que el emparejamiento de la. peseta con 
el franco oro no puede ocasionarnos si-
no quebrantos y dificultades en un pe-
ríodo como el que vivimos, en el que la 
casi totalidad de las divisas monetarias 
que interesan comercialmente a Espa-
ña se mueven de acuerdo con las con-
veniencias de sus mercados exteriores 
y de sus saldos monetarios con el ex-
tranjero. 
' L a s dificultades que origina el em-
peñarse en sostener la peseta en una 
artificiosa cotización las conocen mejor 
que nadie nuestras autoridades moneta-
rias, que saben del destino del fondo de 
divisas del Centro de Contratación, del 
importe de las peticiones de moneda en 
dicho Centro acumuladas y de la resis-
tencia de los mercados valutarios a res-
petar tipos de cambio caprichosamente 
bnpueatofl y que, por tanto, se descuen- | L a f u n c i ó n h o m e n a j e a l ! 
ta su inevitable corrección. Los países [ \r»vi 
que viven en régimen de valuta estable . m a e s t r o V i l l a 
se entiende que con ello aceptan la dis-
C o n e l N U E V O L U X s ó l o 
A G U A 
F R Í A 
s e n e c e s i t a 
UTOS 
Echar una cucharada de Lux 
para un litro de agua fría. 
eiplina del crédito y la politica moneta-
ria que vayan siendo impuestas por la 
En la función en homenaje a la me-
moria del maestro Villa tomarán parte 
necesidad de conservar en equilibrio la el alcalde de Madrid, los maestros 
balanza de pagos.» 
«No es admisible, por tanto, el dile-
ma de o sostener la peseta, aunque se 
hunda la exportación y se amontonen 
las complicaciones en el suministro de 
divisas, o aumentar las cargas de la 
Deuda por los bonos oro. Con la peseta 
debe hacerse lo que sea preciso a la 
economía del país, y si es menester al-
terar el tipo de cotización y hay mate-
rial posibilidad de solventar sin dilación 
los problemas rué para ello se puedan 
presentar, los tenedores de los bonos 
no deben lucrarse más. Ese no debe ser 
problema y no creemos que haya que 
ingeniarse demasiado para impedir que 
lo sea.» 
«El Liberal», que por algo se ha de-
clarado órgano del marxismo durante 
la suspensión de <E1 Socialista», pre-
tende que el ministro del Trabajo es-
cuche sus sugerencias antes de reorga-
nizar los Jurados mixtos. Y le dicta la 
pauta que debe seguir. 
«Lo primero que tendrá que hacer 
para conseguir todo esto el señor Va- , <<Horíll(lo (lc Madrid», sin embargo, no 
quero es declarar inamovibles a los pre- c^ a ]a tentaoión de ^ ^ ' l a s 
SKlentes de ^ MOH mixtos, d e ^ u é s derochas sean árbitros d¿ ^ sit?uac¡ón 
de haber revisado lo que sea prec.so pa- M como todo el mundo g W 
Fernández Arbós y Guerrero, don Ma-
nuel Machado, don Angel Castell, don 
Geiardo Doval, don Manuel Peñalba, la 
Banda Municipal y la Masa Coral de 
Madrid, el tenor Faustino Arrcgui, la 
soprano Carolina Castillejos y otros ar-
tistas. 
L a Asociación de Escritores y Artis-
tas, organizadora del acto, entregará al 
alcalde de Madrid el idaportc integro de 
la recaudación, para que sea aplicada 
a cualquier fin benéfico. 
[_ajr>i¥ii< 11 • • a • • • «ii • • • ai i • • • 
hacer más humana la lucha de clases 
y para salvar la economía del país.» 
• » * * 
Mover y estrujar las prendas 
dentro de la jabonadura de 
Lux. 
m á s r á p i d o , 
y s e g u r o 
Con el Nuevo Lux se puede lavar 
las prendas delicadas en cualquier 
rato perdido. No hay que esperar 
a que haya agua caliente; nada 
de preparativos complicados. E l 
Nuevo L u x se disuelve instan-
tdneamente en agua fría, formando 
abundante espuma que limpia |»» r-
fectaraente la ropa más delicada, 
las medias de seda y los objetos 
de lana. Y como el Lux no 
contiene n ingún producto químico 
p e r j u d i c i a l , es completamente 
inofensivo y conserva las manos 
blancas y suaves. Pruebe Vd. 
lavar con L u x en agua fría, hoy. 
Con los periódicos de la noche ocuure 
lo mismo. O no se publican—como 
«Ya»—, para solemnizar la festividad 
del día, o rehuyen el comentario politi-
co para no dar paso en sus columnas 
más que a los arraigados sentimientos 
religiosos del pueblo. 
ra cerciorarse de que fueron bien elegi-
dos... Inamovilidad del presidente del 
Jurado mixto y decorosa retribución 
para que pueda vivir decentemente y 
realizar su obra con inexcusable inde-
pendencia.» 
«Después de hacer esto y cerrado con 
ello el despacho del director general del 
Trabajo a las embajadas del cacicato 
politico, que reclama sin cesar lo que 
conviene a los intereses banderizos que 
representa en Cortes, ya podrán funcio-
nar con eficacia los Jurados mixtos v 
cumplir la alta misión que tienen, para i clones 
Carecen las derechas de una mayoría 
homogénea; y cuando van-las Cortes a 
incapacitarse por si mismas no es lí-
cito decir que los partidos de derecha 
son los árbitros de la situación*. «De-
muéstrenlo. Vayamos a las elecciones y 
hable el pueblo. Malo será amordazar-
le y vano cualquier intento excesiva-
mente moratorlo». 
Y «La Tierra» le hace coro a «El L i -
beral» para decir que la Ceda y los 
agrarios les tienen miedo a las elec-
Aclaiar bien en acua fría. Y 
ya está 






P a r a lavar e n agua fr ía 
exigir L u x con e s í a etiqueta 
U - L X 4 6 3 - 0 4 5 A S 
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(^íary Óítoper, Prftiiphol Tono 
y Richard Cronwell, los "Tres 
lanceros bengalíes" de la su 
perprodneclón Paramonnt del 
misino título que boy se es-
trena en el Callao 
Marnchi Fresno, Arturito G¡-
relli y Paquito Alvarez, en 
una escena de la superpro-
ducción española "Vidas ro-
tas", que hoy se estrena en 
el Avenida Myrna Loy en "Mademoiselle Doctor", superproducción 
M. G. M. que hoy presenta Palacio de la Música 
El estreno de "Vidas rotas", en Avenida, ha 
despertado la mayor expectación producida 
por películas españolas 
Segunda producción del niño nolo París, María Anaya, Dolo-
Arturito Girellí, esta vez al lado 
de tan ameritados artistas como 
Lupita Tovar (que actualmente 
"filma" en Londres como "parte-
naire" de Buster Keaton, "Pam-
R A L T O 
res Valero, etc., y acompañado por 
otro niño de su misma edad, Pa-
quito Alvarez. 
L a Inca Films ha realizado una 
película de tipo internacional, pre-
sentada a todo lujo, y cuyo argu-
..mento, inspirado en una novela de 
Concha Espina, hará sentir por 
igual a todos loa públicos. Fer-
H o y , / a Ó o u í o A ' C í d t U * 
El "sprit" francés, su 
gracia alada, su humor 
único, a I servicio d e 
unas m e l o d í a s de 
"CHRISTINE", popula-






intérpretes geniales de 
esta genial producción 
E x c l u s i v a : 
DISTRIBUIDORES REUNIDDS 
Distribuida por E . VIÑALS 
S A N M I G U E L 




E l trepidante "film" de aventu-
ras rodado en el interior de 
Africa 
C I N E M A B I L B A D 
Desde hoy 
SABADO D E GLORIA 
Diez días mülonana I 
por MILAGRITOS LISAL 
y VILMA VIDAL 
E«lícula netamente española por 
|su argumento y su gracejo. 
EL NUEVO LOCAL DE ESPECTACU-
LOS "MADRID-PARIS" 
Con una deslumbrante revista 
musical, producida por Warner 
Bross, y titulada "Música y mu-
jeres", abre sus puertas el nue-
escena de "María Lui¿a de Austria", superproduc-
r".i';n ITíilnvs que hoy ofrece el Barceló 
plinas"), Maruchi Fresno (aplau-
dida intérprete de "Agua en el 
euelo"), Pepe Isbert, Fernández 
de Córdeba, Enrique Zabala, Ma-
nández Ardavin ha dirigido la rea-
lización de forma irreprochable 
dándole a todo el "film" un tono 
alegre y sentimental a un tiempo, 
interesante en todos los momen-
tos, dé suave dramatismo a veces 
y de gran elegancia espiritual 
siempre. 
«Vidas rotas» reúne, además, 
bellezas insuperablfes: los solos de 
violín, a cargo del gran concer-
tista Enrique Iniesta, las cancio-
nes de Marcela e Irene—que se 
harán populares— y, en general, 
toda la música, de Gurlitt, artís-
ticos ,y costosos decorados y una 
fotografía espléndida. 
Ufilms, la Casa distribuidora de 
tantas grandes producciones ex-
tranjeras, avala la presentación 
de "Vidas rotas", primera espa-
ñola que patrocina, y es de espe-
rar que el triunfo responda a la 
expectación que ha despertado el vo local "Madrid-París", en don-
magnifico "film", que marca una de el espectador se encontrará 
fecha en la producción nacional, con la agradabilísima sorpresa cíe 
Vi lma Vidal en "Diez días millonaria' 
niagnifíco "film" español que hoy presen 
ta el Cinema Bilbao 
Stan Laurel y Oliver I lardy, "insepa-
rables", como siempre, reaparecen en el 
Vctualidades con "Los ases del cirro" 
U F I L M S p r e s e n t a 
— H O Y — 
el ESTRENO de gran expectación 
V I D A S 
» 
i ' rm Albert Prejean y Danielle Darrieux en "Dedé", la maravi-llosa opereta que hoy presenta Rialto 
M A R U C H I F R E S N O 
A R T U R I T O G 1 R E L U 
L U P I T A T O V A R 
P e p e I s b e r t , Z a b a l a , 
F . d e C ó r d o b a 
P a q u i t a A l v a r e s , e t c . 
Argumento de CONCHA ESPINA 
Dirección: F. ARDAVIN 
Producción: INCA FILMS 
E L T R I U N F O D E F I N I T I V O D E L 
" C I N E " E S P A Ñ O L Una escena de "Música y mujeres", la superrevista cou que 
abre sus puertas el suntuos ís imo Madrid-Parí» 
HHBBEHHHHHBKWHRMDBi 
Jfapoleón Taylerand, Francia-
I de Austr ia y el ladino 
Meternich. 
P«r la paz de Europa 
eligieron una v í c t i m a 
Hoy se estrena en el aristocrático Callao la 
superproducción Paramount "Tres 
lanceros bengalíes,, 
M I A LUISA 
DE A Ü S T B I A 
S I P E R F I L M A L E M A N 
HOY, SABADO DE GTJORIA 
Para formar los regimientos de 
aballería indígena, que tan efi-
azmente contribuyen a mantener 
u dominación en la India, los in-
leses escogen la flor y nata de 
l^s diferentes tribus guerreras que 
ay en esos vastos dominios. Bue-
a prueba de ello la dan los agüe-
ver hermanados el más depurado 
gusto en la confección de los pro-
gramas, con el máximo confort en 
la sala, y donde podrá gozar, por 
un precio módico, del más inte-
resante y agradable de loe espec-
táculos. 
Augurando a Pepito Campúa, 
alma de esta nueva Empresa, un 
lleno rebosante, le enviamos, por 
anticipado, nuestra enhorabuena 
más cordial y entusiasta. 
Hoy, em el'actüalioabes 
Interesantísimo promete ser el 
programa que a partir de hoy Sá-
P A L A C I O 
D E L A 
M U S I C A 
H O Y 
Sábado de Gloría 







Mata - Han) 
Fermín Gemier, protagonis-
ta de "Hombres de presa", 
la superproducción F i lmófo-
no que hoy se estrena en el 
Cine de la Prensa 
rridoa jinetes que vemos en "Tres 
lanceaos bengalíes", película de la 
Paramount, que se estrena hoy 
en el aristocrático Callao. 
E l mayor G. O. T. Bagley, que 
sirvió en un cuerpo de lanceros 
de la India durante las maniobpas 
de 1912, y pasó recientemente a 
Hollywood para asesorar a la Pa-
ramount en la preparación de 
"Tres lanceros bengalíes", refiere 
cosas muy interesantes de esos 
regimientos. 
"Lo primero que llama la aten-
ción de ellos, dice el mayor, es la 
magnífica estampa de los soldados 
y clases. Dudo que los famosos 
gigantes de Federico el Grande rlp 
c i m e C A P I T O L 
^ C R A W F O R D 
a ^ O A B L E • 
EHCADEm 
( C H A I N E D ) 
Q un film 
Prusia les aventajaran de ponér-
seles lado a lado con ellos. 
Estos regimientos, en los cua-
les sólo la oficialidad es inglesa, 
se reclutan entre las tribus del 
Norte de la India. L a circunstan-
cia de que entre ellas haya pro-
fundas diferencias, originadas por 
la diversidad de religiones y de 
castas, obliga a agrupar en cada 
escuadrón a los individuos perte-
necientes a cada una de ellas. 
E s caso frecuente que soldados 
de un mismo regimiento se exi-
man de tener trato y comunica-
ción de ninguna especie con loa 
que no sean de su misma casta o 
religión. Pero esto, lejos de ser un 
inconveniente, resulta ventajoso, 
porque de este modo cada escua-
\ UNA GRAN PELICULA 
n T a n q G a í a - w k 
drón es una unidad aislada con la 
cual puede contarse para reprimir 
cualquier conato de insubordina-
ción en los otros." 
Los actores que interpretan los 
cuatro personajes principales de 
"Tres lanceros bengalíes", son Ga-
ry Cooper, Franchot Tone, R l -
char Cromwell y Sir Guy Stan-
ling. i 
NOY SABADO 
D E G L O R I A 




RICHARD C R O M W E l l 
SIR GUY S T A N D I N G 
KATHLEEN BURKE 
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Hoy se celebrará en Roma el Congreso de la Federación de Rugby 
Y s e r e s o l v e r á e l p l e i t o e n t r e l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a y l a C a t a l a n a . E l 
c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a d e " g o l f " e n t r e p r o f e s i o n a l e s . I g n a c i o A r a d e r r o -
t ó a B a s s i n p o r " k n o c k o u t " . F r e d d i e M i l l e r c o n t r a J o h n n y C r u z . O c t a v a 
r e u n i ó n d e p r i m a v e r a d e c a r r e r a s d e g a l g o s 
M A Ñ A N A S E C O R R E R A L A V U E L T A P E D E S T R E A M A D R I D 
Hoy se celebra en Roma el Congreso 
anual de la Federación Internacional 
de Rugby Amateur (F . I . R. A . ) ; a él 
asiste España, cuya representación lleva 
el presidente de la Federación Nacional 
Española de Rugby (F . N. E . F . R. ) , 
don Luis García San Miguel que, :on 
tal motivo, salió para Roma el pasado 
día 17. 
Ante la Asamblea de la F . I . R. A. 
será presentada la reclamación que ha-
ce la F . N. E . F . R. sobre la Ilegalidad 
de la afiliación de Cataluña a aquel or-
ganismo internacional; esta reclama-
ción, de cuya defensa se encargará el 
señor Garcia San Miguel, va apoyada 
por el Gobierno español, y tiene bases 
de tanta fuerza legal, que no dudamos 
que la F . I. R. A. reconocerá la razón 
que asiste a la Nacional española. 
Creemos, por lo tanto, que hoy ter-
minará la anómala situación del «rug-
by» español, situación a la que se ha 
llegado por la actitud de la Federación 
Regional Catalana, sin que de nada sir-
vieran las numerosas gestiones de amis-
tosa solución, que fueron iniciadas por 
la Federación Nacional. 
E l cainpeonato univerHiturio 
Mañana domingo, eu el campo de E l 
Parral (Club Deportivo Nacional) se ce-
lebrará el partido final de los IV cam-
peonatos universitarios de Castilla. 
Los actuales campeonatos universita-
rios, que han batido todos los «records» 
(organización, público y calidad de jue-
go), tendrán digno colofón en este par-
tido, que disputarán los equipos de Ar-
quitectura y Medicina (actual cam-
peón). Estos dos equipos llegan a la 
final con toda justicia, ya que en el cur-
so del campeonato han demostrado po-
seer gran cohesión, entusiasmo y téc-
nica depurada, si bien distintas. L a di-
ferente técnica de cada «quince». es, 
precisamente, la causa que hace espe-
rar un partido espectacular. 
E l partido será dedicado como home-
naje al equipo nacional que tan brillan-
te actuación tuvo en Lisboa al vencer 
al equipo portugués. E l equipo nacional 
será presentado al público antes del 
partido. 
L a composición de los equipos conten-
dientes, que será hecha definitivamen-
te sobre el terreno, se basará en los si-
guientes jugadores: 
Medicina: Paredes—Agosti, Sabrás, 
Morayta, S o a r 1 o , Herranz—Guzmán, 
Marin—Colacho, Villabaso, Huder, Mar-
t í n e z , Fernández, Torroba, Barreiro, 
Mascaró y Uría. 
Arquitectura.—Blanco Rabanal-Resi-
nes, Montero. Carlos Garcia San Miguel, 
Bengoa-Candela, Kennett-Jaime Thie-
GALGOS EN EL STADIUM 
Gran "match" de revancha de tres gal-
gos españoles contra cinco ingleses 
Espectáculo emocionante 
E S T A TARDE, A LAS 3,45 
bauat. Ortega, Ortiz, Isasa. Carbonell, 
Estébanez, Fernández, Mestre y Mata-
moros-
G o l f 
E l campeonato de España 
E l miércoles 24 y el jueves ¿5 de abril, 
se jugará en el Club de Campo el cam-
peonato de España de profesionales. 
P u g i l a t o 
Ara vence a Bassin por «k. o.» 
BURDEOS, 1 9 .— Anoche, en el Al-
hambra, completamente lleno, se cele-
bró la anunciada velada de boxeo his-
panofrancesa, organizada por el anti-
guo campeón Abel Argotte. 
E l «amateur», de San Sebastián, Go-
yeneche venció por puntos al francés 
Martín. 
Llórente hizo «match» nulo con el 
francés Casahón. E l público protestó, 
por estimar que la victoria debía haber 
correspondido al español. 
Juan Tormo peleó contra Sarffati, y 
tuvo que abandonar en el cuarto asal-
to Tormo por sufrir la rotura de una 
ceja. 
E n el siguiente combate, Carlos Flix 
perdió por puntos ante Young Borel. 
Y , por fin, Ignacio Ara combatió con 
el negro francés Bassin, haciendo una 
pelea realmente excepcional. E l arago-
nés dominó en absoluto a su rival y le 
puso «k. o.» en el cuarto asalto. Fué 
largamente ovacionado y sacado en 
hombros. 
Miller-Johnny Cruz 
PALMA D E MALLORCA, 19.—Pro-
cedente de Barcelona ha -Hegado el 
campeón del mundo de boxeo Freddy 
Miller, que luchará el domingo contra 
Johnny Cruz en la Plaza de Toros. Se 
espera que mañana llegue Paulino Uz-
cudun para arbitrar el «match». Miüer 
ha cumplimentado al alcalde. 
Loughram vence a Carrillo 
LIMA, 1 8 .—E l americano Loughram 
ha derrotado al argentino Vicente Ca-
rrillo, en un combate a diez asaltos. E n 
el noveno asalto el árbitro suspendió el 
combate, calificándolo de «knock out» 
técnico. Carrillo estaba arrojando mu-
cha sangre de una herida que le había 
abierto el americano de un tremendo pu-
ñetazo. 
* * * 
LIMA, 18.—Una protesta de las siete 
mil personas que llenaban el qoso, sobre-
vino ante la decisión del árbitro. Lough-
ram pesó 84 kilos y Carrillo :89 kilos.— 
Associated Press. v 
Levlnsky vence a Berky 
D E N V E R (Colorado), 18.—Levinsky 
ha obtenido una decisión por puntos con-
tra el alemán Hans Berky, en un com-
bate a diez asaltos. E l árbitro suspen-
dió el combate al cuarto asalto, porque 
a Berky se le fracturaron dos huesos de 
la mano izquierda. E l público protestó 
ruidosamente contra la decisión del ár-
bitro.—Associated Press. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Las pruebas de esta tarde 
Esta tarde, a las tres y cuarenta y 
cinco, se celebrará en el cinódromo del 
Stádium la octava reunión de primave-
ra de carreras de galgos. 
E l programa comprende ocho prue-
bas para todas las clases, que se repar-
ten como sigue: una de primera, dos de 
segunda, cuatro de tercera y una de 
cuarta. E n cuanto a la distancia, dos 
se correrán sobre 675 yardas, y las res-
tantes en 500. 
L a carrera que ha despertado mayor 
interés se disputará en tercer lugar. E n 
ella lucharán «Colilla», «Caifás» y «Ei-
tro», tres nacionales contra cinco ingle-
sen, que son «Hoojah» Compeol», «Lum 
Lee», «Spedding Bird», «Scotts Squa-
re» y «Golden Day». 
Esta vez, la carrera de vallas se co-
rrerá en séptimo lugar, lo que ha de 
permitir que la segunda prueba doble 
la constituyen dos lisas. 
E l resto del programa responde a la 
importancia de las anteriores, pues en 
total se han inscribo 64 galgos. 
T i r o d e p i c h ó n 
Homenaje a Azpeitia 
Hoy se celebrará el almuerzo en ho-
nor de don Mateo Azpeitia, presidente 
de la Federación de Tiro de Pichón. 
Copa Gloria 
E l Club Deportivo de Tiro de Pichón 
celebrará esta tarde, a las dos en pun-
to, una gran tirada, con las siguientes 
condiciones: 
15 pichones, 3 ceros. «Hándicap»; ma-
trícula, 125 pesetas. División: 1.° 2.000 
pesetas y la copa; 2.° 1.000 pesetas; 3.<-
1.000 pesetas. 
NOTA.—Si el número de tiradores 
fuese inferior a 34, se podrá reducir el 
premio o admitir una segunda inscrip-
ción, con matrícula que no exceda de 
50 pesetas, limitando el número de ceros. 
F o o t b a l l 
E l Levante ganó al Nacional 
Ayer tarde, en el campo del Parral, 
se celebró un partido amistoso entre el 
Nacional y el Levante, que el día an-
terior habían empatado a un tanto. Ga-
nó esta vez el Levante por 4 a 2, todos 
hechos en el primer tiempo. 
Marcaron los extremos, el delantero 
centro y el interior izquierda. Después 
Ateca hizo los tantos del Nacional. Do-
minaron más los levantinos, sobre todo 
en el primer tiempo. E l encuentro fué 
distraído. Arbitró Silvio. 
Nuevo empate del Athlétic 
C A R T A G E N A , 18.—El Cartagena y i 
el Athlétic de Madri^ han empatado a i 
un tanto. 
E l Cartagena gana al Emden 
C A R T A G E N A , 19.—Se ha celebrado j 
un partido de fútbol entre una selec-1 
ción de Cartagena y un equipo del cru-
cero alemán "Emden". Vencieron los lo-
cales por dos a uno. E l partido fué pró-
digo en batacazos. Los capitanes de am-
bos equipos se obsequiaron con ramos 
de flores. L a banda del Regimiento nú-
mero 33. que amenizó el espectáculo, 
ejecutó los himnos alemán y español. 
Los marinos fueron ovacionados. 
Ferroviaria y Corufta 
Hoy sábado, y mañana domingo, a las 
cuatro y media, se celebrarán los par-
tidos eliminatorios de la Copa de Es -
paña entre la Agrupación Deportiva Fe-
rroviaria y el Club Deportivo de L a Co-
ruña. 
E n el campo de la Ferroviaria. 
P e l o t a 
Campeonatos castellanos 
Partidos que se celebrarán mañana, 
domingo, día 21, en el Frontón Jai Alai: 
A las diez de la mañana. Pala, prime-
ra categoría (amistoso): J . Mendizábal-
Chacón contra Zaberes-Goizueta. 
A mano: López-Igualador contra Le-
tamendía-Alcoz. 
A mano: Narvárea-González contra 
Travesí-Maloney. 
Pala, primera categoría: Larracoe 
chea-Castillo (Madrid F . C.) contra 
Madariaga-Aguirre (Madrid F . C ) . 
T i r o 
Asamblea y concurso 
Para conocimiento y asistencia de 
los socios se hace presente que la So-
ciedad «Tiro Nacional de España», ce-
lebrará Asamblea de representaciones 
durante los días 23, 24 y 25 del actual, 
a las tres y media de la tarde, en el 
salón de sorteos de la Lotería Nacio-
nal, calle de Montalbán, número 8, con 
el fin de tratar importantes asuntos 
de vital interés para la Institución. 
También celebrará la representación 
de Madrid, con arreglo al programa re-
dactado, y en la galería que tiene mon-
tada, un Concurso de tiro, que dará 
principio el 22 del corriente y termi-
nará el día 10 de mayo próximo ve-
nidero, siendo las horas de tirada de 
diez a una de la mañana y de cuatro 
a nueve de la noche de los indicados 
días. 
A v i a c i ó n s i n m o t o r 
Un nuevo "record" femenino 
R O S S I T E H N (Prusia oriental), 19.— 
L a señorita Liesel Langenmesiter, estu-
diante de Medicina de la Universidad de 
Koenigsberg, ha conquistado hoy un 
nuevo "record" femenino de vuelo a ve-
la. Permaneció en el aire doce horas y 
cincuenta y siete minutos. 
C o n c u r s o h í p i c o 
L a temporada de Madrid 
L a temporada do concurso hípico que 
se celebra anualmente en Madrid se ha 
fijado para los días 25 de mayo al 5 de 
junio. 
Comprende ocho jornadas. 
Otro día daremos más detalles. 
T i r o d e p l a t o s 
n Gran Semana 
L a Sociedad de Tiro de Platos de 
Canto Blanco celebrará la Segunda 
Gran Semana durante los días 30 de I 
mayo al 6 de junio. 
Adelantamos las lineas generales del 
programa, que comprende las siguientes i 
pruebas .p^iftfii»a.les: ^ , 
Jueves, 30 mayo. Premio de apertura. 
Viernes, 31 mayo. Premio de las pro-
vincias. 
Domingo, 2 junio. Campeonato de 
Madrid. 
Lunes, 3 junio. Gran Premio Canto 
Blanco. 
Martes, 4 junio. Segundo campeonato 
de España. 
Jueves, 6 junio. Premios de consola-
ción y clausura. 
Se concederán como premios varias 
copas de plata y 8.000 pesetas en me-
tálico. 
C i c l i s m o 
Un «raid» Tetuán-Madrid 
T E T U A N , 18.—Se ha fijado el pro-
grama que recorrerá la caravana ciclis-
ta indígena, que llevará un saludo al 
Presidente de la República. Comprende-
rá ocho etapas, entre Tetuán y Madrid. 
E l viaje lo harán por Algeciras, Jerez, 
Sevilla, Córdoba, Bailén, Manzanares y 
Aramn^z. 
R e m o 
Madrid a Talavera 
E n los últimos días de este mes, si-
guiendo el curso del Manzanares, del Ja-
rama y del Tajo, irán hasta Talavera 
de la Reina, desde Madrid, unos pira-
güistas de la Peña Aguaisol del Canoe 
madrileño, que van a visitar a sus ami-
gos del Canoe talaverano. realizando de 
esta forma, por primera vez, la proeza 
de cursar por río desde Madrid el viaje 
a Talavera. 
Oportunamente daremos más detalles 
de esta interesante excursión. 
E n la Casa de Canipo 
Se celebró en la Casa de Campo, con 
gran éxito, un festival náutico orga-
nizado por el Canoe, que presenció gran 
cantidad de público y en el que se ob-
tuvieron los siguientes resultados: 
E n la carrera de piraguas dobles, re-
sultaron vencedores Julio César del 
Campo y V. Pérez, que ganaron en 
un fuerte «sprint» final a sus nume-
rosos contrincantes. Después, corrie-
ron los equipos infantiles de traineras, 
resultando vencedores el equipo A del 
Instituto del Cardenal Cisneros, segui-
do del de Cervantes y de Cisneros B. 
Las regatas femeninas las ganaron las 
remeras del Canoe en 3,15, seguidas del 
equipo de E . Católicos, siendo descali-
ficado el Cervantes. 
Finalmente, sobre 1.000 metros, se 
disputaron el triunfo los primeros equi-
pos de la Gimnástica, Canoe, E . Cató-
licos, Deportiva Radical y Cervantes, 
clasificándose por este orden, con tiem-
pos de 5,53" y 5,55 los dos primeros. 
Las Copas del ministro de Obras 
Públicas y alcalde de "Madrid e Hipote-
cario y medallas del Canoe, que cons-
tituyen los premios de esta regata, se 
repartirán el día 26, a las siete de la¡ 
tarde, durante el festival de natación 
trofeo Masses, que se celebra en L a 
Isla. 
E x c u r s i o n i s m o 
De la S. Gimnástica 
Además de las acostumbradas excur-
siones todos los domingos a la Pedriza, 
la Sociedad Gimnástica Española orga-
niza una extraordinaria con motivo'de 
la fiesta de 1.° mayo, saliendo los coches 
el día 30 del corriente, a las diez y me-
dia de la noche, de su domicilio social, 
Barbieri, 20. 
También para el día 5 de mayo se pre-
para una excursión a Torrelaguna y 
Pontón de la Oliva, donde se visitarán 
la Presa, cueva de Reguerillos, y al re-
greso el bello pueblecito de Patones, pu-
diendo asistir los invitados que lo soli-
citen. 
P e d e s t r i s m o 
L a Vuelta a Madrid 
L a Federación Castellana de atletis-
mo celebrará mañana, domingo, ,su 
anunciada V Vuelta a Madrid sobre el 
recorrido que pasado mañana repetire-
mos, y asimismo anunciaremos los equi-
pos participantes. 
E l Comité ha designado el Jurado de 
esta carrera en la siguiente forma: 
Juez árbitro: Don Ramón González 
Lozano. 
Secretario general de la carrera: Don 
Julio Torree Canalejas. 
Presidente de Meta: Don Román Sán-
chez Arias. 
Juez de salida y llegada: Don José 
Hermosa. 
Cronometradores: don Ricardo Rulz 
Jény, don Santiago Prada y don Emi-
lio González. 
Jurados de meta: Un delegado de ca-
da Club participantes en relevos. Jura-
dos Volantes, Velo Club Portillo y mi-
nisterio de Marina. 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
E n Sierra Nevada 
GRANADA. 19.—En Sierra Nevada 
se ha celebrado la Gran Prueba de 
descenso por equipos de esquís. L a 
prueba, sobre un recorrido con un des-
nivel de mil metros, resultó emocionan-
te y de gran espectáculo; tuvo lugar 
en el Collado de la Veleta. 
De los veinticinco participantes en 
la prueba se clasificaron los siguientes: j 
Balaguer, Jiménez, Cuñat y Millán, por 
la Federación Centro; Demetrio, Spí-
nola y Martín Aibar, por la Federación 
Andaluza de Ski; Madinaveitia y Ve-
lasco, por la Federación Centro; Fer-
nández del Moral, por la Sociedad Sie-
rra Nevada; Montalbo, por la Federa-
ción Andaluza; Cabrera, Moral, López 
López y Dávila, por la Agrupación Gra-
nadina Deportiva. 
Neófitos 
También se celebró una prueba re-
gional de neófitos, en la que resultó 
esta clasificación: primero, López He-
rranz; segundo, Luis López; tercero, 
Enrique Burkas; cuarto, Juan Guliere. 
Parejas mixtas 
En el concurso de parejas mixtas, en 
el Mojón de Trigo, resultó esta clasi-
ficación: Conchita Wilelmi-Francisco 
Montes; D. Cendolla-José Spínola; Ana 
Giraud-Angel Salas; Natividad Carri-
llo-Juan Cabrera; María Luisa López-
Antonio Montes. 
H a n d b a l l 
Campeonato femenino 
Antes de este partido se disputará 
otro, correspondiente al Campeonato 
de Castilla (femenino) de "hand-baU", 
entre los equipos del Instituto Fran-
cés y Lope dé Vega, por lo que el ho-
menaje al equipo nacional de "rugby" 
se convierte en un verdadero festival 
deportivo, cuyo orden y horario es el 
siguiente: 
A las diez y media: "Hand-ball" (fe-
menino). Instituto Francés contra I x j -
pe de Vega. (Campeonato de Castilla.) 
A las once y cuarto: Presentación 
del equipo nacional de "rugby". 
A las once y media: "Rugby". Medi-
cina contra Arquitectura. (Final del 
Campeonato de Castilla Universitario.) 
Esperamos que mañana, domingo, a 
las diez y media de la mañana, se dé 
cita en E l Parral toda la afición depor-
tiva. 
U r g e n t e t r a s p a s a r 
n e g o c i o C o m p r a - V e n t a 
1 7 . 5 0 0 p e s e t a s c o n t a c i l i d a d e s de 
Daqo M e j o r b a r r i a d a M a d r i d N e -
n o c i ó p r ó s p e r o s e g u r o no p o d e r l o 
a t e n d e r . A p a r a d o 171 M a d r i d 12 
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Para volver ios cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción dlaru 
Su acciOn es debida al 
o x i g e n o del aire. No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loclrtn 
cualquiera. La caspa des-
a p a r e c e r&ptdamente 
Evita la calda del cabe-
llo. Unico producto. Ue 
venta en todo el mundo. 
Rppistrada en la Direc-
ción General de Sanidad. 





bado de Gloria proyectará en su 
pantalla—periódico gráfico a n i -
mado, por el que desfila al mo-
mento la nota diaria mundial— 
el favorecido "cine" Actualidades. 
E l objetivo de la cámara ha 
captado los momentos más intere-
santes de las fiestas de Semana 
Santa en la maravillosa y lumíni-
ca ciudad del Betis, con su corte-
jo de procesiones. Todo el encan-
to de Sevilla lo podrán admirar 
los madrileños sin moverse de una 
cómoda butaca del Actualidades. 
Completarán el programa el do-
cés favorito de nuestro público, 
Albert Prejean, que en esta cinta 
consigue su mejor creación. Con 
Prejean forma atrayente pareja la 
bellísima y sugestiva Danielle Da-
rrieux, máximo atractivo de tan 
atrayente "film". 
"Dedé" es una gran adquisición 
de los Distribuidores Reunidos, y 
su presentación en Rialto es un 
acierto de esta Empresa, acierto 
que redunda en provecho del pú-
blico. 
P R E N S A 
E S T R E N O 
H O Y 
S á b a d o d e G l o r í a 
H O M B R E S 
D E P R E S A 
Un drama magnífico en un 
ambiente original y suges-
tivo. — Creación de 
F E R M I N G E M I E R 
el célebre actor francés 
P r o d u c c i ó n F I L M O F O N O 
DOS GRANDES " R U S " PflRfl Lí 
INAUGURACION DE LA NUEVA 
TEMPORADA DEL CflllSElíM-
"FIESTA EN PALACIO" Y "SOV 
UNSEI 
palacio", por Camila Horn e Ivan 
Petrovich. "Fiesta en palacio" es 
una opereta deslumbrante, lujosa, 
que refleja exactamente el am-
biente- de lá corte imperial rusi 
antes de la guerra. La música re-
úne l a s mejores m e l o d í a s de 
Strauss, las más escogidas can-
ciones de Tschaikowsky y cantos 
populares rusos, de singular emo-
ción y belleza. 
"Fiesta en palacio" y "Soy un 
señorito" son dos "films" Cifesa, 
que verán todos loa buenos aficio-
nados al buen "cine". 
cumental nacional " E l Escorial y 
Felipe I I " , y la última y regoci-
jante comedia de la pareja Lau-
rel-Hardy, "Loe ases del circo". 
H o y , e n e l R i a l t o 
+ 
Hoy se estrenará en el elegante 
"cinema" Rialto un "film" por 
m u c h o s conceptos excepcional: 
4'Dedé". 
"Dedé" es una superproducción 
optimista y alegre, que rebosa 
simpatía y cautiva por su ameni-
dad. 
"Film" de gran espectáculo, con 
ritmo de opereta y fondo de co-
media, "Dedé" tiene una música 
inspirada y retozona que avalora 
sus graciosas y amables escenas. 
"Dedé" tiene un reparto estelar, 
a cuyo frente figura el actor fran-
¿Se puede ser al mismo tiem-
po ladrón y señorito? Miguel L i -
gero dice que si, cuando, huyen-
do de la Policía, salta por la ven-
tana de la alcoba de la bellísima 
Isabelita Pradas, su compañera en 
el divertido "film" de Florián Rey 
"Soy un señorito", que entrena el 
Coliseum. Isabelita Pradas es, co-
mo se recordará, la ganadora del 
concurso de fotogenia organizado 
por " L a Voz" y Cifesa. Su labor 
en su primer "film" es Inmejora-
ble, y los espectadores han de 
c U M A G P A n ESTPELLA 
quedar gratamente sorprendidos 
por el brillante trabajo de Isabeli-
ta Pradas, junto al graciosísimo 
Miguel Ligero. 
Como base del magnífico pro-
grama de hoy en Coliseum, Cife-
sa presentará la suntuosa super-
producción alemana "Fiesta en 
C O L I S E V M 
HOY, SABADO D E GLORIA, E S T R E N O 
S O Y U N S E Ñ O R I T O 
Tivertidisima comedia, dirigida por F L O R I A N R E Y , por MIGUEL 
L I G E R O e I S A B E L I T A PRADAS, "Miss Voz 1935"-
F I E S T A E N P A L A C I O 
Super-opereta alemana 
CAMILA HORN i IVAN P E T R O V I C H 
Dos "films" C I F E S A 
L a m á s g r a n d e e s p í a 
d e l a h i s t o r i a 
F R E U L E I N DOCTOR, L A R I V A L 
D E MATA-HARI 
Pocas personas pueden com-
prender los arcanas psicológicos 
de una mujer bella, joven, favo-
recida mil veces por la fortuna y 
dispuesta a sacrificar su tranqui-
lidad, su confort, sus propios amo-
res y su vida entera por una cau-
sa tan abstracta como la .del pa-
triotismo desarrollado en el peli-
groso ejercicio de los agentes se-
cretos. 
Mademoiselle Doctor, como ea 
más generalmente conocida, nos 
ofrece un tipo desconcertante de 
sereno valor y de fría osadía, im-
propios de una mujer. 
E n las vidas vulgares, el obte-
ner una posición social, el triun-
far en el mundo y gozar de las 
Comodidades que la fortuna pue-
de ofrecernos es generalmente el 
motor único que anima una vida. 
Mademoiselle Doctor conoció la 
opulencia y las necesidades más 
perentorias. Salía de un país en 
donde vivía como una gran da-
ma, y se instalaba en otro, en 
donde permanecía olvidada de to-
do el mundo, ganándose su vida 
trabajosamente en los más bajos 
oficios. ¿Qué extraña fe en su 
destino podía animar a esta mu-
jer para exponer en el juego todo 
aquello que hay de más preciado 
en la vida de una mujer? 
Esta rara complejidad psicoló 
gica tiene,' sin duda, una explica-
ción en una figura tan inquietan-
te como la de mademoiselle Doc 
tor, y a descubrir las causas de 
ello vamos a dedicar algunos de 
nueátros próximos artículos. 
Una escena de "Patricio miró a una estrella", graciosís imo 
"film" español que se estrenará próximamente en Madrid 
C i n e m a B i l b a o : " D i e z 
d í a s m i l l o n a r i a , , 
Desde hoy Sábado de Gloria, se-
rá proyectada esta película en "ci-
nema" Bilbao, que de un modo tan 
constante dedica su pantalla a la 
producción española, impulsando 
asi nuestra industria cinemato-
gráfica. 
"Diez días millonaria", por su 
argumento entretenido y por el 
trabajo castizamente español de 
sus intérpretes, hará pasar un 
rato delicioso al público de "cine-
ma" Bilbao. 
Milagrltos Leal triunfa, como 
en el teatro, en esta película na-
cional, de ambiente madrileño, en 
la que no falta ninguno de los ele-
mentos que contribuyen al luci-
• miento de una producción cinema-
tográfica: interpretación admira-
ble, presentación espléndida, ar-
gumento interesante, ensueño, rea-
lismo. Vilma Vidal, Amalia Sán-
chez Ariño, Luis Peña, Riquelme 
y Barreto, realzan sus papeles en 
un conjunto admirable. 
y Mettemich, en nombre de la paz 
de Europa. Este es el asunto de 
esta película maravillosa, que se 
desarrolla en un ambiente de lujo 
f a s t u o s o , como correspondía a 
aquellas que fueron famosas Cor-
tee de Viena de Francisco I y del 
París napoleónico; "film" emotivo, 
cuya espiritualidad culmina en la 
escena grandiosa de las bodaf. 
reales, entre los coros de los fa-
mosos Niños de Viena, el tremo-
lar del órgano y la emoción de to-
da la corte, admirada ante el su-
olime sacrificio de María Luisa de 
Austria. 
E l "film" tiene, además de tan-
to mérito, el de una perfecta in-
terpretación de Paula Wesley (la 
heroína de "Mascarada") y de 
Vv'illi Forst, el genial realizador 
de "Vuelan mis canciones". 
Parceló, siempre atento a la 
predilección de su público por loa 
asuntos ülnos y sentimentales, ex-
hibirá esta superproducción ale-
mana Ufilms. 
"LLEl/flRAS TU CRUZ" í MWII 
LUISA OE fljSmjl BARCELO 
E n esta sublime y cristiana fra-
se está la razón del heroico sa-
crificio de aquella infanta ingenua 
y encantadora de la corte del rey 
Francisco I de Austria. 
Enamorada del duque Franz de 
Modena, y aun compartiendo el 
general odio hacia Napoleón, esta 
mujer admirable supo admitir el 
sacrificio que exigían Tayllerand 
C I N E M A D R I D - P A R I S 
H O Y , S A B A D O D E G L O R I A , 
I N A U G U R A C I O N 
A las seis de la tarde, en sesión continua 
Con la super-revista de gran espectáculo, producida por la 
Warner Bross 
M U S I C A Y M U J E R E S 
Interpretada por Ruby Keeler, Dick Powell y Joan Blondell 
Completará el programa el dibujo en colores de Ufilms, cantado 
en español. 4 Aladino y la lámpara maravillosa", y noticiarios 
de información mundial 
Desde el domingo, sesión continua desde las once de la mañana 
Los precios de las localidades no serán alterados los días festivos. 
" H o m b r e s d e p r e s a 
Bajo este título, emotivo por si 
solo, la acreditada distribuidora 
Filmófono ha lanzado al mercado 
una .cinta muy hábil, de bellas fo-
tografías y a r g u m e n t o intere-
sante. 
Girbal, pequeño industrial pro-
vinciano, se deja arrastrar por las 
tentadoras ofertas de un banquero 
francés, y crea en París una gran 
fábrica de conservas. 
L a suerte le favorece al princi-
pio, pero luego le vuelve la espal-
da y Girbal se arruina. Las esce-
nas que a confinuación se suce-
den son tan emocionantes y de un 
verismo tan real, que no dudamos 
el espectador sentirá el "film" co-
mo si lo viviese. 
L a creación de Gemier—Gir-
bal—tiene un relieve tal, que os-
curece un poco la labor fiel resto 
de los intérpretes. Marcelle Ge-
niat, bien en su papel. Creación 
espiritual de Edith Mera. Pasqua-
li encarna, sin hacer demasiada 
caricatura, un cómico jefe de pu-
bllcidáS. 
J o a n C r a w f o r d en " E n c a d e -
n a d a " , "f i lm" M . G . M . que 
hoy estrena^ C a p i t e l 
de lujosa presentación y de una 
gran emotividad. Una vida turba-
da por lazos anteriores, ante un 
nuevo afecto noble y sincero. Su 
trama, delicada y sutil, llega a la 
más alta expresión emocional, 
convirtiéndose en un bello y su-
la belleza más envidiada de Holly-
wood, y ahora más bella que nun-
ca, se nos revela en toda su mag-
nificencia artística. Clark, con esa 
personalidad tan suya, acogida y 
admirada entre todos los públicos 
por su corte franco y varonil, nos 
regocija íntimamente con su na-
tural optimismo. Los dos forman 
la pareja m5s interesante que nos 
puede presentar el "cine". L a Me-
tro ha visto el éxito que ello sig-
nifica. Y por eso nos los ofrece 
así, unidos, en una pujanza de es-
cenas, donde uno y otro se supe« 
A C T U A L I D A D E S 
Hoy, Sábado de Gloria, E S T R E N O 
O P E R A 
H o y , S á b a d o d e G l o -
ría, p r e s e n t a c i ó n 
E l d i f u n t o 
T u p í n e l 
Primer premio en el concurso 
Internacional de Risa Libre 
Producción FILMOFONO 
gestivo poema de amor. Clarence 
Brown, siempre magistral en la 
dirección de sus "films", ha eleva-
do esta producción de la Metro 
Goldwyn Mayer a la máxima ca-
tegoría de arte y de buen gusto. 
Como protagonistas de la super-
cínta, figuran dos "estrellas" de 
indiscutible valor, estimadas y 
aplaudidas innumerables veces por 
nuestro púSlico. Joan Crawford y 
Clark Gable. Joan, en posesión de 




en su chispeante y última pn-
ducclón: "Los ases del circo". 
" E l Escorial y Felipe U", un 
documental nacional 
E l domingo, estreno del repor-
taje de gran actualidad 'Sema-
na Santa en Sevilla. 
Completa información de las 
fiestas religiosas en la ciudad 
del Betis. 
ran, para quedar en un mismo pa-
ralelo de talento y de arte. 
"Encadenada", producción que 
figura en la lista de la próxima 
temporada, ha sido cedida galan-
temente para ser exhibida duran-
te lá semana pascual. Su estreno 
tendrá lugar hoy en el suntuoso 
Capítol. 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a l o s 
anuncios l e ídos en E L 
D E B A T E 
JOAN CRÍ1IVFOR0 V mi l » t 
PROTAGONISTAS DE "EN-
y "Encadenada" es una película 
F R O N T O N M A í T ^ T 
Mañana d o m i n a tari,,, a l a . í l/4, , n„,hp. , , „ ,„ v i 
C r a n d e * p a r t i d o s d e p e l o t a y q u i n i e l . -
Sábado 20 de abril de 1935 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
MADRID—Alio XXV.—Núm. 7.92Í 
c e r a 
p \ S O S 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D O N M A N U E L D I A Z G O M E Z 
A B O G A D O 
E x Director general de la Deuda y Clases Pasivas y del Tesoro 
Público y Magistrado del Tribunal Supremo, Caballero Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Militar, Oñcial de la Legión de 
Honor, etc., etc. 
t 
Ha fallecido el día 18 de abril de 1935 
HABIENDO R E C I B I D O LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R » I * P » 
Su director espiritual; sus hijos, Matilde, María Dolores, María Co-
vadonga, José Manuel, María del Perpetuo Socorro, María del Carmen 
y María de las Mercedes Díaz Prieto; hijos políticos, Enrique García 
Bremón González Quintilla, María Teresa González Rothwos; nietos, 
hermanos, primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios. 
Por expresa disposición del finado no se ha invitado al entierro. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispos de Madrid y Jaca han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
AGENCIA F U N E B R E MIL ITAR.—Claudio Coello, 42. 
t 
X H I A N I V E R S A R I O 
D E L A ILUSTRISIMA SEÑORA 
D o ñ a M a r í a del Consuelo del Moral 
Y L O P E Z 
V I U D A D E L O P E Z D E L E T O N A 
F A L L E C I O E L DIA 20 D E A B R I L D E 1922 
R « I « P o 
Sus hijos, hijos políticos, nietas, hermana política, sobrinos, sobri-
nos políticos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Por su eterno descanso se celebrarán los siguientes sufragios: 
Todas las misas que se celebrardn ayer, día 19, en la iglesia Pontifi-
cia; hoy 20, Santa Iglesia Catedral, Buen Consejo, Corpus Christi (Car-
boneras), Corazón de María (santuario), San Fermín, Olivar, E l Sal-
vador y San Nicolás y en la villa de Ciempozuelos; el 23, Santa Cruz 
y Jesús, y misa, rosario y comida a 40 pobres, hoy día 20, a las diez y 
las once, en el Ave María. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
ANIVERSARIOS 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D O N L U I S S I L V E L A Y C A S A D O 
E x alto comisario de España en Marruecos, ex ministro de la Corona, 
ex alcalde de Madrid, ex diputado a Cortes. Caballero Gran Cruz 
de Isabel la Católica y otras nacionales y extranjeras. 
QUE F A L L E C I O E N MADRID E L DIA 22 D E A B R I L D E 1928 
Después de haber recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de Su Santidad 
Y D E L A EXCMA. SEÑORA 
D O Ñ A M A R I A D E L A E N C A R N A C I O N C A S T E L L O 
Y L O P E Z D E M I R A N D A D E S I L V E L A 
QUE F A L L E C I O E N MADRID E L DIA 16 D E E N E R O D E 1914 
Después de haber recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de Su Santidad 
l a ! ? • 
Sus hijos, los marqueses de Zurgena; nietas, hermanos, hermanos 
políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden sus almas a Dios. 
Todas las miáis que se celebren el día 21 en la iglesia de Jesús 
Nazareno (Medinaceli) y en la parroquia de Santiago; día 22, en la 
Iglesia Pontificia, San Francisco el Grande, parroquia de la Concepción, 
parroquia de San Pedro el Real (Paloma), iglesia de Nuestra Señora 
de la Consolación, iglesia de los Carmelitas Calzados y manifiesto (Aya-
la, 37); el 23, en San Ignacio (Padres Trinitarios) y en las Religiosas 
del Corpus Christi (Carboneras); el 24, en el Santísimo Cristo de San 
Gincs; las misas del 16 y 22 de todos los meses en el altar de privilegio 
de San Martín y las misas y manifiesto del 16 y 22 de todos los 
meses en las Religiosas del Corpus Christi (Carboneras), serán aplica-
dos por el eterno descanso de sus almas. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
AGENCIA PRADO. Publicidad. Montera, 13, principal. MADRID. 
t 
ANIVERSARIOS 
LOS ILUSTRISIMOS SEÑORES 
D o n A l f r e d o R u i z d e l C a s t i l l o 
Coronel de Caballería, condecorado con la placa y 
Cruz de la Orden de San Hermenegildo, etc., etc. 
S U E S P O S A 
D o ñ a S o S í a d e P e l a y o G o w e i ? 
Y S U H I J O 
D o n A l f r e d o R u i z y d e 
Fallecieron, respectivamente, el 19 de abril de 1917, el 28 de octubre 
de 1890 y el 15 de octubre de 1904 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su hija y hermana, respectivamente, la excelentísimo señora marquesa 
de Amboage; hijo político y hermano político, el excelentísimo señor 
marqués de Amboage; nietos, sobrjnos, tíos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarles a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 21 del corriente en la parro-
quia de la Concepción, el 21 y 22 en las Siervas de María, el 24 en la 
iglesia de Jesús Nazareno y el 26 en el Santo Cristo de la Salud (Aya-
la. 12), así como las que se digan los días 15 y 28 de octubre en el 
Santo Cristo de la Salud y en la iglesia de Jesús, serán aplicadas por 
las almas de dichos señores. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispos de Madrid-Alcalá, Sión y Murcia tienen concedidas indulgencias 
en la forma acostumbrada. (A. 7) 
P r o d u c c i ó n y s u m i n i s t r o s 
d e c a r b o n e s 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 20. Sábado Santo. Ayuno hanta 
el mediodía.—Santos Antonio, Crisóforo, 
Aumentan las existencias en el m e s ; ^ ' ^ ^ - ^ ^ ^ 
celino. Marciano y Teodoro, cfs., y Santa de febrero 
L a producción de carbones durante el 
pasado mes de febrero ascendió a 572.021 
toneladas, de suerte que las existencias 
de carbones a ñn de dicho mes se cifran 
del modo siguiente: 
Toneladas 
[Existencias fln de enero 606.203 
¡Producción en febrero 572.021 
Suministros en febrero 523.146 
! Existencias fln de febrero 655.078 
| Ha habido, pues, un aumento en las 
existencias de 48.000 toneladas. 
L a distribución por clases de produc-
'ción y suministros es la siguiente: 













La distribución de producción y sumi-
nistros en los dos primeros meses del 
año han sido: 













L a misa y oficio divino son de este día, 
con rito doble de primera clase y color 
blanco. 
Adoración Nocturna—San Francisco 
de Borja y San Juan Berchmans. 
Ave María—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costean 
doña María Chávarri de Porrero y don 
José María Cano y señora. A las 7 t., 
Regina Coeli solemne y reparto de pan 
a 40 pobres. A las 7,30, cena costeada 
por doña Julia Pallares. 
S. L Catedral—Misa de Gloria a las 
10,15. 
Calatravas—A las 12, misa de Gloria. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón 
(Puebla. 1).—Empieza, una solemne no-
vena a la bienaventurada beata Mariana 
de Jesús; a las 11, misa mayor, y por la 
tarde, a las 6,30. exposición, estación, ro-
sarlo, sermón, don Manuel Alonso ChI 
loeches, Santo Dios, Tantum ergo y re-
serva. 
Iglesia de María Auxiliadora (R. Ato 
1.109.718 
La región que mayor producción de 
hulla registra es Oviedo, que en el meb 
de febrero alcanza la cifra de 357.802 y 
¡en los dos primeros meses llega a tone-
ladas 762.674. 
Los embarques por los puertos astu-
I ríanos en el mes de febrero ascendieron 
¡a 232.482 toneladas: 131.355 por Gijón-
|Musel, 52.627 por Avilés y 48-500 por San 
[Esteban de Pravia. L a distribución de 
¡embarques en los dos primeros meses es 
la siguiente: 
Dos meses Dos meses 
Puertos 1935 1934 
(En toneladas) 
E s c u e l a s y maestros 
Centenario de Lope de Vega.—La Ins-
pección provincial de Primera enseñanza 
de Madrid nos envía una nota en la que 
dice que, entendiendo que la escuela 
primaria no puede permanecer al mar-
gen de este centenario, se invita a los 
maestros de las escuelas para que rin-
dan, en la Intimidad de sus clases, un 
día a la memoria de Lope de Vega con 
lecturas de versos, comentarios de sus 
pasajes dramáticos, estudio y dibujo de 
sus personajes famosos, etc. Termina la 
nota que la compra por los niños de una 
obra del gran dramaturgo sería el me 
jor complemento del homenaje. 
Los maestros de 3.000 pesetas.—El Co-
mité central visitará hoy al ministro de 
Instrucción Pública para recabar les sea 
reconocido el ascenso a la séptima cate-
goría, a fln de hacer compatibles sus de-
rechos de estos compañeros con los del 
grado profesional. 
E n la próxima semana so entrevistara 
con el director general. 
Personal de Agricultura 
E n virtud de concurso, se nombra di-
rector de la Estación de Viticultura y 
Enología de Jerez de la Frontera al in-
geniero primero don José R. García de 
Angulo y Romero, que desempeñaba el 
cha" 23).—A las 6,30 t, solemne función director de la Estación de Viticultu-
ra de Moguer. 
Se dispone pase a prostar sus servi-
cios al Catastro, dependiente de la Di-
rección general de Contribución territo-
rial, a petición propia, a don Manuel 
González Montes, ingeniero segundo, que 
desémpeñaba el cargo de director en la 
Estación de Viticultura de Requena (Va 
lencía). 
el Q^cRÍ^JnS^ en todas sus 
E L I X I R A N T I R R E U M A T I C O 






Iglesia del Rosario (Torrijos, 36).—A 
las 6, completas y salvo cantada. 
Santuario del Perpetuo Socorro (M. 
Silvela. 12).—A las 6 t., solemne función 
en honor de la Virgen, con estación, plá 
tica y salve a Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro. 
SOLEMNES R E G I N A C O E L I S 
A las 6 tarde.—Parroquias de: Los An-
geles, Santa Bárbara, San Jerónimo el 
Real, S. Pedro el Real. S. Ramón (Pacífi-
co, 98). Iglesias: Basílica de la Milagro-
sa, Clarisas de S. Pascual, Comendadoras 
de Calatrava, Religiosas Maravillas (P. 
Verga ra, 23).* 
A las 6,15.—Asilo de Huérfanos del Sa-
grado Corazón (Claudio Coello, 100). 
A las 6,30.—Misioneras de la Sagra-
da Familia (Tutor. 17). 
A las 1.-—Parroquias de: Covadon^a, 
Santa Cruz, de los Dolores, San Luis. 
Salvador y San Nicolás. Iglesias: San 
Antonio de los Alemanes, Buen Suceso. 
A las 7,30.—Parroquia de Santiago y 
San Juan Bautista. 
A las 8.—Oratorio del Caballero de 
Gracia. 
Al anochecer.—Parroquia de: San An-
tonio de la Florida, San Ildefonso, San 
. Lorenzo, San Martín, San Millán. Iglesia 









L a recaudación de la Compañía del 
•Norte durante el mes de marzo acusa 
baja, en comparación con el año ante-
¡rior, en los siguientes términos: 
Pesetas 
Marzo 1935 27.832.148,54 
'Marzo 1934 28.030.939,86 
Diferencia en menos.... 198.791,32 
Tres meses 1935 82.124-637,51 
Idem ídem 1934 82.063.410,98 
Diferencia en más. 61.226,53 
R e c a u d a c i ó n de A n d a l u c e s 
URBOLUOO POR UNA CHONETS 
E n la calle de Jaén, la camioneta que 
guiaba Justo Burgos López, atropelló 
y causó lesiones de pronóstico reserva-
do al niño de tres años Rafael García, 
que vive en la calle de Don Quijote, 
número 17. 
Los transeúntes y vecinos de las ca-
sas próximas al lugar donde ocurrió el 
atropello, pretendieron incendiar la ca-
mioneta. Hubo de ser detenido Gonza-
lo Saro Carrillo, de veinte años, domi-
ciliado en la calle de Valencia, núme-
ro 19, que quiso agredir al conductor 
del vehículo. 
t 
PBQÍCEB A M V K K S A I U O 
R a f a e l R o c a d e O r t e g n 
Que falleció el día 21 
de abril de 1934 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendicüón de s. s. 
R. i. P. 
Su padre, hermanos y demás fa-
milia 
RUEGAN a sus amigos le 
tengan presente en sus ora-
clones. 
Todas las misas que se celebren 
el día 22, de ocho a doce, en la 
parroquia de Santa Bárbara; las 
que se digan en la iglesia parro-
quial de San Antonio Abad y Con-
ventos de Religiosas Trinitarias y 
Franciscanas de E l Toboso (To-
ledo) y las gregorianas que se ce-
lebrarán en el Convento dé Fran-
ciscanas de dicho pueblo, serán 
aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Han concedido indulgencias ei 
excelentísimo señor Nuncio de Su 
Santidad y otros señores Prelados. 
t 
E L P R E S B I T E R O 
D r . D . J o a q u í n M a r í a 
E s c r i b a n o B e l l i d o 
Descansó en el Señor 
EL DIA 13 DE I » DE 1935 
Después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R. I. P. 
Sus hermanos, Pablo, Manuel Ma-
ría, María del Rosario, María de 
los Angeles y José María; herma-
nos políticos, tíos, primos, sobrinos 
y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos 
una oración por su alma. 
E l riepelio del cadáver desde el 
Depósito del Cementerio de la Sa-
cramental de San Justo a la se-
pultura de familia en la dicha Sa-
cramental se verificará hoy sábado 
20 del corriente, a las once de la 
mañana. 
Los excelentísimos señores Nun-
cio do Su Santidad y Obispo de 
Madrid-Alcalá han concedido in-
dulgencias en la forma acostum-
brada. 
: ^ 5 m 
n ü 
J U B I L E O D E L AÑO SANTO 
L a Adoración Nocturna Española (sec-
ción de Madrid) celebrará las visitas ju-
bilares el Domingo de Pascua, día 21. 
E l lugar de concentración de los adora-
dores será dentro de la iglesia de San 
José y la primera visita comenzará a ^ 
las tres y media de la tarde. -'• 
También celebrará una vigilia gene-jS 
ral el sábado, 27 de abril, en la iglesia = 
de Nuestra Señora de la Consolación, 
PP. Agustinos (Valverde, 27). Comenzará 
la vigilia, a las 11 en punto de la noche, 
con el ceremonial acostumbrado. A ella 
podrán asistir las adoradoras. 
E N HONOR D E L SANTISIMO CRISTO 
D E PEDRO-ABAD 
E n el pueblo de Pedro-Abad se han 
¡ j i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i n i n i i n f i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i t o m i m ^ 
A n u n c i o s p o r p a í a b r a s ! 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a s 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 
M á s 0 , 1 0 p t a s . por in se i 
c i ó n e n c o n c e p t o de t i m b r e 
f l I l l l l l l l l l l l lHl l l l l l l l l l l l l l l l l l l in i l lHt l lAHMNNIHIHIl l l l l l l l l l l lUf l IIIHIIIIUIIHIIIUUJIMH"""11 UIIIIIIIIII IIIIIIUIII 
La recaudación de los Ferrocarriles i celebrado solemnes cultos en honor de 
Andaluces en la primera decena de abril 
acusa alza en los términos siguientes: 
Pesetas 
Del 1 al 10 abril 1935.... 
Idem id. id. 1934..... 




Del 1 enero al 10 abril 1935-
¡Idem id. id. 1934 
13.406.562,92 
12.884.355,23 
Diferencia en más. 522.207,69 
Cotizaciones de Bo l sa 
Entre particulares en las galerías del 
-Banco de España se hicieron ayer las 
¡siguientes operaciones: Explosivos, fln 
corriente, 646, 647, 648, 649 y 648; en alza, 
654; fin próximo, 647, 648, 649 y 650; en 
alza, 664, 667. Alicantes, fin corriente, 205, 
205,50 y 205; fin próximo, 206. Nortes, fin 
su Santísimo Cristo. Estos actos, que 
terminarán mañana Domingo de Resu-
rrección, empezaron el pasado sábado 
con una santa misión a cargo del R. P. 
Rafael López Espinosa, S. J . , con moti-
vo del Año Santo y para cumplimiento} 
pascual. Mañana Domingo de Resurrec-
ción, a las 10, se verificará una solemne 
función religiosa con sermón, que pre-
dicará el R. P. Luis Martínez de la To-
rre, S. J . Terminado el acto, se celebra 
rá un reparto de pan entre los necesi-
tados de la localidad, y por la tarde, a 
las 4, habrá procesión con la imagen del 
Santísimo Cristo. Asimismo se celebra 
ron los cultos propios de la Semana 
Santa, los cuales se vieron muy concu-
rridos. 
^ •• * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
corriente, 270 por 269,50; fin próximo, 
270,50, 270,75, 271. Rif, portador, 325 por 
323. Alberches, 47 por 46,25. 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Femando Fe, Puerta del 
Sol, 15. 
Agencia Publicitas, Pi Margall, !). 
Agencia Corona, Fuencarral. 03 
(moderno). 
Agencia Prado, Montera, 15. 
A B O G A D O S 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hov: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Gacetillas. Calen-
dario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—13: Campanadas. Boletín 
meteorológico. " E l "cock-taü" del día. 
13,30: " L a corte de Faraón".—14: Cam-
bios de moneda. Música variada.—14,30: 
"Lohengrin", "Seguidilla gitana", " E l 
dúo de la Africana".—15: "La Pala-
bra". Música variada.—15,30: "Otcllo'', 
"Marcha de los pequeños soldados de 
plomo". " L a gruta de Fingal".—17: 
Campanadas. Música ligera.—18: Reci-
tal de violín. — 18,30: "La Palabra". 
" L a enseñanza de los sordomudos en 
España". "Los descamisados", "Matti-
nata". "Tutto ritoma", "Marta", "Es-
tefanía", "La boda de Luis Alonso". 
"En un lugar de Aragón", "El juglar 
de Castilla". 
Radio España ( E . A. J . 2. 410,4 me-
tros).—Sintonía. «Aleluya». «La prince-
sa del dóllar». «El romeral». «El último 
vals de Chopin». «Danza española». «El 
conde de Luxemburgo». «Petite suite>. 
t 
L A SEÑORITA 
D O L O R E S F E R N A N D E Z 
Y F E R N A N D E Z 
descansó en el Señor el día de 
Viernes Santo, 19 de abril de üt.V). 
a las tres de la tarde 
Habiendo recibido todos ios Santps 
Sacramentos y demás auxilios es-
pirituales 
R . i . P . 
Sus apenados hermanos, doña 
Pelegrina (ausente), don Fernando 
(cura de la Almudena) y don An-
gel; sobrinos, sobrinos políticos, 
primos y demás parientes 
R U E G A N por caridad a 
sus amigos la encomienden a 
Dios en sus oraciones. 
E l cadáver será trasladado desde 
la casa del fallecimiento (Mayor, 
número 90) al cementerio de Las 
Rozas, de Madrid, hoy Sábado de 
Gloria, a las cuatro de la tarde. 
No se reparten esquelas. 
«Sobremesa». «Aída». «La Arlesianax>. 
Noticias de Prensa. — 17,30: Sintonía. 
Concierto sinfónico. — 19: Explicación 
del Evangelio del domingo. Noticias de 
Prensa. Música de baile.—22: Sintonía. 
«Marcha militar en re». «La del Soto 
del Parral». «Las leandras». «Autores 
teatrales en nuestro estudio». «Baila-
bles de Lakmé». «El guitarrico». «La 
Gioconda».—23,30: Música de baile — 
23,45: Noticias de Prensa. 
B A R C E L O N A (377,4 metros).—7,1o: 
"La Palabra". Discos.—8: Campanadas. 
Lección de gimnasia.—8,20: " L a Pala-
bra". Discos. — 9: Campanadas.—11: 
Campanadas. Servicio Meteorológico.— 
12: Campanadas. Discos.—13: Discos. 
13,30: Información teatral. Discos.--
13,55: Sección cinematográfica. — 14: 
"La Palabra".—14,^30: Boletín de la Ge-
neralidad. " E l fet del día".—15: "La 
Palabra".—16: "La Palabra". Discos.— 
17,30: " E l quart d'hora d'especialitats". 
18: Discos.—18,30: "La Palabra".— 
19,45: Cotizaciones de monedas.—20: 
Transmisión del Concurso de Carame-
llas.—24: "La Palabra". 
V A L E N C I A (352.9 metros).—8: "La 
Palabra". — 13: Audición variada-
13,30: "La revoltosa", " E l ruiseñor en 
las lilas", "La reina mora", "La Gran 
Vía", "Resurrección", "Bolero". — .14. 
Crónica cinematográfica.—18: Noticias. 
Discos.—18,30: "La hora agrícola".—21: 
Noticias bursátiles.—21,15: Discos.-
22: Noticias. Audición variada. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, cqn onda de 50 metros. 
Sereno gravemente herido 
Ayer por la mañana, en el Juzgado 
¡municipal del Puente de Vallecas, Fe-
jlipe González García, "el Bolchevique", 
Ihizo tres disparos de revólver contra ei 
vigilante de servicio nocturno de la ba-
rriada, Manuel Marguenda Truger, que, 
! trasladado a la Casa de Socorro, fué 
asistido de tres heridas de pronóstico 
grave. E l agresor fué detenido. 
Manuel había denunciado variéis ve-
ces a Felipe porque éste se dedicaba a 
|jrecorrer las calles tocando un organillo; 
¡por ello, "el Bolchevique" tenía gran 
animadversión contra el sereno y le 
agredió en el Juzgado, cuando ambos 
liban a celebrar un juicio de faltas. 
SKSOK Cardenal, abogado. Cervantes. 19 
consulta, tres-siete, 15 
KSTOS anuncios se reciben en RUos. Pos 
tas. 23. (8) 
A G E N C I A S 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (18) 
I'ATKNTES. marcas, nombres comerciales 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4' 
GESTIONA documentos, expedientes, co-
bra créditos, administra fincas. Tirso 
Benito, abogado, gestor administrativo 
colegiado. Montera. 26. (A) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá. 12 (tienda) (3) 
LIQUIDACION. Maemlflco salón dorado, 
comedor estilo español, mesa consejo, co-
medores, despachos, alcobas, armarlos, 
espejos. Traspaso local. Lecanitos. 17. 
(•20) 
LIQUIDACION mil camas "Delta", dora-
das, plateadas, precios baratísimos. Pa-
seo Recoletos, 4. (T) 
LUNA. 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
MUEBLES Camo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 37. (18) 
CAMA colchón, almohada. SO pesetas. Lu-
na. 13. (5) 
VALE 10 % descuento en todas las ven-
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co. 
medores. despachos, tresillos, c a m a s , 
muebles en general, precios reducidísi-
mos, por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
MUEBLES, los mejores, los más baratos 
de mayor duración; tenemos estas nor-
mas siempre, boy con más motivo por 
reformas. Flor Baja, 3. (5) 
CAMA niquelada o plateada. 75 pesetas 
de matrimonio. 110. Puente. Pelayo, 31 
(T) 
ELEGANTISIMA almoneda, despacho, co-
medor, a l c o b a , tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
(íRANDIOSA ocasión. Comedor completo. 
260. Muchos muebles, precios Increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
POR marcha cuadros, antiguos muebles, 
cerámica. Velázqucz, 103. (3) 
PARTICULAR vende muebles, objetos de 
época. Lapasca, 24. (16) 
PIANOS Eechstein, Ronisch, Steimvny, 
Eiard, Pleyel, Gaveau; ocasiones verdad. 
Facilidades de pago. Hazen. (V) 
PIANO pianola Steck, magnífico, verdade-
ra oportunidac1. Hazen. Fuencarral, 43 
(V) 
BUENOS muebles arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
GRAN almoneda, magnífico comedor mue-
bles, etc., el 22 y el 23 del corriente. Se-
rrano, 49 moderno. (a . ) 
URGENTE vendo piso lujo, entero o por 
piezas; muchos muebles isabelinos. Ve-
lázqucz, 30, primero izquierda. (16) 
A N T I G Ü E D A D E S 
ÜI^,KT¿)S p,ala ant>Kua. Pedro Ló-pez. Pez. 15. Prado. 3. (21) 
ABANICOS, miniaturas, porcelanas BU 
bl1oteca3 Víndel. Plaz¡ Cortes 10 " (21) 
A L Q U I L E R E S 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
ri'ARTOS. 60; ático. 86. Erctlla. 19; Em-
bajadores, 104. <2' 
PISOS todos precios, información exacta 
Listas. Internacional. Príncipe. 1. Apar-
téments Wohnungsnachweis. (V) 
riEÑDAS, naves, garage, do.i camionetas 
.alleres. Embajadores. 104. (2) 
¡IKRMOSO piso, plaza Luis Zorrilla. 11 
(oficinas), gran salón. (T) 
COLINDANDO Retiro, espléndido exterior, 
calefacción, gas, baño, teléfono. 200. Lo-
pe Rueda. 28 antiguo (esquina Menorca). 
(2) 
COLINDANDO Pl Margall. exterior apro-
piado habitación, oficinas, 315. Concep-
ción Arenal, 3. (2) 
PISOS desalquilados, garantiza Informa-
ción Elloss. Dato. 6. Listas dos pese-
tas. (V) 
PISOS desalquilados y amueblados. Listas 
desde peseta. Preciados. 10. entresuelo. 
(V) 
PISOS desalquilados, muchísimos diarla-
mente, información garantizada, todos 
precios. Príncipe, 4. principal. (3) 
BONITO principal. 9 amplias habitacio-
nes habitables, mucha luz. todo confort. 
Serrano. 110. (2) 
OLIVAR, 20. Exteriores, tres balcones Me-
diodía, 110 pesetas. (2) 
ALQUILO piso, Sagasta, 34; habitaciones 
grandes, propio oficinas. (8) 
HERMOSOS cuartos, ocho habitaciones 
grandes babltacles, sol todas ellas, con-
fort. Zurbano. 53. (T) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos "El Centro", Mudanzas. Guardamue-
bles. Traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya. 56. (2) 
KXTERIOR, casa lujo grandes habitacio-
nes, todas comodidades. 250. Ayala. 96 
moderno. (2) 
ALQUILO locales Industriales, próximo es-
taciones ferrocarril, espléndidas luces. 
Acacias, 4. (8) 
SE alquila hotel todo lujo. Plantío. Telé-
fono 76493. (3) 
LOCALES varios tamaños, propios para 
industrias o depósitos, se alquilan próxi-
mos estaciones Atocha, Delicias y Pe-
ñuelas. Calle de M. Ercilla, número 5. (3) 
PISOS gratuitamente todos precios. E; 
Norte. Mudanzas, traslados. Castelló 33 
57046 (5) 
CIUDAD Lineal. Hotel Eellavlsta, calefac-
ción, baño, garage, 48 duros. Teléfono 
56387. (T) 
ALQUILO hotel, con o sin muebles. Bos 
que. 18, Parque Metropolitano. Jardín 
garage, lavadero, 14 habitaciones, 3 cuar. 
tos de baño. Teléfono 36122. (T) 
SANTANDER, Solares, alquilase chalet 
amueblado, agua corriente, baño, termo. 
Arrese. Hortaleza, 106. De 1 a 4. (T) 
C A L L E Vallehermoso, 84, interior, bajo 
tres habitables, cocina, patio. 15 duros 
(3) 
BUEN piso, claro, confortable, céntrico 
Paseo del Prado. 12. QS) 
HOTEL todo confort, próximo carreter-
Coruña. Teléfono 49248. (2) 
BIARRITZ alquilase hotellto todo confort 
ocho camas; cinco meses, 3.000 pesetas 
Teléfono 56445. (2) 
NAVES 3.000 pies, con vivienda, porche 
patio. Linneo, 14, vaquería. (3) 
CASA estrenar, lujosísima, dos escaleras 
dos ascensores, calefacción central, mu-
ros y techos forrados corcho, portero lí 
brea, lavabo dormitorio, servicio bañr 
lujo, despensa, W. C , cocina, hall, seis 
habitables, 40, 45 y 48 duros. Goya, 116 
(T) 
MUDANZAS, transportes, Madrid provin-
cias, camiones guateados. Teléfono 60912, 
(V) 
HOTEL, jardín, garage, calefacción 
Eraso, 16, tardes. gas. (Ti 
KcíSS12nrS0da,8e reC,ben en "A,<"--
C"íaesto?0eléfCoT3n4¿59Chamart,D; 
ALQUILASE hotellto en estación del Es 
pinar. Teléfono 76493, 73) 
ALQUILASE gran local, industria, garage 
almacenes. Miguel Angel, 31. portería! 
( 1 6 ) 
^oníorf'^u^130:- 10 habitaciones, todo 
ra s.rvÍH ef)a?C!Ón Centra1' »as' e8cale-
ro, IT ̂  í;lstas Retlro-Botáníco, 80 du-
ros. Alcalá Zamora, 48 duplicado. <6) 
0 r 5 ? f ^ . M „ C h a l e t mode™o, capaz, baño, 
nriJim« Ü ^aJrage- ^ p i í s i m o jardín 
próximo Madrid. Razón: teléfono 19927! 
m 
,t0d0 9?nfort. lujosos; baños mo-dernisimos. Espartlnas, 5. (T) 
ESPLENDIDO bajo, muy claro, todo con-
fort, diez habitables amplias, calefacción 
central, aguas corrientes, gas. teléfono, 
350. Serrano, 57. (T) 
ALQUILO hotel Chamartín de la Rosa. Co-
lonla Rosales. Bravo Murillo. 7, garage. 
( 1 8 ) 
A U T O M O V I i h.S 
ESTOS anuncios se reciben en 'Alas" Al-
calá. 12 (tienda). (3) 
; AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
nuevos. Los más oaratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
.•ACKARD üeminuevo, barato. Garage Co-
tLe. Alcántara. 28. (T) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar Da-
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (V> 
FORD, ocho cilindros, inmejorable. Gara-
ge Cotisa. Alcántara. 28. (T) 
VENDENSE magnificas condiciones coenea 
modernos Delage, Citroéen. todo lujo. Al-
calá Zamora. 58. portería y garage. (2) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Có-
digo, "carnets", todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niccto Alcalá Zamora. 
56. (2) 
CAKNET garantizo conducir camiones, au-
tomóviles, motocicletas. Código, mecáni-
ca. 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
GARAGE Independiente, dos camlonotas, 
125 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
COCHES, camiones y ómnibus usados; di-
ferentes marcas y tonelajes; precios eco-
nómicos. Garage Cotisa. Alcántara. 28. (3̂  
CAMIONES "Latll" modelos erasollna. acei-
te pesado. Alcántara. 28. (3) 
BEDFOHD, camión Inglés, material, tabn-
cación perfectos. Alcántara. 28. (3) 
V A t X H A L L coche Inglés de más calidad. 
Alcántara. 28. (3) 
VAL XHALL, el 6 cilindros más «barato Al-
cántara. 28. (3) 
VAUXHALL. estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Alcántara, 28. <3) 
VAUXHALL, modelos 14-20 caballos Ai-
cántara. 28. (3) 
COMPRO, vendo, cambio. Serrano 55 na-
tío. Teléfono 54041. (T) 
GARAGE Cotisa. 100 Jaulas independien-
tes, aire, agua, luz en todas. Completí-
sima estación todos los servicios. Don 
Ramón de la Cruz. 82. (T) 
ALQUILER automóviles modelo 1935. dos 
pesetas hora. Doctor Gástelo. 20. Telé-
fono 61598. (7) 
ALQUILER automóviles, 2 pesetas hora. 
Torrijos, 20. Teléfono 61261. (7) 
NEUMATICOS todas marcas. Agencia ex-
clusiva "Firestone*" Accesorios. Codes. 
Carranza, 20. (21) 
14 caballos, conducción, cinco plazas, toda 
prueba. Alonso Cano, 66. (5) 
RA A Y. Agencia Ford. Liquida sus existen-
cias en Esparteros, 10, ferretería. (8) 
ENSEÑANZA automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa En-
gracia, 6. (3) 
CAMIONES y ómnibus Blltz. Concesiona-
rios Continental Auto. S. A Alenza. 18, y 
Sagasta, 23. Repuestos. 18) 
CUBIERTAS y cámaras baratísimas. Mar-
qués Toca, 9 (calle Atocha). Teléfono 
72348. (3) 
PARTICULAR vendo coche barato, 16 ca-
ballos. Teléfono 51988. (3) 
UECAUCHUTADOS Badalg por integrales. 
Cubiertas ocasión desdo 5 pesetas. Ma-
drazo, 9. (V) 
EQUIPOS completos pintura Duco desde 
70 pesetas. Agro Industria. Paseo del 
Prado, 32. (V) 
LIMOSISIMOS automóviles! bodas, abonos, 
viajes a 0.40 kilómetro. Sánchez Busti-
Ho, 7. (2) 
HILLMAN, famosa marca Inglesa, 9 y 16 
caballos, exclusiva Mariano Sancho. Fer-
nando Santo, 24. Recambios, estación ser-
vicios. (3) 
FUE NOS Multibestos, discos embrague, 
piezas, frenos hidráulicos. Alonso García 
y Compañía. Bárbara Braganza, 14. (3) 
COCHE Chrysler, conducción, toda prueba. 
San Pedro, 8. (2) 
B I C I C L E T A S 
BICICLETAS de ocasión. Compro y vendo. 
Alcalá, 106. (21) 
C A F E S 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana. W. 
(11) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso: señora, 9,78; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
1— i  
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CONSULTAS 
E M B A R A Z O , matriz. Docloi especializarlo 
Horlaleza, 61. Contesto provinclaj». C¿) 
. M i . • > l-.oco. Ribera Manuinarea, tfY. 
Nueve a doce. (2) 
C L I N U ' A acreditada, rraiamientos serlos 
Venéreo alíills, análisis . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial. 5; económica. 2. 
Fuencarral, 59. entrada Emilio Menéndez 
pai larés , 2 (antes Santa Bárbara). (10) 
A r j T I l i t O consultorio doctot París Moma 
nones, 2. Piel, siülls, impotencia, blenn 
rragia, complicaciones de la misma. (8) 
E N F E R M O S , convalecientes. Pensión mé 
dlca campestre próxima. Eficaces cura 
clones sin medicamentos, desde ocho pé-
nelas. 19498. (S) 
M E D , c o tocólogo. Matriz, embarazo, este-
rilidad. Jardines, 13. (A) 
U R I N A R I A S , sífilis, sexuales. Consulta 
narticular, cinco pesetas. Horlaleza, .SC. 
1 (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10. Diez-una. tres-nueve. Pro-
vincias, correspondencia. (5) 
^I„VAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una. 
alete-nueve. (18) 
j M . V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embaraza-
das, pensión consultas. Santa Isabel, x. 
(20) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Horlaleza, 61. Provincias sello. (2) 
A C R E D I T A D A profesora partos, médico 
especialisii. consultas embarazadas, pen-
sión. Alcalá. 157, principal. (5) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
J U A N A Robla. Consulla, nospedaje. espe-
cialista. Santa Engracia. 150 (V> 
P R O F E S O R A partos, auxiliar Medioma-
Cirugla. Consultas, hospedaje embara-
zadas. Especialista. Plaza Santa Bárba-
ra. 4 (41645). (V) 
R O ü E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo. 3. 
P R O F E S O R A partos. Consulla, médico es-
pecialista. Marqués Urquijo, 1. (T) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
P A Z Iscar, consulta, hospedaje, médico es-
pecialista Glorieta Bilbao. 7. (8) 
A S U N C I O N García. Consulla, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
M A T I L D E . Partos, hospedaje, médico es-
pecialista. Horlaleza, 32. , (18) 
C O M A D R O N A , precios económicos; consui. 
tas gratis. Franciso Silvela, 41. (T) 
COMPRAS 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
M O T O R E S , maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga mas 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3, en-
tresuelo. (T> 
E A Casa Ürgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Te-
léfono 11625. (2) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6»1 (V) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser,, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que más paga. Sagasla, 
4. Compra-venta. (2) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 52776, Adolfo. (3) 
COMPRO máquinas escribir, multicopis-
tas, sumadoras, calculadoras, aunque es-
tén empeñadas . Enrique López. Puerta 
Sol. 6. (9) 
M U E B L E S , objetos, antigüedades, pisos; 
vov rápido. Pardiñas. 17. Teléfono 52816. 
(5) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, anti-
güedades . Hermosilia, 87. Paco. 50981. (5) 
A U T O G R A F O S personalidades célebres 
compro. Antonio Maura, 12. (2) 
A B A N I C O S , miniaturas, porcelanas. B i -
bliotecas, Vindel. Plaza Cortes. 10. (21) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro" mobiliarios, 
máquinas, ropas, porcelanas, condecora-
ciones, plata. Casino. 4. Hidalgo. 74330. 
(T) 
N O vender oro y plata sin consultar pre-
cios. Almirante, 8. platería. Teléfono 
14553. (7) 
P A R T I C U L A R compra muebles, objetos, 
pisos, ant igüedades; pago mucho. 72833. 
(5) 
K O venda nada sin avisarme; compro pi-
sos enteros, antigüedades, cuadros, obje-
tos arte, condecoraciones, oro, plata, má-
quinas coser, escribir, "cine", Vibros, tapi. 
ees. Bailester. Teléfono 75993. (18) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. 
(2) 
CASA Magro. Alhajas, escopeta, apara-
tos fotográficos, máquinas" escribir, co-
ser. Papeletas Monte, artículos viaje. 
Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO restos casa, buhardilla, ropas, 
cacharros. Teléfono 70075 (Rioja). (T) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
COMPRO torno mecánico fino, semlpreci-
sión, 60 a 75, entre puntos. Morell. Hor-
laleza, 17. (21) 
I I O confundirse: Jesús paga espléndida-
mente pisos completos, ropas, plata, con-
decoraciones, menudencias. T e l é f o n o 
74883. (T) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
D E N T I S T A . Gurrea ha trasladado su con-
sulla de Magdalena, 28, a Alcalá, 22, pri-
mero (junto al cine Alkáear). Teléfono 
11536. Dentaduras completas sin paladar. 
(21) 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R francés (París) . Hermosilia, 3 
Preguntad Monsieur Séverin. (3) 
F R A N C E S , profesor diplomado Universi-
dad París. Método rápido.- Serrano, 8. 
Teléfono 57165. (T) 
A C A D E M I A corle moderno, confección 
sombreros, t ítulos. Enseñanza garantiza-
da. Modas. Mayor, 66, (V) 
P I A N O S baile, estudio. Salud, 8 y 10. Rada. 
(T) 
P E D I D librerías Taquigrafía Velasco, mo-
( derna, facilísima, 3 pesetas. (3) 
' P R O F E S O R A francesa, diplomada, econó-
mica. San Bernardo, 112. 36448. (18) 
S I N ASPO. Nuevo método para enseñ..r 
idiomas Alemán en un mes. Librería Na-
cional y Extranjera. (2) 
M A T E M A T I C A S , teoría, problemas, prepa. 
raciones especiales. Ercil la. 12. secundo. 
(T) 
C O P I A N D O taquigráficamente vuestras lec-
ciones aprisionaréis los maestros. Taqui-
gi-afia García Bote. (24) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, gramática, ortografía. 
Atocha, 37. (18) 
M A E S T R O , joven sabiendo lenguas, darla 
lecciones francés, inglés, bachillerato, co-
mercio. Teléfono 30961. (3) 
ESPECIFICOS 
E N épocas de crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimulan, 
te tónico; éste ea lodasa Bellot, com-
puesto de lodo y peplona. Farmacias. (22) 
FILATELIA 
PACÍAMOS bien sellos, colecciones. Libre-
ría Filatelia. Pozas. 2, esquina Pez. (5) 
S O L I C I T E N envíos, sellos, escoger. Agen-
cia Americana. Vlesca, 10. Cádiz. (9) 
FINCAS 
Compra-venta 
E S T O S anuncios se reciben «n "Alas•,. Al-
calá. 12 (tienda). (3; 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín", la gran revista para niños, publica totlos los jueves P1»"» ^JT1; 
plcta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica I X DJfiSATK 
v 
^ 5 
B 19)), Kini rctnirn Syndiore. Im... Grm B 
—¡Fuera! —Para que no le quejes. —Ahora estoy pensando que no he pro- —Esto hay que arreglarlo, 
cedido bien, porque está lloviendo y en la 
calle se expone la pobre a una pulmonía. 
m i i m m i m m i m i i m i i i i m i i i m m i i i i m i i m i m i m i i i i m i M 
A C U C H I L L A D O , 0,35 metro cuadrado; en-
cerado, 0,30. Teléfono 36991, (T) 
M A N I C U R A , pcllcura. masaje a domicilio 
Teléfono 25795 ÍT) 
CANO, callista. Abonos. 3 pesetas. Mayor 
17. Teléfono 25628. <2¿> 
, L O T K R I A , plaza Europa, Sevilla. Adml-
I nlstrador, Miguel Escámez, devuelve ai-
i ñero caso no cobrar tercera vez liicgue. 
Escriba hoy mismo. " 1' 
' H E R N I A S ovontraciones. escoliosis, mal 
I de Pott,'coxalgia. Tratamientos sin ope-
rar Doctor J . Campos, único módico or-
topédico. Montera, 47. Madrid. <á> 
PEÍ0A. cirujana, callista. San ünofre, H. 
Teléfono 18603. l ¿ , 
S A N A T O R I O . EspléndlJc panorama, con-
fort. No se admiten dementes ni conta-
giosos. Dirección: J . Gassls villa María 
Josefina". Miracruz. San Sebastián (Gui-
púzcoa). 
S O C I E D A D financiera con importantes co-
nexiones internacionales, eslud a y finan-
cía toda clase de negocios serios, inven-
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jeró-
nimo, 28. principal. W 
Q U I E N carezca de valor para reñir ron la 
suegra, beba unos jarros de negra en 
Blartlor. m ) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, reformas. 
Montador calefactor económico (Moreno.. 
Teléfono 70075. (T> 
A G U A D O . Restaurador antigüedades, alta-
res, trabajos tapicería, tallista. Teléfono 
F I N C A S rusticas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3J 
C U E S T A Perdices vendo parcelas con agua. 
Informarán; Teléfono 57230, (3) 
C A P I T A L I S T A S : Si queréis comprar, ven-
do, sin corredores, dos buenas casas, 7 %, 
puerta "Metro" principal sitio. Dirigirse 
Apartado Correos, 10095. (T) 
D I R E C T A M E N T E vendo <'asa barrio Sala 
manca, céntrica. Teléfono 58771. '2) 
V E N D O hotel, descontado Banco, en 50.000 
pesetas. Porlier, 61. Teléfono 57249, (V) 
C E R C E D I L L A , alquilo, vendo hotel direc-
tamente, 10-20 habitaciones, mucho terre-
no. Apartado 4034. (2) 
P R O P I E T A R I O S todos, adquiriendo parce-
las económicas, lindando monte del Par-
' do en plazos o contado. Fuencarral, 45. 
Teléfono 10503. Barquillo, 44. papelería. 
Teléfono 45265. (21) 
C E R C E D I L L A alquilo hotel "Los Jarales". 
Teléfono 50463. (3) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
poi 
|2< 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463. 53206. (3) 
S O L A R , Hermosilia. 3, Mediodía, Ponie--. 
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F i -
gueroa. 4. <2> 
V E N D O hotel Guadarrama, kilómetro 48, 
sin estrenar. Señor Fernández. Atocha, 
39. (3) 
C H A M A R T I N . Hotel diez habitaciones, dos 
baños, hermoso jardín, garage, portería, 
6.800 anuales. Avenida Empecinado, 9. (T) 
S E vende solar frente Iglesia del Pilar. 
Paseo Atocha, 3, mercería. (T) 
F I N C A utilidad, recreo, población inmedia-
ta Madrid, magnifica casa, hermoso jar-
dín, huerta, explotación cunicultura, in-
dicada gran explotación avícola, aguas 
abundantes, sitio sanísimo, excelentes 
medios comunicaciones, vende favorables 
condiciones. Hispania, Alcalá, 60. (3) 
P E R M U T O magnifico negocio. 50 años es-
tablecido, facil ísimo, gastos reducidos, 
por huerta, granja, cercana Madrid. Pe-
rrero. Romanones, 2. (7) 
P O Z U E L O , colonia Paz, vendo hotel, jar-
dín, garage. 25 000 pesetas. Teléfono 40742. 
(T) 
CHA M A R T I N . Mateo Inurria. 9, junto tran. 
vía; vendo hotel 11 habitaciones, jardín, 
23.300 pies, árboles frutales, casa guarda, 
earage, 150.000 pesetas. Teléfono 36516. 
(161 
VENENO, tercera parte su costo, bonito 
chalet con jardín, garage, sólida cons-
trucción; daré facilidades, más datos. 
Apartado 1246, Madrid. s (T) 
C E R C E D I L L A . Alquilase, véndese hotel 
dos pisos independientes, el mejor sitio, 
amueblado, baño, pararrayos, riquísima 
abundante agua, jardín, arbolado, 1.700 
metros terreno. Escrib í: E L D E B A T E , 
número 48984. (T) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94 Madrid 
(2) 
C E R C E D I L L A , vendo bóteles y parcelas, 
huerta, frutales, sitio inmejorable para 
edificar. Teléfono 50463. (3) 
S O L A R , edificaciones esquina, liquido ur-
gentís imo. Santa Feliciana, 11. (18) 
C E R C E D I L L A . Vendo hotel, parcelas, si-
tio delicioso, plazos. 17496. (V) 
H O T E L en Villaverde, con hectárea te-
rreno sano, independiente, propio peque-
ña industria. Escribid: Rublo. Alcalá, 2, 
continental. (T) 
O C A S I O N . Casa moderna, céntrica, próxi-
ma boulevard; superficie, 10.000 pies; ren-
ta, 76.000 pesetas; alquileres módicos, to-
do confort. Precio, 600.000 pesetas, a re-
bajar hipoteca Banco. Vlllafranca. Géno-
va, 4. Cuatro-seis. (3) 
V E R A N E O . Vi l la amueblada, playa próxi-
ma Santander. Viajes Careo. (A) 
V E I N T E duros libres por hembra produce 
un conejar moderno. Pida lo Indispensa-
ble para empezar. Incluso terreno, a 
"Granja Malvarrosa". Pago Insensible. 
Práct icas gratis. Oficinas: Pi Margall. 9 
Once, una. 
COMPRO casas bien situadas, buena cons-
trucción; pago solar y dinero. Compro 
hoteles contado Madrid, Cercedilla, Vi -
llalba. Lucamar. Eduardo Dato. 7. (T) 
5.000 hectáreas magnifico campo Repúbli-
ca Argentina permuto por casa o sola-
res Madrid. Lucio Cabezón. Eduardo Da-
to. 7. (T> 
5.000 pesetas casa Aravaca, calle principal: 
recibimiento, tres habitaciones, cocinR. 
Teléfono 27799. (V) 
H O T E L I T O confort, vendo baratísimo. 
Cuesta, 36. Tres a cuatro. (2) 
V E N D O urgente, 13.000, hotellto confort. 
Puente Princesa. Razón: Conde Duque. 
30. <2) 
SK vende solar 70.000 piafi. ensanche, con 
proyecto aprobado Estado casas baratas 
alquiler, exención tributaria 50 aho-i: 
Gran ocasión para Sociedad ;on«tructo-
ra. Escriban: Velázquez. Prensa. Carmen. 
10 (2) 
I T R C i E N T K M E N T E véndese casa 4' facha-
das, confort moderno; renta, 24.000 anua, 
les libre tributo 30 años, al 8 y medio 
capitalizado. Escriban: Fox. Prensa. Car. 
men, Ifi. (2) 
H O T E L I T O barato, hermoso, jardín, sol, 
aire. Aurora, 8, en la Dehesa la Villa. 
César Alvarez. Teléfono 7R495. (T) 
V E N D O hotellto. orientado Mediodía. Ra-
zón: Gómez Baquero, 15 (antes Reina). 
Señor Juanena. Horas de 6 a 7. ( E ) 
CASA semiesquina Fuencarral, Mediodía, 
confort, dos cuartos exteriores planta. 
Renta, 36.500. Precio. 360,000. Escribid: 
Apartado Correos 10057. (8) 
FOTOGRAFOS 
A M P L I A C I O N E S , bodas, niños, retratos 
modernos, fotografías Industriales, repro 
ducciones, preparación catálogos. Rasche 
Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436. (3) 
F O T O G R A F I A acreditadísima, Incompara-
blemente situada en Madrid, traspaso o 
formo sociedad, por incompatibilidad so-
cio capitalista. Apartado 3085. (A) 
R E T R A T O S art íst icos primera comunión, 
bodas, niños, ampliaciones. Roca. T ? -
tuán, 30. • (2) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas Recogida gra-
tis. Paseo Marqués Zafra, 18, (5) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agenle préstamos para Bamo 
Hipotecario Horlaleza, 80. U6) 
DISPONOO lüU.OUÓ pesetas primera, segun 
da hipoteca, casa Madrid; Apartado 1102. 
(2) 
rhs.'i, 'sitio céntrico'.' 8 v'r li-
. 13. 6-X. 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(18) 
F A L C O N . Casa seria, familiar; lujosas ha. 
bilaciones, precios rebajados. Santa E n 
gracia, 5. (V) 
P A R T I C U L A R , habitación, sol, confort, te-
léfono: matrimonio, individual, con, sin. 
Alcalá. 38, tercero. (5) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y bien ven-
tilada en casa de poca familia. Dalo. 25. 
26200. (5) 
F A M I L I A reducida alquila espléndida ha-
bitación exterior, baño, único, económi-
ca. Jorge Juan, 34, primero Izquierda. (2) 
A L Q U I L O habitación exterior, soleada. 
Martín de los Heros, 86, tercero dere-
cha. (3) 
A señorita honorable, estudiante, emplea-
da, única, habitación pensión cede ma-
trimonio sin niños. Exijo referencias. E s -
cribid : L i s ta Correos, carnet 38974. (2) 
P E N S I O N confort. Alberto Aguilera, 11 
segundo derecha. (3) 
P A R T I C U L A R da pensión confort uno, dos 
amigos. Alberto Aguilera, 34, cuarto. (3) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía. «. 
(18) 
G A B I N E T E exterior, independiente, alco-
ba matrimonio, aguas corrientes. Precia-
dos, 11, principal. (18)) 
LABORES 
D I B U J O S modernos, sueltos, elegir, ta-
maño natural. Iniciales sueltas, todos 
nombres; envíos, reembolsos. "Casa de 
los Dibujos". Carmen. 32. (5) 
D I B U J O S . Iniciales sueltas. Figurines, pa-
trones. "Casa de los Dibujos". Carmen, 
32. (5) 
LIBROS 
; P R O P A G A N D I S T A desconocido! Sermo-
nes voladores, 0.70 centenar. Autores je-
suítas. Bilbao. "Apartado 73. (T) 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
COMPRAMOS música, libros primera, se-
gunda enseñanza. Claudio Moyano, 23. 
(T) 
A D R I A N Pie 
Pedro, 11. 
M A Q N I F I C a 
bre. Velardí (3) 
HUESPEDES 
E S T O S anuncios se rteiben en "Alas' 
cala, 12 (tienda). 
Al-
Co) 
P E N S I O N Domingo, Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Go-
ya, 75. "Metro" Goya. (T) 
H A B I T A C I O N E S , nospedajes particulares, 
escogidas, indicamos gratuitamente. In-
ternacional. Principe. 1. Room. Informa-
tion Wohnungsnachweis. (V) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre; baño, 
teléfono. Arríela. 8, entresuelo Izquierda. 
(2) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mma 
i7 primero. Todo confort. (23) 
El.K(> A N T E M E N T E , 6.25 a 8,75. Miguei 
Moya, 6, primero derecha, (18) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados 4, principal 
(16> 
P E N S I O N Suiza. Gran coníorl . excelente 
cocina española, mejor sillo Madrid. Pa-
seo del Prado 14, Teléfono 18691, (18; 
P R E C I O S verano, elegantemente, 6,25 a 
8.75, pensión completa ; plato ternera dia-
rlo. Edificio e instalación nuevos. (Co-
lindando Gran Via). "Ballymore". Mi 
guel Moya, 6. segundos. (1&; 
P E N S I O N cuatro pesetas, oalcón calle, na 
bilaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (18> 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia He-
ves. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18J 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez. Quesada, 2 (Gran 
Via). (5» 
R E S T A li R A N T Mercedes. Montea. 29. 
Cuatro platos, vino, postres, 1,70; habi-
tación, 2,50 (7j 
D E S E O nuésped estable, casa todo con 
forl, oarj-io Salamanca, exterior. Medio 
día 61695. (18) 
H O T E L Niza. Completa, 8 pesetas. Dato. « 
(10) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. pensiones cén-
tricas, desde V pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3 (2) 
P E N S I O N económica, habitaciones para 
dos, baño, teléfono. Arlabán, 5, princi-
pal. (T) 
G A B I N E T E S para dos amigos, muy eco-
nómicos. Jardines, 36. segundo derecha. 
(7) 
LA Perla Gallega, desde seis pesetas. Ma-
yor, 14, principal derecha. (8) 
H U E S P E D E S : Visitad Elloss. Dato, 6. 
Proporciona gratuitamente hospedajes, 
desde 4,25, (V) 
G R A T I S lacilitamos casas particulares. 
Preciados, 10, entresuelo. (V) 
" N U E V A Pensión*. Espléndidas habitacio-
nes para matrimonio, dos amigos, trato 
- familiar. Paseo del Prado, 12, segundo 
derecha.' \.2) 
F A M I L I A R M E N T E , estable, dos amigos, 
confort. Lope Rueda, 23, tercero izquier-
da. (T) 
P E N S I O N confort. Serrano, 8, segundo Iz-
quierda. (T) 
A D M I T I R I A en familia muy honorable 
huéspedes todo confort. Acuerdo, 29. cuar-
to B. (3) 
P E N S I O N dos, tres amigos, en familia. 
Olivar, 4, principal izquierda. (3) 
PENSION Pvodrlguez, gran confort. Coci-
na de primet orden; pensión desde 10 
pesetas; habitaciones desde 5. Avenida 
de Peñalvei , 14 y 16. (T) 
P E N S I O N Gredola, antes Credos. Ponte-
jos, 2, tercero. Pensión económica. (Sil 
H E R M O S A habitación exterior. Santa Ca-
talina. 10. primero. Baño, ascensor te-
léfono. ' (3) 
H A B I T A C I O N con, sin, teléfono, calefac-
ción, baño, ascensor. Cárceles, 13, porte-
ría (Argüel lcs) . (3) 
A L Q U I L A N S E Donilas habitaciones esta-
bles, baño. Lista, 48, principal izquierda. 
(3) 
CINCO pesetas pensión completa, baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
E X T R A N J E R A particular ofrece habita-
ción. Baño, ducha, teléfono, calefacción, 
ascensor. Pi Margall, 11. (9) 
P E N S I O N Navarro (recién Inaugurada), 
todo confort, agua caliente y fría en ha-
bitaciones, baños, duchas, calefacción 
central, asesnsor; pensión completa des-
de 8 pesetas. Alcalá, 22 (frente Calatra-
vas). Teléfono 27656, Madrid. Casa en 
Barcelona: Gerona, 2. Teléfono 50062. (3) 
N U E S T R A Señora la Antigua. Es ta -
bles y viajeros, cecina bilbaína. Paseo 
del Prado, 12, primero izquierda. (T) 
P E ' SION económica, exterior, tres ami-
gos. Teléfono, baño. Valverde, 35, prime-
ro Izquierda. (9) 
PENSION Sanz. Matrimonio, uno, dos, 
tres amigos; completa, 6; 6,50, baño, du-
cha; ascensor, teléfono. Arenal, 15, prin-
cipal izquierda. (5) 
A R G U E L L E S , gran confort, estilo moder-
no, dos, tres personas, completa, econó-
mica. Rodríguez San Pedro, 61, entresue-
lo (esquina Gaztamblde). (3) 
P E N S I O N una, dos personas, balcón jar-
dín ministerio, todo confort. Barquillo, 4. 
(18) 
H A B I T A C I O N E S soleadas, con, sin. Mar-
qués Valdelglesias, 1, terceto. (E) 
SEÑORAS señori tas: Residencia católica, 
economía, confort. Teléfono 47326. (V) 
MONTEMAR, Penslón.hotel , Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
( R E C E S E habitación todo confort, con, 
sin. Chamberí. 36448. (18) 
P E N S I O N Vizcaína, confort, precios mó-
dicos abonos cubierto. Plaza Santa Bár-
bara 4. (3) 
J t S T O . Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes, (3) 
PENSION Logroñesa, 6, /, 8 pesetas; Da-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4, principal. <2) 
SEÑORA alquilo gabinete independiente, 
confort, sin, a caballero. Pavía, 2. (4) 
CASA confort, señoras solas, habitaciones 
exterior s, con, sin. Castelló, 40, segundo 
izquierda exterior. (3) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes: completa, desde 7. Preciados, 1], 
(18) 
F A M I L I A R M E N T E . 6.25 a 6,75. incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero Izquierda. (18) 
P A R T I C L L A B aceptarla matrimonio, dos 
amigos. Individualmente; confort, asecn-
«or, baño, exteriores soleados, comidas 
buenas, sanas, tranvía, autobuses econó-
micos. Argfielles. Teléfono 46094. (5) 
P E N S I O N extranjera. Habltarlones bonita? 
con teléfono, 6-8 pesetas. Marqués Ris-
cal, 5. (V) 
H A B I T A C I O N E S mAxImo confort, buenas 
comidas, estables, dos misma habitación 
6,50 lodo incluido. Belén, 4, tercero. (T) 
PEN SION completa, 8 pesetas, único. Cuar-
to vcntiladislmo, baño, teléfono, "Metro", 
tranvía puerta. Torrljos, 26, tercero D. 
Carmen. (T) 
H O T E L Paz . Pensión todo confort, desde 
8 pesetas. Avenida Dato, G. (10) 
G A B I N E T E exterior, ascensoi, baño, teld-
fono, calefacción; completa para dos-. C-i- 'MONSIU Antuan, permanente propaganda, 
rrera San Jerónimo, 19, segundo. ( V ) | garantizada, 5 pesetas. Preciados, 42. (2) 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". Val -
verde, 1. Edificio Fontalba. Teléfono 
11664. Primera casa España restauracio-
nes cutis. Tratamientos adelgazar. E n -
durecimiento senos. Depilación por dia-
termia, cicatrices, deformaciones, por 
médico especialista. Manicuras, cejistas. 
Permanentes propaganda, 15 pesetas. E s -
pecialidad tintes inofensivos. (5) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas Carrera San Jerónimo, 9 en-
tresuelo (UI 
DISPONGO pesetas 40.000, invertir comer-
cio, industria solventes. Trato directo. 
Escribid: S. O. S. Apartado 40. (6) 
CON ia garant ía do mil quinientas hectá-
reas de monte ilto y bajo, entre cuyo 
arbolado se cuentan unos treinta mil ro-
bles de cinco a seis metros de altura 
y que dista diez y seis kilómetros del 
ferrocarril directo de Madrid - Burgo-
(siendo 12 de carretera), se solicita un 
préstamo ríen mi' nesptas en primern 
hipo*eca. También se admiten nroposl 
ciones para la compra de los robles, v 
re dar.^n farilidades para, el pago v pare 
la eortn y saca del arbolado. Teléfonr 
47962. (T) 
O F R E C E S E doncella, chica todo, Informa-
das. Teléfono 44523. (5) 
V I U D A distinguida solicita acompañar se-
ñora, señorita, regentar casa posición. 
G a r d a Paredes, 22, primero, E . (2) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, b i e n e s 
particulares, ofrécese. Responsabilidad 
absoluta, garantizada. Escribid: Aparta-
do Correos, 362. (2) 
S E ofrece mecánico conductor, católico. 
Plaza Santo Domingo, 13. (2) 
J O V E N con práctica administrarla fincas 
rústicas, urbanas; poder continuar estu-
dios, preferible Madrid. Escribid: R. Si-
món. Cádiz, 15, 8.V Valencia. (T) 
N O D R I Z A S , las mejores; cocineras, don-
cellas, amas criar niños sus casas, asis-
tentas, amas secas, chicas hoteles, pen-
siones, sanatorios, modistas, proporcio-
namos gratuitamente todo mundial. L l a -
mando 16279. Palma, 7, agencia. (8) 
P E R S O N A seria, honorable, amplios Infor-
mes, ofrécese contable, administrador, 
secretarlo, cargo confianza, mañaiias, tar-
des o completo. Pretensiones asequibles. 
Dirigirse: Señor Vega. Torrljos, 5, con-
tinental. (3) 
O F R E C E S E buena cocinera, sabiendo re-
postería. Fuentes, 6, entresuelo izquierda. 
(2) 
A D E L A N T O dinero para pagos derechos C O N T A B L E se ofrece Madrid, provincias. 
reales por testamentarias, usufructos v 
nudas propiedades. Teléfono 53691: de dle7 
a una. (T) 
Preferencia de E s p a ñ a y América. Mo 
dernidad, eficiencia. Escr iban: Zárate. 
Garibay, 1, San Sebast ián. (9) 
C A P I T A L I S T A S . Buenas, securas opera- J O V E N 23 años, trece carrera, ofrécese en-
MADERAS 
ucursal seoct.a, calle Dnn 
(3) 
MAQUINAS 
MACfliINAK escribir ocasión a 1» . W0 4UU 
50ft- pesetas También alquilamos buena* 
traquinas Enrique López Puerta Sol. 6 
(9> 
U N D E R W O O D . Portables nuevas. 475 pe-
setas Maquinaria contable, Vallehermn 
so. 9, (3* 
MAtiUlNAS coser SInger, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones 
Casa Sagarruy. Velarde. 6. Teléfono 207<:v¡_/. 
í?2) Ofertas 
MAíJUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, r" 
paraciones, accesorios para toda -lase dp 
maquinas de escribir, calculadoras. O t̂o 
Herzog. Andrés Mellado, 32 Teléfon.. 
35643 i T ) 
MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparasiones perfectas. Morell, Hor-
laleza, 17. (21> 
U N D E R W O O D como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. «T) 
NOVISIMO mulllcnpista Triunfo, precio 
reducido, haréis circulares,- copias per-
fectas. Morell. Horlaleza. 17. (21) 
clones préstamos encontraréis Argos Of 
fice. Horlaleza, 17, segundo. (T) 
N E C E S I T O socio con 8.000 pesetas, utili-
dades, 400 garantizadas y 5 % beneficio 
Asunto serio. Escribid: Romero, Fuenca-
rral, 63, anuncio». (8) 
RADIOTELEFONIA 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas", Al-
calá 12 (tienda), (3) 
R E P A R A C I O N E S radio, económicas, «ra 
rantlzadas Bammert Lone de Rueda 24 
Teléfonr 55098 (Vi 
RA D I O K K K P A RACION E S sin competen 
r í a . mAxi-na eraranfia Economía Radlo-
rrepa Plaza San Misruel. 7. Telét 25545 
(Vi 
R E P A R A C I O N E S radio a domicilio: eco-
nomía, rapidez. Teléfono 51554. (A) 
V I V O M I R . Alcalá. 67, alquila económica-
mente radios modelos temporada 1933/3^ 
(T) 
R A D I O S Philips, continua y aitenia. oca-
sión. Aeolian, Conde Peñaiver. 22. (V) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Garda-. Coi-Vn 13, •entresueló 
Hechura, forros seda, 45 pesetas. (10) 
S A S T R E R I A Peinado. Rfformo. vuelve ea. 
bañes, trajes, libreas Almagro 12. ÍT) 
• TRABAJO 
MODISTAS 
M A R I E , modista. Vestidos, alta costura; 
admite géneros, sombreros últimas crea-
ciones París. Marqués Cubas, 3. (5) 
R O L L A N D , modista; hechuras, 20 pesetas 
Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
MODISTA a domicilio, seis pesetas, man-
tenida. Ríos Rosas, 21, quinto C izquier-
da. García. (5) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardlnas. Teñimos. Bola, 
13. O) 
P R O F E S O R A de corte a domicilio, centro 
o cosa análoga. Alvarez de Castro, 6. (T) 
A L T A costura. Maruja. Raimundo Fer-
nández Villaverde, 15, primero A. (T) 
V E S T I D O hilvanado, probado, siete pese 
tas; patrones medida, tres; corte esme-
rado. Marqués Santa Ana, 16, principal 
B. Teléfono 22626. (5) 
PAZ, alta costura; vestidos, abrigos; ad-
mito géneros. Horlaleza, 7, segundo. (18) 
MODISTA de San Sebast ián confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (18) 
SEÑORAS: Vestidos, abrigos, sólo a me-
dida, fantas ía y hechura sastre; adml-
tense géneros, corte garantizado, copias 
exactas de modelos y croquis parisien-
ses; envíos provincias, remitiendo medi-
das, dámosles instrucciones fáciles. Vis i -
tar o escribir a esta casa. Prontitud, ele-
gancia, economía. Josefina Sintas. Peli-
gros, 12, primeros. Telefono 26842. Nada 
de exploraciones con telas extranjeras ni 
casas cobran por renombre" y fama; sóle 
cobramos trabajo esmerado, precio pru-
dente y lícito. (3) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrljos. 2. (23) 
M D E B L E S . Gran Bretaña. Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana. I . (T) 
E S T O S qnunclos se reciben en "Alas". Al 
calá 12 (tienda). (3) 
*)0(). I (MIO menfoialcs naciéndonos circulare!» 
direcciones 1 n g u e t e r l a (provincias) 
Apartado 544 Madrid. (5) 
I O V E N , modestas proten.dones alsrún co-
nocimiento radio-electricidad, precisase 
para comercio. Ofertas ron referencias a 
"Radio". Apartado 12145. f3) 
P A R A Industria eléctrica se precisa perso 
na activa que disponga de algún capital 
Apartado 114. ÍT) 
M I L I T A R E S retirados pueden obtener bue-
nas comisiones, asunto dignísimo. Apar-
tado 852. (3) 
COLOCAíTONES particulares, administra, 
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros: 16.000 colocados. Cos-
tanilla Anéeles . 8. Í15|) 
S O C I E D A D Anónima, vinculada prandes 
Errmresas, —ganizarirtn toda España, ne-
cesita abopado combativo; nombrarlo di-
rector jurídico. Imprescindible anorte pe-
queño capital garantice su gestión. Fs -
cribir: Alarcón, 4, bajo. Señor L . B . (T) 
HAGO fajas, sostenes, toda dase de orto-
pedia, precios económicos. Francisco Ro-
jas, 5, segundo. (3) 
SEÑORITA necesitarla profesora Italiano. 
Continental. Alcalá, 2. Escribid: Pepita 
(3) 
D E S E A S E mecanógrafa experta, indiquen 
años práctica, edad, referencias, preten-
siones, a "Hierro". L a Prensa. Carmen. 
18. (2) 
F A L T A dependiente muy práctico, organi-
zador, Ideas propias, buen vendedor dr 
mostrador, bisutería fina, relojes, joyería, 
artlcúlos regalos, buena presencia. E s -
cribid detalles, años servicio, casas, suel-
dos, referencias. Garantizamos absoluta 
reserva. Apartado 10083. (T) 
N E C E S I T A S E molinero-electricista para 
central-molino. Escribid indicando edad, 
práctica, aspiraciones y referencias, que 
deben de ser inmejorables, a don Angel 
Arpón. Almazán (Soria). (V) 
N E C E S I T A M O S mecánico especializado 
maquinas sumadoras, buen jornal; in-
útil sin estas condiciones. Morell. Horta-
leza, 17. (21) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases, informada, gratuitamente. Telé-
fono 44043. (3) 
S U E L D O semanal 150 pesetas ofrecemos 
personal experto radio, televisión, cine-
ma, siguiendo nuestros cursos especiales. 
Ganancia segura con poco esfuerzo. Apar-
tado 1. Prat Llobregal. Barcelona. (V) 
F A B R I C A camas cromadas y muebles ON demande jeune homme aténo-dactj1 
^recios baratísimos. Montera, 10. (16) 
M P E B L E S . Veguíllas Desengaño. 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguilias. L)«s 
engaño, 20, (10) 
PATENTES 
L A propietaria de los certificados de adi-
ción números 126.361, 126.386, 126.622, por: 
"Un procedimiento para la preparación 
de nuevos acetatos de celulosa en forma 
fibrosa", concederla Ucencia de explota-
ción para los mismos. Dirigirse al Nego-
ciado de Patentes y í̂Lrca.si. Madrid. (23) 
lographe frangals au courant travall de 
bureau. Offres: apartado 849. (T) 
D E S E O señorita acompañar niños, con en-
señanza. Serrano, 104 duplicado. (T) 
VKNDEDOIUES, 80 % comisión, articulo re-
ligioso, barato, novedad. San Hermene-
gildo, 26, tercero. (5) 
P R E C I S A S E maestra colegio Ponce de 
León, nueve.once. Martin Heros, 91. (5) 
; S E Ñ O R A S F a c i l i t o servidumbre, de-
pendencia seriamente informada. Teléfo-
no 13735. (2) 
SEÑORITAS buena presentación, relaclo-
E L propietario de la p í t e n l e de invención nadas oficinas, comercio, se desean para 
número 126.314, por: Perfecclonamfenlos trabajar articulo escritorio; presentarse 
en los inmuebles", concederla licencia de sábado, de 4 a 6. Mayor. 33 entresuelo 
explotación para la misma. Dirigirse al 
Negociado de Patentes y Marcas. M a d r i d . L . - , ^ - ^ , - ^ . , . , 
(23) E C E S I T O matrimonio Joven, sin hijos, 
para criados del Hotel Bristol. Pi Mar-
señanza música, latín, humanidades, con 
table u oficina. Veneras, 5 triplicado, se 
gundo derecha. Teléfono 27189. (3) 
C R I A D O competente, mediana edad, infor-
mado, ofrécese. Teléfono 23948. (3) 
J O V E N sabiendo lenguas, contabilidad y 
mecanografía, ofrécese comercio o cosa 
análoga. Inmejorables referencias. Telé-
fono 30961. (3) 
D E L I N E A N T E práctico baria trabajos eco-
nómicos. José López. Donoso Cortés, 30. 
(3) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo. L a r r a , 15. 15966. (3) 
A S I S T E N T A ofrécese mañanas , todo, cos-
tura, muy económica. Almansa, 40, pri-
mero Izquierda. ( E ) 
J O V E N .19 años, bien presentado, inmejo-
rables referencias, trabajador, ofréceso, 
preferible interno, modestas pretensiones. 
Informarán: Teléfono 16279. (8) 
C H O F E R práctico, soltero, oficinas, meca-
nógrafo, garantías , culto, católicch Helé-
fono 10877. (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O papelerías, local, plaza Cana-
lejas. Teléfono 20949. De 10 a 2. (3) 
I N D U S T R I A L E S . No traspaséis sin visi-
tar EHoss. Dato, 6. (V) 
T R A S P A S O peluquería señoras acreditada, 
o local, buena vivienda. Razón: Flori-
da. 3. (T) 
URíJE traspasar local. Nicolás María Ri-
vera, 2. (3) 
C E D O tienda dos huecos, gran local, ba-
rato. Plaza Bilbao, 2, junto Infantas. (6) 
F A R M A C I A , derecho despacho Sociedades, 
traspásase con, sin existencias. Vallado-
lid. Apartado 109. (V) 
E N Burgos traspaso magnifico negocio te 
jldos, muy céntrico, amplio local, por en 
fermedad; Informarán H . J . M. Plaza 
Mayor, 29, Burgos. (3) 
S E traspasa colegio. Razón: Teléfono 44069. 
(3) 
E S T U P E N D O local esquina, centrlquislmo. 
Informarán: Relatores, 15, fotografía. 
(V) 
O C A S I O N : Sin traspaso, cedo tienda lujo-
sa, céntrica, Instalada, barata. Almiran-
te, 18, primero derecha. (18) 
T R A S P A S A S E perfumería, sitio céntrico, 
inmejorables condiciones. Principe, 14. 
Villoría. (3) 
T l t A S P A S O en San Sebast ián acreditadí-
simo Instituto Belleza con espléndidos 
salones peluquería señoras, magnifica Ins-
talación, sillo inmejorable, lujosa vivien-
da. Razón: Valverde, 1, principal. Ma-
drid, t-) 
T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas, 
inmejorables condiciones, ausentarme. Pa-
vía, 2. (18) 
POR ausentarme, traspaso bar, buena cllen" 
tela; ingresos, cien mil pesetas anuales; 
calle primer orden, local propio establecer 
sucursal Banco. Escr ibid: Miera. Monte-
ra, 15, anuncios. (16) 
E L propietario de la patente de Invención 
número 122.486, por: "Una máquina para 
lavar, teñir, enjuagar y secar", conce-
derla licencia de explotación para la 
misma. Dirigirse al Negociado de Paten-
tes y Marcas. Madrid. (23) 
E L propietario de la patente de Invención 
número 122.652, por: "Una máquina gira-
toria para bolsas de fondo cruzado", .con-
cederla licencia de explotación para la 
misma. Dirigirse al Negociado de Paten-
tas y Marcas. Madrid. (23) 
PELUQUERIAS 
VARIOS 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
cala. 12 (tienda). (3) 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60158. 
(T) 
•JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. (231 
A L B A N I L E R I A . pintura, saneamiento», 
trabajos garantizados, presupuestos gra-
tis. Maleo García. Plaza Lavaplés, 5. Te-
léfono 76816. (18) 
O B R A S albañllerla, Vilaseca. Teléfono 
46793. (T) 
Z U R C I D O R A , tejedora económica, rápida. 
Ramón Cruz, 80. (T) 
P R O P I E T A R I AS: Administrador, abogado, 
amplias garant ías , solvencia, entendido 
en obras, Informes de otros propietarios. 
Apartado Correos 8026. Señor A. (A) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modista, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
¿ Q U I E R E crecer 9 centímetros? ¿O des-
arrollar cualquier órgano? Unico sistema 
Infalible que lo garantiza a cualquier 
edad, sin molestias ni perjuicios. Escr i -
bir: Indeperhuman. Primero Mayo 25 
Barcelona. (Incluir sello.) ' o ) 
S E Ñ O R A S ! ! Sus bolsos los arregla, tiñe 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co-
legiata, 8). 
P I N T O habitaciones con material Ladasol 
mejor que estuco y óleo. Se hacen tra^ 
bajos al duco. Teléfono 41296. (T) 
A V I C U L T O R E S . Se incuban huevos en 
Avícola Central. Plaza de San Miguel, 7. 
(V) 
MAGO francés, con procedimiento maravi-
lloso, encuentra los veneros de agua Se 
hacen pozos baratís imos. Presupuestos 
y consultas gratis. Ginés García Fúcar 
20, principal derecha. 
H E R R A M I E N T A albañllerla baratísima 
, ' IbataR!;S ? l í " c o a " f W ^ a d o , ; tr«. 
MCT « - " « • " I " » ; ¡raranll . . Teléforo 
. • ' (f) 
D O N C E L L A S , cocinera, amas, nodrizas ln- 7 Pesetas reembolso remitimos s»)G ™, 
formadas. Católica Hispanoamericana, '«s autores célebre-? mitart r»L~i » 
Fuencarral. 88. Telétonn 25225. (5, tizaciones. Apartado r2Í29 S i d íí)' 
E S T O S anuncios Agencia Reyes, Precia- S E V I L L A . Afortunada r ntnri» ^ ^ I 
«.os. 62. Grandes descuentos. 21333. (18)1 va. Remesa a toda, paites P * % 
45651. ( E ) 
E N C U A D E R N E usted mismo sus libros. 
Híspanla enseña encuademación , facilita 
trabajo. E s un maestro y un taller. De-
talles: Vicente Cueto. Colunga (Astu-
rías). <T> 
VENTAS 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas' Al -
calá. 12 (tienda). 
T O R N O S cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pios, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 6. (20) 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrljos. 2. ^ <23) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 25 Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos E x -
posiciones permanentes. (TI 
A L M A C E N carbones detall L a Inglesa. 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios baratís imos, por tone-
ladas Importantes descuentos. Antracita 
Inglesa, saco 40 kilos, 5,75; Fabero, 5,50; 
almendrilla. 4.90; astillas. 40 kilos, 4 pe-
setas. General Castaños , 15. Teléf. 36401. 
(V) 
J O Y E R I A Iníantil . Alhajas pequeñii<ifi ti-
nas y de imitación. Montera, 7. »V) 
C U A D R O S , ani igúedades , objetos de i r ía . ' 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres Echegaray. 25. <T) 
CAMAS, las mejores y más baratas, del 
fabricante al consumidor. Bravo Munllo, 
50. La Higiénica. (5) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde 20. tíD 
R A D I O S japoneses magníficos, universa-
les, 99 pesetas; verdadera revolución téc-
nica. Martín. Goya, 77. (3) 
PIANOS oaratlslmos. plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Te lé lono 
2032ÍJ. <10> 
DISCOS nuevos bailables a dos pesetas. 
Sólo en Aeolian. Conde Peftalver, 22 is) 
R E F R I G E R A D O R E S eléctricos, S anos ga. 
ranlla, a 60 pesetas mensuales. Sólo en 
Aeolian Conde Peñaiver. 22. (8) 
COMPRO, vendo, cambio, cuadros mue-
bles, antiguos y modernos. Puebla. 19. 
U0) 
P O L I G R A F O . L a Branca. multicopisi.a: 
ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . ( T ) 
Mi. 'IVl'SA vainicas SInger, seminueva. mi-
tad precio. Facilidades. Río, 18. tienda. 
(18) 
O C A S I O N . Vendo mobiliario médico. E s -
criban: Oscar. Agencia Prado. Montera, 
15. (16) 
C H A L E T , 6 ki lómetros Sevilla; altura, 200 
metros; sanatorio. M. Pérez. Gerona. 4. 
Sevilla. (T) 
CAMAS cromadas, garantizadas, ú l t imos 
modelos, barat ís imas. Valverde, 8 (rin-
conada). (10) 
R E C E P T O R E S radio garantizados. Conta-
do, plazos. Oliver. Victoria, 4. ;3) 
C A N A R I O S , criaderos "Ballymore" al com-
prador. Miguel Moya, 6, segundos. (18) 
D U L C E para misa. Serrano. Paseo Prado, 
42. Teléfono 71007. Domicilio. (V) 
PIANOS, precios barat ís imos. Contado, pla-
zos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
P O L L U E L O S extraselecclonados. Avícola 
Central. Plaza de San Miguel, 7. (VI 
U R G E N T E , mostrador, estantería, porta-
da, escaparate, báscula, baratís imo. Te-
léfono 34534. (8) 
P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! Fclpilla, coco, 
para portales y "autos". Horlaleza, 76, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (18) 
V E N T A y compostura de relojes, precios 
muy económicos, garant ía un año; espe-
cialidad en las de relojes de marca. A n -
tigua relojería. Enrique Garda Alvarez, 
2, antes Sal. (18) 
A U S E N C I A urgente, vendo buenas condi-
ciones hermoso comedor, confortable tre-
sillo, otros. Caslelar, 24, hotel (Madrid 
Moderno). Abs ténganse prenderos. (2) 
C A N A R I O S naranja y varios colores ex-
tranjeros, desde 15 pesetas. Malasaña. 20, 
pajarería. (3) 
OCASION. Vendo estanterías , escritorio, 
4 pupitres y tabla entarimar. Concepción 
Jerónima, 25. (2) 
HOY sábado cont inúa la subasta volunta-
ría del hotel Imperial, Montera, 22, a las 
cuatro tarde. Camas, sillas, batería co-
cina en cobre, colchones, armarlos, me-
sas y varios, al martillo, al precio que 
el público quiera pagar. • (2) 
C A L E F A C C I O N E S . E l nuevo modelo de 
quemador automático Qulet May para 
fuel-oil economiza 45 c,o sobre los anti-
guos. Saherman. Plaza Santo Domin-
go, 13. (2) 
I N S T A L A C I O N frigorífica, apropóslto pes-
caderías, carnicerías, con puerta cámara, 
precio ganga. Jorge Behrendl. Apartado 
289. ( E ) 
S E vende ocasión cocina hierro, marca 
Corcho Hijos, un solo hogar, cuatro hor-
nos, deporto de agua do 2 por 90 m. R a -
zón: Gómez "Baquero, 26, portería. ( E ) 
C U A T R O camas doradas, lisas, nuevas, 
bonitas, 105 cent ímetros . Guzmán Bue-
no, 48; no prenderos. (3) 
POR los del Rastro se liquidan vitrinas, 
caja caudales, mostradores, lunas, todos 
los Juguetes. Preciados, 20, bazar. (3) 
V E N D O cuarto baño, seminuevo, 150 ne-
(8) setas, ganga. Teléfono 15962. 
VERANEO 
L A R E D O . "ViKa Esmeralda". Nueva 
confort. Razón: D E B A T E . 40381 
toa o 
(V) 
gall, 18, lardes. (7) 
E M P L E A D O S , disfrutaréis sobresueldos de-
dicando hora diaria "Organización japó-
nica". Apartado 334, Lisboa (Portugal). 
(2) 
Demandas 
SEÑORA: L a Milagrosa, Institución cató, 
llca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
P M U E m L E T I I S P A S E O D E L P K A O O 
D E B A T E 
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M I R A N D O A L O S C A M P O S 
Por mucho que las criaturas nos 
afanemos, si no vienen viajes propi-
cios, quedarán en la tierra los surcos 
endurecidos, las escardas resquebraja-
das, el arbolado anquilosado y las plan-
tas fritas. 
Los hombres ahora se desviven y 
atolondran yendo y viniendo ¡muy de 
prisa, eso si! Echan cuentas, piden, se 
pelean, vociferan, presentan las farra-
gosas conclusiones de interminables y 
estériles Asambleas. Se legisla y se de-
creta con proliferación terrorífica. Los 
de la pluma en ristre, despacho confor-
table, teléfono vibrante y paga efecti-
va mensual, se están despachando a su 
gusto. Y, mientras tanto, ni las tierras 
labradas prometen; lo que dan, no vale 
nada; los trabajos del campo se pier-
den, y los legisladores se mueven y 
enredan cada vez más. . . 
Las criaturas están ciegas de pasio-
nes perversas, de codicias extremas, de 
ansias de goces y dinero; la economia 
e s t á desencuadernada; los directo-
res (? ) escriben, decretan y lían las 
cosas cada vez más. 
Mientras haya dinero para pagar suel-
dos y dietas, se irá tirando. Lo malo 
.es que las «fuentes se están secando», 
y los hombres no se acuerdan de mi-
rar hacia arriba y pedir a Dios amparo 
y misericordia. 
¡Qué clamores más justos y más do-
lorosos los del hombre campesino! 
¡Cuánta energía perdida en esos alu-
viones estériles y farragosos de leyes y 
decretos de amazacotada y casuística 
pacotilla! ¡Q«é falta tan grande del sen-
tido de la realidad! 
Si hubiese buena voluntad, seria bas-
tante fácil ir encauzando las cosas con 
decencia, con orden, con austeridad y 
¡autoridad! Pero dentro del maremág-
num en que ahora se vive, es imposible 
que los hombres equilibrados y sensa-
tos se hagan oír. Hay muchos entre-
cruzamientos y falsos intereses creados 
para que tengan margen de actuación 
los que saben lo que es el pan, el vino 
y el aceite... Hace falta desarrollar un 
plan recto y muy hombruno, lleno de 
energía, decencia y seriedad. Todo lle-
gará.. . 
L a ciudad tiene subvenciones; en la 
ciudad hay molicie y engaño; en la ciu-
dad hay «enchufes» y baraterías; en 
ella hay acumulación de cuquerías y de 
posturas acomodaticias. ¡Ah!, pero todo 
eso está alimentado por los campos y 
los hombres del terruño. Y en los cam-
pos, los surcos se endurecen, las escar-
das se pierden, el arbolado se anqui-
losa y las plantas están entecas... Los 
hombres de la ciudad viven y se afanan 
en sus cosas, cobran sueldos, enredan; 
los del terruño están angustiados... Y a 
miran hacia arriba y presienten que si 
las cosas no vienen de Dios, de los que 
dirigen y mandan, no han de venir... 
También presienten los hombres de la 
tierra que el Señor no les abandonará 
y que, criaturas sanas de corazón y de 
inteligencia clara, sin otros ideales que 
el servicio de Dios y de la Patria, arre-
meterán con brío, energía y calma se-
rena, la ardua empresa de sanear lo 
fangoso, apartar el guijarro y aventar 
las carcomas de tanto odio, tanta in-
justicia y tanta incomprensión y cuque-
ría, como la que nos están deshacien-
do a los que ansiamos, desde largos 
años, una etapa trabajosa, pero de ac-
tuación noble, firme, seria y austera. 
Hay que luchar como los obreros en 
tiempos de Nehemías: una mano en el 
palustre y la otra en la espada. 
Indalecio A B R I L 
P A S A N D O E L T I E M P O , p o r K - H i r o 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O exista, en la actualidad, una obra de ese género, verdaderamente práctica. 
Las pocas que se venden, son antiguas, 
F . R. C. (Fuenteovejuna, Córdoba).— y por eso inútiies. Ciertamente, el sen-
Para complacer a usted y a sus com-jtido común eg cada día el menos común 
pañeros de ese Círculo de estudios Qe ¡de los sentidos. 
A. C , hemos trasladado su consulta y Un joven qúe se slen e vjej0 (Valla-
la «dificultad» que en aquélla proponen, d o l i d ) _ Y que dice «envidiar a esos 
a un teólogo de talla, según sus deseos. :hombreg( n0 jóvenes, en años, y sin em-
Por una sola vez y como excepción; 
conste así. Y ahora he aquí la respuesta 
a la «dificultad» que, según usted nos 
dice, «han tratado extensamente en el 
Círculo, sin encontrar la solución de-
seada y categórica». Aunque en Cristo 
no hay más que una persona divina, sin 
embargo, muchas de sus acciones nos 
manifiestan solamente al hombre. Su-
fre como hombre, crece como hombre, 
muchas cosas las sufre como hombre, 
reza como hombre, etc., etc. De ahí que 
muchas veces en sus palabras ofrece la 
humanidad solamente. Y asimismo 
(respuesta directa a la «dificultad») 
bargo, absolutamente jóvenes por den-
tro y hasta físicamente algunos». «¿En 
qué consiste el secreto, añade usted, pa-
ra lograr esa prolongada juventud?» 
Pues, entre otras cosas, lector, en des-
perarse el espíritu de los años. Las 
otras cosas, una vitalidad bien adminis-
trada siempre, una severa higiene físi-
ca y moral y un optimismo sano. Así 
es como la madurez sigue siendo viril 
en plenitud, o sea, sin asomo de decli-
nación: viril, física y espiritualmente, 
que es la virilidad integral. 
SO, H, (Jaén). — Señorita "quími-
ca" (a juzgar por el seudónimo), con 
aparece mandado enviado, etc., etc., por sult ante tod su vocació 
el Padre. Esta subordinación «en cuan-
to hombre», no destruye la igualdad de 
las Personas divinas. Pero también in 
esto hay una jerarquír, pues el Hijo, 
en cuanto tal, «es engendrado» por el 
Padre, y el Espíritu Santo «procede» de 
ambos. Ahora bien: estas son relaciones 
«personales» que no afectan a la uni-
dad substancial y a la igualdad de las 
tres Personas. Esto, o sea lo dicho, en 
cuanto a la cuestión dogmática concre-
ta, y en lo que cabe en respuestas de 
este género. Conviene advertir, no obs-
tante, que no son estas cuestiones para 
ser tratadas, sin serios estudios teoló-
gicos, en Círculos de estudios, habiendo 
como hay otras muchas de interés co-
lectivo y más al alcance de todos. Que-
dan complacidos nuestro amable con 
to que no la tiene de maestra, ni abo-
gado, ni farmacéutica, renuncie a se-
guir esas carreras. ¿La de Medicina, 
tampoco? Tenga presente, sin embar-
go, lo que es un hecho atestiguado por 
la experiencia: que la mujer médico, 
abogado, ingeniero, etc., etc., no consi-
gue casi nunca (y sobra el casi) alcanzar 
primeros puestos en el ejercicio de ta-
les profesiones, tal vez porque por ley 
natural y designio providencial, su "ca-
rrera", y en la que, en cambio, triun-
fa siempre, es otra: la de esposa y ma-
dre. 
Un desconcertado... (Burgos).—Y co-
mo usted casi todos los españoles, por 
el mismo motivo... L a razón de la ma-
yor responsabilidad del jefe o "cabe-
sultante y sus compañeros del Círculo | cilla" del que dirige y ordena, pregun 
de estudios de A. C. de Fuenteovejuna. | ta usted cómo se argumenta jurídica-
Una colegiala (Vitoria).—Respuestas. |mente. De modo bien sencillo. E l de-
í.» E s lo indicado. 2.a Genuflexión al be- lincuente es el hombre, en cuanto se 
garle el anillo. 3.a Permanecer de 10- halla en posesión de sus facultades y 
dillas, sí es dentro de la iglesia. 4." E s se propone el quebrantamiento de De-
él quien dirige la palabra. 5.' Sin vol 
ver la espalda al reclinarse. 6.a Desde 
luego, no. 
Un católico (Madrid).—Solicite esos 
informes en el Apostolado de la Pren-
6a, por ejemplo, Velázquez, 28 
recho. Estas dos condiciones, la "líber 
tad" y la "intención" son las que de-
terminan la responsabilidad del sujeto 
y la imputabilidad del acto. E l hom-
bre, por lo tanto, es más o menos res-
ponsable de sus actos según el grado 
Estudioso (Madrid).—Esa obra la ha-¡de libertad con que los realiza, es de-
llará en una buena librería católica; eniCir, según la mayor o menor concien-
la de Molina, de seguro: calle d Pon- cía que de ellos y de sus facultades 
^ej0S tiene, y se^fún el mayor o menor do-
Una cinematófila (Madr id ) . -La idea minio sobretsí ProPio e j fr f - Hay> 
que nos brinda coincide con propósitos! P^f este concepto, una verdadera es-
que. Dios mediante, serán una realidad ^ala en la responsabilidad del trans-
jkusarita ( B é r r i z ) . - N o sabemos que pesor; desde serle plenamente impu-
table la acción cometida hasta la ab-
— A b r i l , mayo, junio, julio, agosto. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
E x p o s i c i ó n d e a e r o n á u t i c a 
e n L i s b o a 
E l Aero-Club de Portugal ha orga-
nlzado para la primera quincena de ju-
mo próximo una Exposición Internacio-
nal de Aeronáutica, certamen que se 
celebrará en Lisboa. 
C a e a t i e r r a u n a v i ó n y 
s e i n c e n d i a 
OSLO, 19.—Un avión ha caído a tie-
rra cerca de Hallingdal, estrellándose 
contra el suelo e incendiándose. 
Cuatro de los pasajeros del avión 
han recibido heridas gravísimas. 
E l día 15 del pasado hizo un año que 
murió en Roma el conde de Cedillo y 
barón de Herraoro, don Jerónimo López 
de Ayala y del Hierro, académico de la 
Historia, comendador de Oreja y Tre-
ce de la Orden de Santiago. Por desig-
nación testamentaria, entran en pose-
sión de sus títulos sus dos hijas. 
L a nueva condesa de Cedillo, décima-
tercera poseedora del mismo, es doña 
María Josefina López de Ayala y Mo-
renes, vizcondesa de Palazuelos, gober-
nadora del brazo de Damas de la Her-
mandad de Infanzones de Illescas. Casó 
el 14 de diciembre de 1929 con don Pe-
dro Miguel Pérez de Ayala, infanzón de 
Illescas, de cuyo matrimonio son hijos: 
José Luis, primogénito, nacido en fe-
brero de 1931, y Pedro Manuel, nacido 
en agosto de 1932. 
Del título de barón de Hermoro, que 
fué concedido en febrero de 1922, es 
sucesora doña Constanza López de Aya-
la y Morenes, marquesa de Villanueva 
del Castillo, dama de la Hermandad del 
Santo Cáliz, de la nobleza titulada va-
lenciana. Casó en agosto de 1931 con 
su primo don Juan de Contreras y Ló-
pez de Ayala, marqués de Lozoya, ca-
ballero profeso y dignidad de enmien-
da del Hábito de Santiago, de la Her-
mandad del Santo Cáliz, de la nobleza 
titulada valenciana, y teniente de Her-
mano Mayor de la Hermandad de In-
fanzones de Illescas. 
—Por el fallecimiento, ocurrido en le-
brero de 1932, del cuarto barón de Ca-
sanova, don Augusto Joaquín Belda y 
Ncbot, de la nobleza valenciana, entra 
en posesión de dicho título, por no ha-
ber dejado descendencia, su hermana, 
doña María de las Mercedes Belda y 
Nebot, Alfonso y Lavarles. 
=Pasado mañana lunes, a las cinco 
de la tarde, se celebrará en la iglesia 
de San Fermín de los Navarros la anun 
ciada boda de la encantadora señorita 
María Victoria López-Nieulant y Díaz 
de Tuesta, hija de los condes de Ata 
rés, grandes de España, marqueses de 
Perijáa, con el joven aristócrata don 
Fernando González de Castejón y Ja-
raquemada, hijo de los marqueses del 
Vadillo. 
—Ha sido pedida la mano de la en-
cantadora señorita Marichu Cortezo 
Junquera, hija del doctor don Víctor 
Cortezo, para el joven aviador don Ju-
lio García, de distinguida familia car-
•ll)!:BIII!i|!ll!:nill:Bíliini¡liail!!IBil!liBi!:'•' B.'B.'B E1 B E B S B 
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Al efectuar sus compras haga 
jl referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
soluta irresponsabilidad, brotando de 
aquí la noción de las circunstancias mo-
dificativas de la responsabilidad, en el 
diverso sentido de su agravación, su 
atenuación y de su exención. 
E l Amigo T E D O Y 
tagenera. L a boda se celebrará en el 
próximo mayo. 
—También ha sido pedida en Madrid 
la mano de la encantadora señorita Ma-
ría del Pilar Loscertales y Baylín, pa-
ra el catedrático de Historia del Dere-
cho de la Facultad de Barcelona, don 
Luis García de Valdeavellano. L a boda 
se celebrará a fines del próximo octu-
bre. 
—Por el ilustre escultor don Quintín 
de la Torre y para su hijo don Quintín, 
ha sido pedida en Bilbao la mano de la 
encantadora señorita Juanita Garnica. 
L a boda se celebrará en Espinosn de 
los Monteros y en el próximo mayo. 
=Con toda felicidad ha dado a luz 
una niña, que ha recibido en las aguas 
bautismales el nombre de Mana Isa-
bel, la esposa del director de Sucursa-
les'del Banco Hispano Americano, don 
Francisco Gómez de Merodio (nacida 
Rosario Engelmo). 
=E1 domingo de Ramos vistió por 
vez primera galas de mujer, en Sevi-
lla la encantadora señorita Maria del 
Carmen Ríos-Sarmiento y Pérez de 
Vargas, de antigua familia andaluza. 
L a nueva mujercita es la hija primo-
génita de don Manuel Ríos-Sarmiento y 
de la finada doña Carmen Pérez de 
Vargas y Ternero, hermana de la mar-
quesa de Castellón, y son sus herma-
nos: José y Juan. Con motivo de su 
puesta de largo recibió muchas felici-
taciones y regalos. 
= E n la iglesia de Religiosas Bernar-
das, de la calle del Sacramento, se han 
celebrado estos días piadosos ejercicios 
de Semana Santa, organizados por los 
caballeros de la Orden Militar de San 
Juan de Malta. 
Entre los asistentes estaban los mar-
queses de Rafal, Villarrubia de Langre 
y Villa Alegre de Castilla; condes del 
Vado y Vallellano; señores Alvarez-
Velluti, Gamazo, Gómez de Valugera, 
Mentís y otros muchos. 
=Acaba de ser operada con feliz éxi-
to la señora doña Angela Peñalosa de 
Solís, quien con este motivo recibe mu-
chas manifestaciones de afecto, de sus 
numerosas amistades. 
Viajeros 
Marcharon: a Buenos Aires, el mar 
qués de Luca de Tena; a Málaga, los 
vizcondes de Salcedo Bermejillo. 
Han llegado: de Bilbao, el conde de 
Casa Montalvo y el marqués de Bunlel. 
Y se han trasladado: de San Sebas-
tián a Sevilla, los marqueses de Villa-
verde y la marquesa de Rocaverde; de 
San Sebastián a Bilbao, los marquesa 
de Mu rúa. 
Necrológicas 
Anteayer ha fallecido en Madrid el se-
ñor don Leopoldo Trénor y Pardo de 
Donlebún. Palavicino y Rojas, de antigua 
familia valenciana. 
E l finado, que contaba treinta y un 
años de edad, era teniente de Caballe-
ría, caballero de la orden de Malta y po-
seía la cruz de Maria Cristina y la me-
dalla de Sufrimientos por la Patria. Era 
hijo de don Leopoldo Trénor y Palavici-
no, hermano del marqués de Mascarell 
de San Juan, y de doña María del Rosa-
rio Pardo de Donlebún y Rojas, de la 
casa de los marqueses de Casa Rojas, y 
había casado en noviembre de 1931 con 
doña Blanca de Rojas y Vicente, her-
mana del conde de Montarco. De este 
matrimonio queda una niña: en octubre 
murió otro hijo de estos señores. 
—Ayer falleció la señorita Dolores Fer-
nández y Fernández, hermana del párro-
co de la Almudena. Hoy será trasladado 
el cadáver a Las Rozas. 
—Por las almas de los ilustrísimos se-
ñores D. Alfredo Ruiz del Castillo, su 
esposa, doña Sofía de Pelayo, y su hijo 
don Alfredo; por la de la ilustrisima se-
ñora doña María del Consuelo del Mo-
ral y López, viuda de López de Letona; 
por la de los excelentísimos señores don 
Luis Silvela y Casado, ex ministro y ex 
alto comisario, y de su esposa, doña 
Maria de la Encarnación Castelló y Ló-
pez de Miranda, se aplicarán sufragios 
en Madrid. 
— E n Madrid falleció anteayer el ex-
celentísimo señor don Manuel Díaz Gó-
mez, ex director general de la Deuda y 
magistrado del Tribunal Supremo. Por 
diaposición expresa del finado no se ha 
invitado al entierro. 
—Mañana se cumple el primer aniver-
sario del fallecimiento del joven Rafael 
Roca de Ortega. E n sufragio de su al-
ma se dirán misas el lunes, día 22, en 
Madrid y E l Toboso (Toledo). 
E . L C O C l i t -
£ 1 j e f e n a c i o n a l i s t a d e 
T ú n e z h a d i m i t i d o 
P A R I S , 1 9 .— E l "Vigié Marocaine" 
anuncia que el presidente del partido 
nacionalista tunecino ha dimitido, en 
vista de que sus esfuerzos para hacer 
poner en libertad a los indígenas des-
terrados a los confines del desierto poi 
Notas del block 
UNA Semana Santa sin igual ésta de 1935. 
L a celebrada en Madrid y la de to-
das las poblaciones españolas han si. 
do unas exaltaciones fervorosas, en laa 
que se ha expansionado un sentimien-
to contenido en años de tribulación, y 
que, lejos de disminuir, se ha fortale-
cido en la prueba con renovadas ener-
gías. 
Una Semana Santa tan metida en 
el espíritu del pueblo que quien lo du-
da hace patente su ceguera. 
Sin excitaciones de ninguna clase, sin 
apelar a recursos artificiosos, la par. 
ticipación popular ha sido exuberante 
y espontánea. Obediente a una fuerza 
natural, sustraída a toda coacción fi, 
sica, se ha paralizado la vida comer-
cial e industrial, las gentes se han re. 
cogido para meditar en los grandea 
misterios y han acompañado a las imá-
genes en sus desfiles, que la piedad y 
el amor los ha hecho triunfales. 
¿De qué fiesta popular podría de-
cirse otro tanto? 
Y, sin embargo, he aquí lo curioso: 
los más sañudos enemigos de la Se-
mana Santa han sido, y siguen sien-
dolo, quienes hicieron del título de de-
mócratas una patente de corso para 
acabar con las libertades populares. 
Los que afirman que todos los pode-
res proceden del pueblo, mientras esoa 
poderes permanecen en sus manos. 
Las fiestas de Semana Santa, cuyo 
carácter peculiar es la popularidad, han 
sido perseguidas por "los amigos del 
pueblo". 
Y es que para tales demócratas, sec-
tarios empedernidos, el pueblo acaba 
allí donde recobra su libertad de pen-
sar y de sentir en católico. 
» * * 
DON José Ortega y Gasset ha decli-nado el ofrecimiento de la banda 
de la República que le hizo el Go-
bierno. 
Sorprende la renuncia porque viene 
de donde nadie la esperaba. Ortega y 
Gasset, en su época de propagandista 
pululante, proyectaba una República 
aristocrática. Suntuosa y señorial, cual 
corresponde a los gustos del filósofo. 
Por eso la concesión de títulos de ciu-
dadanía honorífica, de bandas y otras 
condecoraciones parece que debiera 
agradar al señor Ortega y Gasset, 
puesto que tales mercedes tienden a 
crear una aristocracia que sustituya a 
la vieja abolida por decreto. 
Pero no le satisface. Menos conten-
tadizo, ¡quién lo creyera!, que Unamu-
no, declina el honor y no ae somete, 
aun sabiendo que Sócrates consintió en 
ser coronado por Alclbiades. 
No quiere cambiar el oro de su es-
pléndida indiferencia por el cobre de 
ciertas vanidades. 
•• * * 
UN redactor del diario deportivo "L'Auto" ha recorrido Rusia in-
formándose de la vida deportiva en el 
país de los soviets. 
E n Batum interviuvó al camarada 
Amlridji Wolkoff. presidente del Con-
sejo Superior de Educación Física, quien 
le hizo la siguiente declaración: 
—Si se le dejara al pueblo obrar por 
su cuenta no conseguiríamos nada. L a 
masa necesita jefes que la manden, 
que la dirijan. Jamás se debe autori-
zar a la masa que se gobierne por su 
cuenta. 
Como se ve, en todo su apogeo la 
dictadura del proletariado, el pueblo 
sigue siendo el amo... Sólo que se de-
ja mandar por capricho. 
A. 
Asaltan unas escuelas 
socialistas en Méjico 
L O S M A E S T R O S L O G R A R O N E S -
C A P A R I N D E M N E S 
G U A D A L A J A R A (Méjico), 19.—<:on 
motivo del programa de educación so-
cialista que se está desarrollando en las 
escuelas, los habitantes de la Municipa-
lidad de Teocaltiche. Estado de Jalisco, 
han atacado hoy las escuelas rura>;s. 
Por el mismo motivo en Aguablanca, 
del mismo Estado, han hecho irrupcio-
nes en las escuelas, destruyendo los li-
bros y los pupitres. Los maestros, » 
quienes los manifestantes trataban de 
maltratar, lograron escapar indemnes.— 
Associated Press. 
su actitud antifrancesa no han tenido 
éxito. 
E l citado jefe tiene la intención de 
salir de Túnez y establecerse en Ita-
lia. 
Fol let ín de E L D E B A T E 8) 
J E A N N E D E C O U L O M B 
EN EL MISMO YUNQUE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente Oecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Además, la última descendiente de la familia, Ro-
mana, no se había educado en el país, del que perma-
neció siempre ausente. E r a para todas las gentes de 
la región una forastera, y como tal la consideraban. 
Cierto que a todoá les parecía linda y encantadora; 
cierto, asimismo, que ella acariciaba a los chiquillos 
y saludaba con deferencia a los ancianos y sabia ha-
blar del tiempo, o de las cosechas, o de los rebaños, 
pero conservando siempre en su gesto y en sus ade-
manes el aire de gran señora, de dama principal que 
tanto desplacía a los buenos landesee, esencialmente 
igualitarios, enemigos de cuanto pudiera significar pri-
vilegio de clase. 
Muy pronto advirtió la joven que la rodeaba una 
cierta hostilidad por parte de sus convecinos, «p'ínas 
disimulada. Quiteria la puso al corriente de las cosas 
no siempre gratas, agridulces por lo común, que se 
decían acerca de ella; sin llevar más lejos sus tenta-
tivas de aproximación a los habitantes de Peyrelane, 
la señorita de Delmoulens se atuvo a las relaciones 
de vecindad, estrictamente corteses, que permitan que 
cada cual en su esfera conserve, sus posiciones. 
E n cuanto a ofrecerle sus servicios al señor cura 
—santo varón de espíritu y celo apostólicos que ha-
bía llevado la abnegación de su caridad hasta el com-
pleto agotamiento de sus fuerzas—. ni siquiera se le 
ocurrió hacerlo: las religiosas secularizadas del Orfe-
linato se bastaban y aun sobraban para todo: catc-
quesis, visitas a los enfermos, auxilio a los moribun-
dos... 
Entonces, en aquel estado de espíritu, ¿-e i efugio 
en la literatura y entregóse con vehemencia a los 
trabajos de escritora; sino que esto no era suficiente 
ya a su actividad: aspiraba a otra cosa que le llena-
ra el corazón y que, a la vez, supliera el vacío de su 
alma, y, en el silencio de la noche, su imaginación 
volcánica le mostraba la invitación de su tío presen-
tándosela bajo el aspecto de un medio providencial 
que habría de permitirle conocer, por fin. su verdade-
ra vida, la existencia en que cifraba todas sus aspi-
raciones. 
"He puesto el dedo en la llaga, o en el ojo del dra-
gón de que hablan las viejas leyendas—pensó—, y an-
te mí se abre recelosa la cámara secreta que guarda 
el inapreciable tesoro; ¿encontraré en ella la fortuna 
y la celebridad que con tanta vehemencia anhelo, que 
persigo y estoy dispuesta a perseguir incansable, cues-
te lo que cueste ?" 
En ningún instante había acariciado la ilusión de 
herederar a su tío: eran demasiado numerosas las 
manos que se tendían ávidas, prontas a apoderarse 
de la herencia para que pudiera caberle la esperanza 
de obtener una parte siquiera, aunque fuese pequeña, 
de la fortuna del barón. No entraba en sus cálculos 
hacerse dotar, o intentarlo al menos, mediante un le-
gado, por ejemplo, porque nunca se había dado habi-
lidad para la intriga, que, además, le repugnaba. En 
fin, no deja de haber escritores a quienes sus éxitos 
literarios les aseguran una envidiable situación eco-
nómica; ¿por qué no había de ser ella uno de estos 
literatos privilegiados, con suerte? Acaso no le faltaba 
para conseguirlo sino la consagración que Paris otorga 
a las personalidades que le son familiares. 
Tras una noche de sueño intermitente, poco repara-
dor, Romana Delmoulens levantóse a hora muy tem-
prana, cuando el sol estaba aún muy bajo, y, saliendo 
de su habitación, en la que un diván cubierto de pie-
les, algunos tapices de Persia y armas y muebles in-
crustados de nácar, reconstituían el decorado oriental 
testigo de sus años de holgura y bienandanza, diri-
gióse a la cocina, en la que se afanaba ya la vieja 
sirviente. 
— ¿ V a a almorzar aquí el barón?—inquirió en dia-
lecto gascón la voz gruñona y gangosa de Quiteria. 
—No lo creo... Tiene el propósito d8 pasar gran parte 
del día en Pau; pero vendrá a cenar, y mañana mar-
charemos juntos a París. 
Quiteria, que se disponía a colocar en la lumbre la 
olla, estuvo a punto de volcarla sobre las brasas; tan 
intensa fué la emoción que experimentó. 
—¡Cómo! ¿Q "' se va usted mañana a París, se-
ñorita? ¿Ha dicho usted eso o he entendido mal? 
—Has oído perfectamente. Mi tío ha insistido mucho 
en llevarme; me ha rogado encarecidamente que le 
acompañe... Parece que tiene necesidad de mí... No po-
día desairarlo, y he terminado por decidirme al viaje... 
Lo aprovecharé para hacerle una visita a mi editor 
ya sabes, ¿no?, al que imprime mis libros... Tengo la 
esperanza de cjue esta visita dará en el porvenir frutos 
muy sabrosos y apetecibles. 
—¿Pero qué va a decir Josefina al verla a usted 
entrar en su casa? 
— E l tío asegura que no dirá nada. 
—Yo, en cambio, no apostaría la cabeza, y hasta 
sospecho que el señor barón se engaña de medio a 
medio. ¡La conozco tan bien! No en vano hemos guar-
dado vacas al mismo tiempo juntas y durante muchos 
años... Y a entonces la engreían el orgullo y la vani-
dad. Parece que la estoy viendo: llevaba siempre en 
el bolsillo del delantal un espejito redondo, ante el 
que guiñaba complacida el ojo derecho, y luego el iz-
quierdo, cuando no se entretenía, además, en hacer 
unos gestos muy raros para contemplarse la nariz, la 
boca y los dientes. "¡Ah!—me decía en ocasiones, son-
riendo con aseñoritada coquetería—. Esto de guardar 
vacas se va a concluir pronto; no seré yo quien se 
quede en el campo en el pueblo, para deslomarme 
a trabajar la tierra. Prefiero dedicarme al servicio do-
méstico en calidad de doncella o aun de criada, e ir 
a París; una vez allí, yo sabré componérmelas de la 
mejor manera posibh... Tengo metido en la cabeza con-
vertirme en señora en la primera ocasión que se me 
presente, y que no hr de faltarme... ¡Tú verás, Quite-
ria, o muy poco has de vivir, cómo me salgo con la 
mía!" Y se salió, efectivamente. En cuanto pudo aban-
donó a los bondadosos señores, a los que sus pobres 
padres la habían confiado, y entró al servicio de una 
actriz, cómicas las llamo yo, que la empujó hacia el 
teatro... Después le puso loa ojos en blanco al señor 
barón, y la vaquera de antaño, la zafia pastora, con-
vertida ya en baronesa, pudo sentarse a la mesa de 
los reyes y de los príncipes. En la actualidad, enso-
berbecida, desconoce a su familia, si es que no reniega 
de ella... ¡Estoy segura de que no»vendría a este oais 
que la vió nacer ni aunque le dieran un imperio! Pero 
las personas conservan siempre su carácter; ya dice 
el refrán que "genio y figura hasta la sepultura", so-
bre todo cuando no se ha hecho nada por modificarlo 
Tiene que continuar siendo tan orgullosa como lo fué 
y supongo que será mucho más egoísta que antes ' 
¡Es posible que el señor barón sepa algo de esto del 
egoísmo desmedido y del orgullo de su mujer- Afor 
tunadamente, se trata de un pobre señor débil* de ca^ 
rácter, sin voluntad; porque, de no ser así. la habría 
metido en vereda hace ya mucho tiempo... 
-Entonces, ¿qué harías tú, Quiteria, H estuvieras 
en mi ,ugar?-preguntó la señorita de DelmoulenT 
L a anciana sirviente tuvo un gesto que no podía ser 
más significativo, y rerpondió con firmeza: 
—No ir a casa de Josefina..., ni aunque me llevaran 
atada. 
Y completando su pensamieoto, añadió, subrayando 
sus palabras con una sonrisa no menos expresiva: 
—De convenirme ir a París, preferiría aceptar la in-
vitación de la señorita de Saint Germé, que es bue-
nísima... 
—Parece más natural, sin embargo—opuso la Jo-
ven—, que me hospede en casa de mi tío. 
—Sobre todo, esa es su idea, señorita, contra la que 
nada podrán mis consejos, que serán palabras pro-
nunciadas en desierto o lanzadas al viento... Tanto 
peor para usted si encuentra el enojo y el aburrimiento 
Jonde esperaba hallar el placer y la diversión. En fin, 
tengo que hacer algo mejor que hablar, y me callo; 
mis cochinos me están pidiendo el pienso, porque sien-
ten hambre. Voy a darles de comer. 
Y sin pronunciar más palabra, cortando en seco 
toda discusión, la vieja landeaa salió de la cocina, lle-
vando en las manos un tomajo lleno de salvado y 
tronchos de coles. 
Romana, terminado el almuerzo, adoptó una de-
cisión. 
"Puesto que mi tío se ha marchado y estoy Ubre 
-nse dijo—, iré a ver a Irma; es mujer de buen 
consejo." 
Irma, para Romana de Delmoulens, o sor Irma, como 
la llamaba todo el mundo en Peyrelane, era una monja 
del convento vecino de la hostería. Lo mismo que sus 
hermanas de Comunidad, había tenido que seculari-
zarse para allanarse a los rigores de la vigente ley 
de enseñanza. Baldada a consecuencia de un reuma-
tismo articular, apenas podía moverse, y lo hacía di-
fícilmente valiéndose de unas muletas, de las que no 
se separaba nunca. 
Durante las claras jornadas estivales, cuando el sol 
(Continuará.) 
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